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TERMS, TWO DOLLARS PER YEAR. 
NKW SERIES, VOL (i. NO. 13. 
'♦THE WOULD IS COVE UN EI) TOO MICH.' 
1*A 11 IS, ME.. I-UIDAY, 31AV I. 1855. 
ONE IK>LLAR AND PlPTV CENTS IN ADVANCM 
OLD SERIES. VOL 22. NO. '23. 
3 grim It lira I. 
"im» tii now." 
DARIUS FOHDl'S, Kditor 
Alt Ik* an* mJ arirarra |>r«lata »( (•« lifir, mi 
llA*l l.'flHn, •• I HT IlliMltll riKWft 
■ -J auk — It.m< « 
Special Notice. 
ultural K*t laing -* ai*l cviuinuiiii'j 
'm>p» fi«r thi* •l»|v«rtui< nt. attunM be »lirv«*t 
«l " llifl-nl !*'«.■ rat." S uth I'ari», M 
Xaj—Work to b* Tone 
Although ibe ir.t»>n >• Bini-whal lai*. « 
ha%* hnd ktrr. anl it i* nut »«-r\ murh latrt 
thnn ttvr a\tt%gm ,.f onr ••-*» rv> W< i .»»< 
<tae t haiUc* rrr utdiMrT •princ*. iu tin 
(•nxiikl Iwnm ftw fr<KM in tdnm* <i! 
ihl i'WHWI III f lh« 
^TiiitnJ, in all lti««Liw*l i' «!«.:•, 
Mrwlj to • rk in » f«* «!»>« ill 1 tii 
a»v.»w Hp'kf If |W' »wili r utiir.i* w |1 
n >w a|>ffc«r«. Inula and v>v taM<» will 
'• 
mu*h m x* | >r««ri than U»t rur 
lo iixw^iinMV of lh« at.«t«* o( thing*. < !•* 
Unit* »# half f -r |4anllli* Mini aua ilij I' 
•Sort. Kim Unarr mu«i k> up uhIiI»iui; 
wJ ahoilM MIhIi tu r»».|! -mil tilll' W Mil' li 
if |ka«Ml'l>' If tiaiU ar«* all in «r<i<-r, it !• 
«tU. Tlx1 nc>t thing !■ »•• liaif iMDUMin 
* <Uli' <>f iv^Juii^M r » tiiat n >t 
.< wanting *-»it lu a] j It tin hi. A a 1**41 a* 
tho f Hitnl will aJuiit ol Imnu 11^ <m it. 
Uir »l Uh> «iii«U Mihim, ami if jrvu Im« 
■la*, dig wal ari l l>L«»l Ik* «.i»i», a «« 
luthr (Mun<l a* riwfrnmu'atnuli 
1.1 tbr flu* a* |*«aiM<* Tl»i» will «ai«'t. 
|4>>*ing. atxl «|«c in 11*- Unl Iru j *. 
,\a m in t* tit* cr liii'l *>ll 4«littit uf it, 
ml ivu »rr rmJT, »•« w»l | Unt. <Ut-. 
IV-wa mi l tbr likr, kill la* niaii mi. Si a<>iu* 
Ijft lh*»- •» Bi«h a* • in «t» l)ta gl Dbuitll 
'v wmknl P n-it Mill t\tt >r w -u- 
.>r«, liut a* ai>>m aa I In* ground i» iti a m.iI- 
ihlr Malilioi. | Ui.1 iiiin i»j«> ;.tl<», I:. 
,]«ai* aal»r tu jJant mil t itu Ul*1. M<>< 
iiure UaimijMi. an>i ]4aut Im Mt«>rv 
<mi ran wan up* mil. If \m hn>«* utlv 
ntnur' lining h lu ki^uun m»t* 4 : 1 tit 
■ n U>l! a»Ti* atai <iu Uu bt'ir, Ihi n 
■i.» ii la.ikt Ai li 1 n"i 
Tin* i- lb- tu «>!> v (i (It. ; >ui: Uti .» of 
iti' bamwt au»t Lid. L t v«. rv mau 
■ Unt anl k>« *11 brri4h<'>tilttiili'tl»>r >ugl 
If. IVin* ar> n»>a high, ai< I ili<«v arvui* 
to kr h.i |«r «j.x i »| ihwir U*ing l.»wr ai 
(•rwwnl Ui *11 htm!*, th. ii, •!<• *12 il.-* 
<aa. And all »iil find it fur P.. ir uj:*t>»i 
l > iBf«i a !itt|r*. «|.iul iu uiaii ir>». IV 
lU]I IW «t»t nt*«lM|l ri|r<»iilUN will 
t» in th- .f «j«^ wil MMlmr--*, Midi 
»• |*b>M|«hatr «{ I.at.d 
wtkol a«biw TV*<* «ill »ork »«U m» aii 
ul tu M<1 *U 'MtfnJrr of »tal>l* UUkUUf* 
t >*n Hp tour »uM'« aud ur>l*, and mr 
nifTtkilf liltt ho* any f rtiliitn^ j r j» r- 
!i-». If yum h.i»- *ti u!4 »ink «|-»ut thu: 
ba« t»«t turn < uj« fuf v>i*r», dig u|> 
all tic -ill whcrv th- wat<-r I t* ruu fr u. it 
tad to tour 6»-Ui* It will |xv/ 
huwlml j.* i-»nt. 
Winn jJantiiii: ia J «iw\ go utn ui <>l«l 
jjwHirv or take u|> irnac Worn J"K*» in 
y ur Mk|4u* it up, *rra|* oj» all tin- 
odia and nvU of manurr, if mux tl«*r ar>\ 
ft if lint jrt mm' | U«:- r, Mtl^r it in thf 
and jiUnt an a. r>- of c rn ur ui nr. 
fur cnra fwl'lrr Aftir it ia up, t. |-dn— 
* ith, Nipt l*h>-phalt* of Liter. Whan 
::«*>! jf-t» abort in the £*11. il will k^pvuir 
•t«rk in good i-uttditmft. ami make T«mr 
t »« bold ut in milk, wh«*n uthcniwlhrt 
«ill Cul, ur run abort 
Ut> but torjp-t tl* ganlm. Ilint carl* 
al»<l th-il Utvr.uAn, *u a« tl. 
bate a g»«l auj j It f«>r r.»ur taU*. Tl--* 
wiU x*" *'"* <b«|) and "-iiTllrtit li\in*, 
ted bc'j» k«rp all ill jpoat h-ultb 
If iim hav« ii -t | Li.t^f an oivhard 
li-iirv'froiu, la^m thia tu ntli. > Uvt a 
^*•1 and Irr |m*r ..f ground, au<l pljtit 
\.»urtn*a with oarv and wianur- tbr UikI 
wrll, and in a f«*w _v*r», iu >i* tlum \oar 
atlajr *iil b»* rrturiod ia Iruit. (inft .'14 
:mm witli gitod marki't fruit. Milt a* IU. 1- 
«ina, (ingoing", and Kuaw-tta, t--r winter 
iruit. and a h w .L«u» kind* t«r tall and 
!atr auaiDH-r. ('■< Hot auu t ha*r a Jpval 
tare tr, but.% f-wr cluo kind*. 
uoaao. 
lu wi'ttliit culutua will found at-} 
uIuaM1* (■'luiuuiii* irti •** Ir- ui 1 -r tri< w>l 
't* «*r> fullj »;u<ii»l b* uur 
lu r to tU<- t»f jA»»t ur |- 
*11111 'in £>1*1*1, th<- |»<ili'ia b<*a '»••« tuk' ii 
by <m»- • l.t ■r au ajfti iltural ».an J, 
ilutt il <k«-» if / a1* rti *utui 'inj. 'wit lut' 
lIlT rf Vl V) V'Utllll'' It—■» |>«ltitU iu i 
rvrt o>udi< t with all th» attmUrd writ* r- 
'Urbngintn. And In* Ui»« hia puaiti-n 
n what bo aa a pr>fr»mi rlf-tm*!, an 
n»riimut. A* i»«*4r *» w. «-*n ivmlkoi, 
Nut having th»- artu-k- at hand, thorij.rt 
Ci«at waa thi»— ?'«>k an mJfJimitr ijuan 
titjr »f (iuiki and iu bia hand, un i 
iL- ti nuifl with an Mt I tiniu? i|iuutilj w 
jiloitrr and if 1 r> u ruil't aright, im i»l< n« 
it. lb **y» tin* iwult ww tbc ti ft raj>i' 
r*u|» "f ktnii. .iiui. an mm t«*'ifi"l '•} tf' 
t ri « ''*11 I-." *, iii, :• r *1 «i 
it wm |>ut It «w with tSia «ut»n»«n»t in 
wir muni, that we wr.t* wUt w<*did in *»i 
ti ''.i<>' of Um article fr»u» thr N. Y. Farmer. 
And it artm* lu u» that our ei|>Unati<>n ol 
''•at natter in f*infini»d hv th<* r<>nimuni< a- 
ti .n of Kr True, parti uLrlv the |:i*t j«*rt 
■•fit. Itut w* ar» a war-, that t!ia trtiuunl 
liiu^, in all it* f rui«, ia 'nil impHrMW <m- 
<l> r»t«*| t. M .|* citi-iiiW and tli->pni|li 
• ti«>*tifut|. tl" If umlnl, tcMl.lk' till* wh«>b 
•thjprt »»«rw inu-UiciU<p, rtiii to cbrniu»u 
«>uU |.11>rt ,vrtun jcr«at 
fefta and principle*, iu rrlati >u tu it. wiiK-h 
*' " •tllb'd bj rl|wrilMCUt b tb u» tbc kUitahtry aad u.« Ikld. 
Plain Truthi 
Wf full* rn<J«>rw» »h* |4iin. hiHnrly an«l 
}> >n »l truth", utt. r»«l with point, )>ith anl 
•l>wn-right •>«ni«"»tn<,a* in !''«• r>»ll«»w inj; ar- 
t' \ \ Triton W«> li «>] 
Mil*n, oiikilltlto «wtil "mmI tl»«« n-t 
< t mankind," will rarvftilly <,»»n«i«l' r it. ami 
l.-t it> truth". h«*r th» InllaflH* on 
tlifir nun.U th«-r nujftit. 
" TS 'ii««n l» ami ten* of th»»uaamla of 
u, r»« <>f ri< k aoil, tifli-m! t 'T *il«" at a trifling 
iiric, an» Uing a* Mix n« t)i< \ w«r«* a |Imu« 
Mini \ jp» if >. \\ hr i« it *1* W hy «!•» 
I'.-t th«w U'»>rtT» tin ir own hvailaml 
it Wb* i" not lanmr* Mirk their 
trmW, a I why «!•» not oth«r» fall int» that 
<MNti|«th>n? 
W, think wi in 
ri 1: ran I r i» "i i» brtrtfua.' Umt* i« 
a i« -i nlmuiiiuMi i<[4iuii« |-p tail* 
iwc (Nil any nujilinuciit U ih<iiv r- 
timn tliat il a (anu< r. Thia f<ilv 
iui|»t«»*i- ia tfuil*' -Mi uiurh uwinj t" t'to** 
(Hp; i in tli '«.* *• a* t • tli »• wit arv 
n I. I hi! ir ii ar<- uuj;bt fmnt i-arlv ii£*. 
'•» luiaUik u j«arvnt», I look f«r »>ut>' • th-T 
inran* ol Ufrlilkwi than Ihr " Jirtr l*u«i* 
lira*" ot tin ir lilts' ra. 
1 iwrv ua fintuiual luimiiij to e«VM 
tr-mi itx1 |>riaun«li "U»* "T tin* (arm. 
Ih< n.ituial nrt* i* that all other 
i**ni|>*tioi»« at* full, »ml all in tin ia, in 
th«'ir turn, aiv lan.*'.; t.i l*ik u it.'i t >n* 
ti uipt ii|»«o the t'*rm r awl Lia <K<cu|ut»tMi. 
Ik-upmI ••»il i» a o{ |>rt lo iif « i»t.i 
tW |-*u of tb.»v wha aiiuuM ItolJ tli. 
!ir»t rank in nwidt—lk rank >•( lami ct»!« 
tnai !•■ It U*n» 1 if "Uow U.-aua.' a luati 
i" a Lriu r tLat be al ni I l> a |.»4, orc\'-ii 
tluii Tl«r> ta jii»t a* ututb r>KH for 
Irttam. *tu<h ami iu|rii iu.iii ..n tiK- 
tarui lu iL' ♦fair.. nfiii",' or tntvhauio'a 
IMHL BJ 
II h « »uu« wiYf 1,1 f| ia«* 
i.ar»-1 r ..in] kLuhiui^ "f all * 1. > «.*ulti« iU 
\m< rnwi »mI, woaHmhl lui" t» <t <>ult * 
ni<»ru uui»-tvmi«, tail a m r- luj-j.v «-iam of 
farm »• l'h»- «li f ultr now i*, U»r_v «r> 
t>t>«nnl uf Utt'ir ulliuf, »n«l tlu u •! trv t • 
iu|>M thi'ir t'inliti >ti ainl, t(.* r>i>>r>a *iak 
*n iuti' Jru 'j. • iku-x .ri r* 
>t t! ir lUilr all <«in>v uf 
ru. i» i!h» rau»- ■ jf t".»n* l.r*>r, 
-i | ♦ t r eft! 
I fk\», aitLxut jr la. ittg a >rnT|* mliuj 
h iut« t > |-it .u lira | rirc to iu>lu>v Ubur 
►f.»ut 11 k"-j» «|» aiinraranre*. ainl 
mal iii» -|- ru-i^b' r, w!i-» i« fl "ir- 
Ufiiiig Mj».n "!kin*i*n| nt| ital," oihI p*#- 
m f * #•« • •»- I • * r 
n III fUit lrrn tiv 1» iml liW"* anjt 
Li 1 • unt piitl m n"—tl»at i«, i>!l" ar^l 
n« !<•••■ imtiia'rancratl] •ntfw furiu—an>lt > 
th> ir I >w«, iM il <;f I 'tin; ai«I 
••linffili* t<i it f wt- 
(r«nl «l.ri tl* h"m«* t» that mu»' ••an 
l» th- v l h«' rt of iSu*1 «h<> »f touw 
•i.C rtrt^r wilh lam in-' in thi* I'ltf at thi* m>f 
Th'tj* i* an >tlwr cau**—atwtVar jrivat 
U< t^ *r farwwr* t ■ j»«iv|. r «»V> r Oniiij tu 
tln» « uil «•! a^ri< ultural *lc»-U 'Ut tl> 
t«iit «iut »f aiiv kiu«l ui rimtilk «">iu< a- 
u<>ii I >r Uru»»r»—tlw ui'»t af tlma an* a* 
•cu ruM "I tUo tir»i pruK <»1 tli-ir 
i. -■ ll 'it •» I'ln-;' «i»» I A*l»- iu 
tl i' Mm |»itli tiiat th<ir auli gnu*!- 
fath'-r tP»l in tin1 | iv*wu» nutunr, with- 
••lit n r thinking wlwthvr it U ri^l.t «r 
i". *i twar own TiitiTPi£ti >rat tti.it *uil 
|»t*i»t# in |luvtui£ ll.t- MtrCi^ >1 laud unlj 
t«« in* l>y» J"*!*. •> that it t» <lr >*n« I at 
uti* burnt t<> du»t nt *u->th<r. 
aiv > >u»taiitlY Importing u( 
ii» r- i-n rant .till t! 
With tiii* native aud iiu{> >rt <1 j^n •run"1, 
»ith<>t>lv i|l>idt "if-lmir tlii* liart'U tint 
•hmiU l« .j ! >1 tij.-ii tho r.4ran. we ixt" 
trying t ;n* fi»4 f-o| th<* 
m rk r* at. i ^ii », and ttak ••!arr> annual 
I r-titf t • inukt in *4»U>k." uthvr than 
U i;h t: c j-r<f ill high »to k in it 
fa I fcn^Anlil hi Mark in t! 
w rid. That it u ti >t, the fault U in 
ttif lumin i! uiNliif. fhrr« ■* crrtain- 
1* 4 » frw K-» " in •"tuc wf th»* machi- 
nery >f in tjf that ii—da a little tight- 
If it u f^t that tl. pri-v «>f cattle tvm 
pftaflb tlUwjk .ut t'iv I nitial Stat»>«, i» 
hi ii« |ii 
■ 1.1 an in nuSf • ut iiurnU r iu 
tt oui.trv, it i« a fa<t tliat ought to milk** 
r*.-ry farw' r in N rth America tJu»h with 
•tuuw. 
Out ujyti th mail tl. it cr»e» luirl tim«», 
«if wai.t >1 iuot* \fcwb ti Id- mi^lit hate fifty 
IkiIIim k» f«.r naU- ut £|i*i li'aJ, Ht ha* 
Lit • %• ti j" r! .ij • l.ar to buy lii» «wn 
UMWt. 
Ucv'lt f with a r. j titi .11 (»f tlii* uuv 
fa-1, that thir- m n> ;.i; l .vui«*tit in tin- 
■» r.-l r i * f r -j«« tt'lo, 'Jt 
in re ln»r *t!v an 1 rvrtaialr rmuii rntiie 
tl .in that <>f rulthat! n of the »»il. Tin- 
only nml« iu | ru\^mrnt.M 
I fc 
t< r oti Corn im-ai and -tir it w«-ll loplhrr. 
till all tl** ut' .il i.« thoroughly »■ t and tjuilr 
•wit. h t it ftUti l till « »J, iiD<l f«al with 
this jvuBf rhkkcu* till w. an«*l by th«* In n. 
I*-» llii*. an.I cbfc\< ii* Mil] I"' In^il'i'J. au<l 
it may l<v Ml'-lr alinlati«l that uono will 
Ji>> wf iIimw. 
Gtla' Uunt, Kttuu.. W< hav 
ju?t r.-* tt<<d the aui >j(u«u(thtOie«naBil 
>tud« ut" ol thia «« (. <i»l h>r tlic j.rvw ul year. 
It •how* tin* m'1m>u1 to lie iu a highly tl>>ur> 
v*lih>X Kmiiiiuu. uatkf tlo\ able ami judi- 
ciuua ■luu^geawiit of l>r. True. Agjcr»-^at«r 
-. 
v liuur IVr 4t>, Fall 1«.', Wiuur 'J?J, 
.>|>rinjK lit. 
I A kic&r cuaM.°it uc« uiakui a sure curd. 
Our Book Table. 
Outline of t'nlriT" il llktorr, fr>m ihf (V 
iiioii of tin- «»rl<l t'< the pwnt time. 
H_. I>r. UwCJfa WWr. It liukliti^, 
Swan A ilr >«n. j j> *»n. 
Tin* in <>i»r of tlio l»»t written tn l ni<nl 
miUlilc «->>iii|m-ii '• of I uii r*tl IIi«t'»rv »c 
li.4\ mr nrl with. «1 «r uml 
j»T»jiieuou«, an-1 it *'iim on the great aii'l 
uii»t iro|«>rtitnt furta of tli worlit'a M>torv., 
an«l | r>»iiU tin in in mi inriw awl inn- 
wrtol « tittr, that tin* are auilj nieler- 
•UmmI, ami in Mich a j'liil «>|.!ii.-.i! .»jarit, 
that tb»-ir aignifu an ^ i <■ r.■ uliU mu. 
I'rii•r» |'ii< in mu iu twlrr Ut- 
: .1 I* v >|t, bu, li\ ,\ II. i'niKi. 
Ililtimorr, l*V|. |p 4i,0to. 
TIiU i» a iw*t •■"•rrlilnj; |*ntn|«1il-1, anil 
• *j> — <i tho wlrkxlti an-1 ant I \inriui 
< liaraet T <<f I'omintp, t>t f.»« t« ainl ar^n- 
tit*, n «t t«» fc* {jaln^n"! <lr rr^Uti*!, rt- 
i". ] t Iir tlip ni>*t Min.l.il j r. ju ll<v, or ••*•-?!- 
tut- an<l muli«h Milfuln■■■>. Y»*e lui|«> it 
will !«» uniterullr nil It h.i« «*| rnl tv- 
! HI« t<> thf far,lA.'» rrfurrt ft-rV l(* lif 
Mi« • '!■ ri.i N\il, t one of tli Coin. nt» in 
IUSiiim ire. 
Pan »>iii\. of i!..< unit TTonhljiM]Usui] 
l. »l.• of IV uhI V ■■■]■'••! M i»Mi< of 
the Mat"* o( Maine, at il> winu.il tVnmii— 
ni >r.»tin, 11«'lil1 n in llie t"it\ of IVriU.i. 
Mit I, I j.|». -1 *». 
Tin* i« .i very nit' r «tinjj am ill L> tin* 
friknilTt vhlt'li i< in a trrjr l! >iui«liin.; 
n<liti 'ii. n >t oiilr in tl i- >t.i?e, *>ut 
tlinru^'i.mt th<> o.untn 
Uimi <■ ol t!i«» ll .t. K. Kuril' r. at tli I 
agination of tlt<* MudetiU of l*u, \. a- 
•I r, ami tin* inaucurition ol tN«« 
Af if"* Huililiu;"* at HanrtU wll-', ||. 11- 
•••ri N. AH»»I I- •* | |i. III. 
(•to. 
W'f «r*» in I -l.t' »| t<> the author f >r a oipt 
"f th»«» rj aV«- Mill »|t|v rtui. illnw,b' 
vliieii hcWtwr tli*iik». It |.ri»titult;4t<« 
» mliioh «nnii t lmt -nili.-n r'|«nt- 
-I. r«|»> it«ltv t» tfi- » MUM \T( I 
<« U great gom! on Um r<-^> **» >1 i II 
It Mill U' Rl<»t rrwl Wjivkll* Ulfcl tlw»t it* 
i!i;lu«-n<v mtv mu'h n n Iwrt*, aiui<l t!i 
nu I »:t •<» of >1 tin< 
lit It* of the >| ii uf II >11. >1 K. * tic 
illrr >>f IVnttM >4in:i. un ill--(•-liti-ul |«i»' 
l(qm nUti»r», Jutu.rv 10, lvV». Hv 
T iil !• a j«>wi*rful >! fumr »•, alt .un>!i.i • 
in lii*i <ru*ul l< -uo»<>nv, >«in^ tlie i^n •> 
un>l«*rtiHA t • talk .»'»'i;t, mi I tfi<* uiimtii- 
|«tl hid, tvrnnnii-arand ruin >w |ftt n»i«>t,» 
i»f llat *»»■ «»t »i« k.*l *»<! infiiu 'u* li« rar« ! v. 
W woul 1 oimui<*n<l it tu t'i«« i*!** .aluth-n- 
t 4lf! *tU<lv of MI"" ti «W'i>in rUiirit 
111! |«irti''ul trlr t> tl> |. tilth un* tui<l 
littering thit iut»t lUibrbtti nikl unwru- 
pt:! hi* imwrr. 
Tlii* I* a *• r» u'>V «) «mm« t. .» 1 utt r* 
iitimnit* nith wl.icli nirj man w!i.>!.i« 
• truly .Writu l»< «rt within iiitn, mu«t 
which wi<l »' >w it»pj irit. "It* irr it ]>itr- 
I». i» t» r ,«ul! tin* p (t'-rtiui -jit t» it* tit-- 
h -n -".J 4H.1 aj |.rji'<! | rim t|!«« >»f a.ftuiu- 
Utr^ti n, an I t n inm th«* authentic 
uf th > Am ri -an In fa\i»r ufa tln>r- 
•tgh AcxTlraii j» !i ». 
• • • • \ ! .« M '• li 
l'i II >1* IW.I t Hp t'i.- f"> inuin nu I •!*. 
|. -it'-rr nflhe ouir^il n-II'l m* •! H-trlti *• 
iif »ur •uutrv, an<l t!i«s t«su!i r <>f tS«* |>n»» 
I •an<!«*«t wi«l >m t'> all tarn, we tj r * « ur 
Rrtu «li«» nt au I n-j r ■ f a^.iin*t ;iu\ an t m. 
!i I in*trii<■tinn." Ulut An ri<nn,w r- 
Il.v th«> nitu", «l -•» ii »t aj»j r.audi untis 
■ntt? 
Salt for Cattle. 
T ■ f '11 *winj» artirh' fr m IMi^ »Y>uM 
r at] I \ vxary (arm r, and iu t«a< lun^- 
dulv Imilctl, mi l it« mijjjj- -t. :ii> ran har Hi 
In* t< c irvfulh pr» ti» "•!. 
"I'rKntliny »n llii> Miim|i|iiin, the t 
f»r :»•!Jiu^; •<* •( to th t~• ->1 
>t uianv tuiiu il> t« r.inilv < n> « 11 
:t« the •h:ir<' whi< !i t*iat »alt tiki« in tY- 
furtuati >u of 14 ■ »l, nnd in tin* r -j ir.it >ri 
jt h- It U a fa : it >w «*:aMi»!i-l l»y uu- 
ukt .» unalw«, tli.it the ;>!. « of inland 
J /; '>m: ; it ,i 1 'uiu li :u 
iL'' t, contain n > ••■la, or onlv tru< • of 
that '»n» I'll ujU»1. " of inland countri * 
rar-lv < lutein mtv « -arhunic of (•-».», while 
till* Iflmuf t)'l' I- llMO J'Uilt*, jJK'Wili* iu 
uiaratirue ojUBtric*, mar lU** i* a- n.»t, run- 
i.»m j l.ui.' of «!.» and >iuuiou *»lt; 
tli. r !.>n* th<j f>x»] of animal* i» n>*t in all 
|>la< of t!i" •|Uitlit>v or cum|*»iti«n, in r 
t • tin' t*o | t.u»li uml » «la. 
••An iuiiuial I din^n )lantA which»n- 
tain | lio*|>Lit> » of «>t! r li.« «, alon^ with 
*wo«* •*"tii|«>un>N of -Ltt, or » Mium, |>n»lu« 
i* ■* in tin- l*»di the j-'i "j.Lu "! « » l.i,»»in 
di»j-1 -it I«* t 't!i«' f irniatioiiof the U >1. itut 
an animal,livingiuhiuduhtaiiuiutlirwe d«, 
b<rd«,njot», an J t u'«t» * hich it ciibmumi^hi- 
1\ *alt» of |nta»li. It ran j>r 4u<c, fr >ui tl e 
j'hi»j Iiat<-« of lituc an I ma^ncMa, |»v devout- 
|*»iti <ii with tl.o ".ilt" of ji >ta«h,o»lv |ili.»- 
phat* of |>ila«lt, tli<- chief inorganic con»til- 
U' Ut f il« l>ut of 
which i»a >tn]>ouml iu'Vir alwcut in (hal- 
tlir) I• «1. Winn, in inland o»untr! *, 
the fwd dm not contain c >uitnoii ult 
enough to j r-duce tint |>ho«|>tiatr ftf i»*la 
MctMirjr for t!• formation of the M »nl, 
tkrn inort w!t mu<t I* aJ<fnf t» tkt 
Kr »ni < muion Kilt i« ] r «duccd, in tliixi a*-, 
(hjr Mutual ck<i>w|iuaiti<Mi with tlm |>h<w 
j>Kat'' "f jiotiioli.or withrarthr j'li'»|>liatn>,) 
tl,.- j<h>»jiliat of *»Lt of tlir hlotxl. 
•' Tliat j>li «>|>hatc of n*ia i« indioix UMMo 
to the n<>riual «vn*tituti<>n of tin* MnJ, ami 
that the j.r>- which on in that flu!J 
cauaot 1»* rej)U< -1 \>j phiwplute of |»iU«h, 
»»'.ii* to me to U' an ojiini >u fully j*»«tilit^l 
bJ the {.DjuTti'* of thm? twj mIU." 
Fur lb* Ojfaril fWuciat. 
Onino, Platter and Ammoni*. 
Itimt, April m. l*v*. 
Mr. Kimtui —A fri-trUy rritii i«n» of 
yiMtn. tin mi artirto of iniu*, r.ij.t -.1 by yiu 
fMai tlm N. w K.i-'laml I anwr on (iiiaiin, 
inrrita a untie a-i fV»»iw tlmt artiil*. \ »or 
in tr^arJ I" u«u of inutk iu 
.1 •lilu ut f pi■"» '• M M " H" a» »•*•» »r"> nl 
•I t!.' 40iin ii i < ufliti fr l!i" iiiiiiiiirv, 
iBfti" my appruval. Mm k that lua torn 
wi 11 C 'tnj"i« a j>iwwfttl a!*nrU-nt, ntid 
wuuM jimLiIih aif w<T fnry |>'irj> with* 
(Mil I'm: ai l uf jilaptt r. Hut \ utir oUkT »ug> 
p»ti >n, that ton nneli. |>la*trr will mlati* 
line tli" aiiiiifitiU, il «■" n^t "nil mi1 qiiito *■> 
will, alth'iifh \ \» t»» right. (I <latt> 
nut Mitrr Int any nmtmt'twv with t«iu <>ti 
lh<< niH^rl, liriti •.Jil.tr* ar» Ilk" whom, 
th«y will hav tl»-U*t v : !.) 
K»r (!*•• If |»-«iM-', <»f throwing 
•owe lljht on a »u''j*rt »tlll olwif." tu the 
l>«t rlu iui*t«, im wi*|| a* aj j-in-utlv <>ntr.i- 
lift |J in it* r.wilt». I MW M Mtloi 
»>mr ft ti-li 'ialf il rhanpra in whi«'i am* 
in .ni ji! i\* an ini|«.rtutit jcirt. 
A in -. >ii it*, in (viii|ai-»i| nl' two wi'lilji <lif- 
f r it »'J«iii>iiN, Niir^j. ii ami ll_»>lr 
\V*i 'ow atiiiiial in,i!t«-r I* t|i^>iini»>«t| urn* 
in •ni:» iiu\«>l with •<il|ihtir>'lti<! ami |«l,u«. 
pli ir tt.*i Jiwlrr,iii, au<l tu iaaui.it i ami 
nt]. r if* I fi •. TIk* miui' in tli 
>1 iiiij* «iti >ii ui artiin TOilaMiv, Ml !i a* 
t'i<i inhVt^v, turiu|i ami iiiii*hr<>-im. Tlir 
jv.nliar o I if uf burnt wuul >>r ailk ia |>riu* 
ij»»llv o*ii>£ tu tli<' m a|" uf an. >uu, ami 
wi.ii !i «itu'>l » tlin •nrvlu* t il.*iui^.n li 
'• iWt it i; k>!« uf au aitiiual fruiii tl. «.* uf a 
*• / l.ll>l>' | lili 11->11 till it" il* 4|H, it l< 
ii..m> ali.kt'-ly »li* «W"<1 l>v waUr aii<l !>y ull 
|k.roua aulwUMiw. • lm* '>int uf Wwt.rui.l 
a'<«rb ii" > *» tlun <>7li | >uU if aium •iiu< al 
; »- « ) iv. |> •. urui, i4*ii* k 
ami |>!i»trr will *1» • r!i it in laiy t|Uai|.- 
tiii". It- | ; j. tti »■ ur ulkj|in ,anl it 
rvwlilv ivtahiti-w will) a larjp' tiuui'a r <1 
i. m». Il |!i UwImiiIc .nil in w*t<r, 
■ atWtuU «>f aiutwuiiii,which f..riu« lii.|mn 
i ut in.i til >4 lb U<li»» »tu> llin^ Uittl*, 
—il.trb iuni MMilldT iiitinr li r il. Il f 
uU • fn<| .iiUv >4llt»l iiitr .uii.Hfariin t», 
ir. ui,', I Ir^iu the fai l that t.iltn 
i« I ri >i in ^.iit It i?, i! •> in| witi it <i| 
aiuu. iii.t. I Ih mrltcaU' i*tlwiii»iu>uiiiiuii 
(•tut. I jk ail ('•' ull« .if u in in >1111 il •• n- 
•il^ Ji«*i|ti<| in w*t r, nii'l rwlilt tinotu« 
|>«tl !•* utlit*r mIi*. 11 om uil< into tli«' at* 
*)>Iht■, o<niMii> • h iiti • arUinio »• i«l nii'l 
Jncrttli Jl*»il»"l in ruin nml «l«'w. N itrutr 
•f ammonia i* » «uicti(if* f iim liit t!.«* utiu*- 
^ui Ultni lit« l'i jr i|i rlj ol il n] 
iiiff nu«l o'tliiii; fr <• tk« «miii<>nu fr»ui ail 
>U »a!l«. A »inglr> i'i|v riuii-til whi<-h ant 
wrMl |»Tt■•rin lint '»• in 1«t Willi 0i<m1iIw 
M}it<lrut<* >f atuiu Miia, (mI iiiHiaUibflW 
•Jm ] •) hjr niUiiii« n litil >>t il in a in >iui 
with i|iii -kli|uc. II-imu the r».i»*'i Rifli 
ii lit ijuicklittti' *1: >ulJ t<>it l»* u»^l t.i i° mu« 
j»'»t .mm. a I tnnnur**, <,? t • mix mi! > gtutio. 
I'll Ati'it m ill I .! I lr hi a 1 "• iif a 
tut* h* aJtl.il ntnl, a< ir lmf t» l(m*iiii< 
riull, " r — il ! 4Uiw• \ rwhhtn«, or 
•'t n tailing Ml|Jnt>>uf liuti (;_t | -uni) Willi 
4ii\ tut of mnm mit. If tllU la'.V r c»j« ri* 
uii-tt' h« "rrwt, il t» iilit hi'11 «l<t tli.»ltf v |r- 
«mw »!i >til«i inter in »tiv «»• I niv<l »tilt 
4uau», m aaiall i|ii«nUtt would !► ,ti»t w in* 
jiriwM 4 toi •• r pnl .ii. 11 j n^irtl ii (a 
lt« t|U4lllilt Ii II I* tlltfd || >| « 'III 1 t4ll.i1 t 
ng*p I *!»• xc jtla-i* r In* lt- ti i.iliiuatrlt 
ini \< 'I w alt uiuiuul ur tt*r u'-l" iwiiium, 
••titt in t1. !.»r^»»l i|ii»nlitv' Il nun l» m, 
I Mil | ll.lt I' Itetef wn it. 
\Vr k> •!» thai wltni gvr»utu •• lih.mll} 
»|iritikl *1 tittT ii •timkii;^ imiiun- 1»«%»J«« it 
4' t» a* il lyr liki^ii' ill b'm »r' in.' l'i«' ii|.in^ 
nnitii'miii. Tin* ia Itw in tniiir? it with 
ox*mutt* ( rat* nting .<|ui<l I nniu.aU. In 
t1 ■ cuv~ Hm* p\ | «t.tn Mirtn* t.i <li» -uuictliin^ 
in <tv ihuit In a< t ii* an a'»«>f'» iit. It «-<mii> 
Mn with tin*•ul|ihoric aril rmtuin <1 In 
the ^r|ni:ui, ati'l I inu* a mi!j>hat *uf*MtMi>* 
nil, a \ I mIi, a |mtt rful f'Ttili' r, an ! 
• a iK ! i' i ■ a.» I »| f if 11 mt.«. I nii^ltt 
u'll that tin* Mm r«-«nlt» wottr in »]irink> 
lilt^ "II th luwji •itlic niJi|«TfU wut T. 
At 'rili;i» 11 I.. t |triiui|>.il h iiflit 
il rit l fr ii.t I'laM'-r on rl trer, nrr -* fr in 
iu jKiWor uf al«xirMn^ tin* mrV'ii.it.nl me 
taonia fr.mi tlo atm *»|i'it r*. fr'in itli-iwir* 
ami tl tv, mi l I tan m.v n itliin^ ini|<r •' t• 
ur irrational in »uch a Ut'*, »i far an th<< 
eniiMnatlun <if auiui'inid with ih<» mi J of 
the* liin I* luoccrnnl. 
la l.'f | m|i|iIi<*atioii of atim. mil, 
tin* tluuc" U' k>'|>( iu vietr, if out 
|»rt*\i-tuai nuititk" I* Kirat. Tlmi 
what tli'Tu i» tt cuuiiJoto dilution ul •uuinu- 
nu in Hd! r. nr oIIht liquid, |.la»t<-r iua\ 
l«o Hikl.tl f»»r tin- jiutj —• «f urr^tit^ it ui*«l 
•ruling a I;«ol tlx1 »ulj4iut of aui lun- 
ula. :M. When tin* muiuoiiM m (r .ij iriK 
trim the »urfor" of d<*vui|macd wjjiulil,- or 
4itiiu.il buIUt, jilant r u>uy !«<.< »|irinkl<*l 
<>ur it I t tin ague |>wr|> *•■•, an.I with the 
m#k.' rtvultc. <m1. \VIh*ii theaaitaiiiiu Uoutu* 
lili' l with ikJluo r-<>li<l, liku itUHUu, UtlcM 
tV r l<u .»f *4U'r, that ).U»t r 
w-mld rather acrvo t<» di* 'iijp»p' tin iwttif 
iiu than t'» fix it. I hnvu givtai this hut 
iilni mju.' what j;n»tiiiu>u»lj, «>» tin- opinion 
of that icinrttD writ' r anl eWiil, ltou»- 
dngNult, with the <!••(' nniiuitiim U-furv iua- 
nv w<*'lk* roll round, t<» t«-»t Mim |<nrtof tin- 
aubjw t fur uiy»-lf; ati'l will in tluc tnuo in- 
I'orui \ou of thomult. I might u<M h<Te 
tiiat the farmer <*an n«'lilv iw rtain wheth- 
er ammonia ia cwa|>iii>; fn>ut bia manure 
hi«|i, l»v tli|i]>inj: a li atli r in ctroiy ?ino» 
>Tir and turning ov- r hi* limp a Litt!-, j.!u,r 
the futht r near tin purfacr, and if it l« the 
1 
eaac, lit will we a white cloud of tajmr fall- 
I iP£ from it, which i»*un'«th«r aalt cnllfd thv 
ucetat* of ammonia. 
In r»n*nl to (iuanu, rvfwrialljr the I'oru- 
\iau. the ammonia will l*» jcitcti .11 abun-. 
ilantlv, »ini|»ly by rttbl4nj( it liri«kljr in a| 
mortar without the aiil of uny other »ul»- 
(■tun*** M)' ohj. 11 in augjavting r in 
riiy>S ir.iM ffi.ro tlx* v.m»l<kf*ti II that 
plaatrr would iWb all the amiumia, .ui'I 
ft ill |.-.irr a |»»rti «n of tbo |il»t<* fnv a* u 
fcrtiliaor. 
Am<1« from iir* If*. I ouhuul it u« an 
n|w n quinti II, wh«'th<T r i« iiu-wiuj^'i- 
Mi- with nu.»ii i, ami r> main, 
\ >ur Ob't Ser't N. T. T. 
Carrots for Horses, Cows, Ac. 
lit iisr. who mi iuii TNomiiii MPtata%< v. 
Tim \uI.ii* of tlii* carrot, a* .in artirh* of 
fi>H| f.»r li r* * iuiiI luiUlu-uwa in winter anil 
K|<riii;{ I* vrr* Ur from l» iitjf unit or*.illjr uj.- 
|imiati«l, It it* < ultiir* for tlut |i«r|>»' 
would L nor* g ti r i|. TI. t# i« it tilling 
»r..wn l>t Hi. fanm-r that ti M* tuoreabun* 
•lantl} in | r>.j«.rt; u to tin* lal«or; nor i* 
ll r a 1 ruJi li .11 of ti. aoil that will fur- 
nifh it i;r< .it. r aiuoui.t >.f uotrijm lit to tbe 
imp* th hi t <r ot, f ir then*' »'■.».* naui.il. 
I'lr* t in* it iii »t a hnira' f<«»l for burn*, 
in «itit> r ami »| rii;^, u* thrv |»^. «« tin j 
ruli.ir (|Ualiti f> n.f-* in to j r >iii • I. ulth 
umI \ijf<r in t!m animal .luring th.* |* rio*l of 
iW) w whm ther> in b> grating. TIh-t 
are iii'l *1 fii'L»t known xilwtitnti* uf if 
■i» ivpirli I r»«, awl if ginti in f>u!Brii*nt 
•|Uiintiti «, with it» mm h ft rum nimI ».ilt a* 
the lint* -11. ■ t ii>ii*uint*, «• ill k'fji him 
in u Sn>* <vmliti n in fii*rj mi»vt, 
A tu'-uium »i*.i| hor») n«|uir<« Ir 'in two 
to tlx v |4rli a l.ir, w;.« tt utamlu ^ in tin* 
•table, utnl tin u.liliti 'mil j'S w li< ii j'lit to 
laUir, If it b* v. n \ r' ami iii*tant, ioru 
.m l imtil i.i it I j r fit iMj aUVI. On-* tun, 
M it l#t, i* l!i>- at*r.ip* timn during tihiih 
(li r** i- o.i ,:r.i/iii» A I"»r*- will in that 
tin. if | tit tohar I laViranil f *1 ii|' n*traw 
t!> or a Imlf a ila\ ; nrfll thirty 
IhiJkIi ah a« r '• In* an yi M, it 
r* i«t'i .1 f ,rr< I t-j r«lii' -tin* 
■ i"| h!«ii j r«>i riv «nlti%at««l» (though I 
! avi« ;i w ti nt th«? rns ■ f twn thousand, n 
hifi'.U iuauur *1 ,:r .iiii.l.) at. 1 t» > hi:«!i 1« 
of t'.«*in ■iiuin rath- r iimr** nutriniTt than 
mi m r<« f «'nrr !« ii f • tl n« r- <f 
it»' Tli' « xj- ii* 'f till-1 '■ fur t'ii« lirt'i 
•if an arr* i* al«»ut th" «uii'\ all t«»l), a* fur 
u'niut i| tuMi* th la'»>r I • fi^l t!.im, tli it it 
IU i_ i.. ■> iltrV •I.muIiI k 
rli j»'l or cut with a knife, in «unll | i * 
I r filing. H it till* additional U' r, l- 
K- t!,.-r villi uiMXtra ruat of ••nticln'tij* tl»-' 
i» I'ut little in « 'ii»j irU»n with tJu» ii.nr- 
than filV ii l.t:ndr> ! j« r ivnt, iiirr «tf 
nutriti' luattiT un the •am* •, lantity of 
land. (.*am»U atv n!ii»»t iiimrr- illy a fa 
irit.' (• «I villi Ii r- Imt I u rr- 
fu. • tV 
ami In •' in ir» th«*a» ^nr^lilr. Tli** 
i*<rVt of »-4rr.<t» on l>'>r>*-i» alwav* l», whm 
.hi • r. r •ti1 htnltiiV aj |»-iran< 
tli «inti r anil »j rinj »m>t» on hit rj|« 
mli) ■, Tin v iiii r t!«»* llow «•! • o milk, 
Kit*' it n ili-Iiri iii" (Uxor, and nl»ar« imunv 
> l|< n but tor in a h.itiinut w»\. Tiny 
ar i; nit ■! in'-t, j f'f< r i' I l > tnv uth« r 
root, all thin?" r»»:i»ii!«'r>*l, fur row* In™ 
milk tlir mgh th** wint r, or f r m w mllrli 
ui«« l»»for> pri**. TI Jr nr» jM t«» fatten 
• •'I tin Tii wlmi Udl-t. much fi-' t tlun on 
|> ■tatu*'*, ami 
•' 
ji «!*• <*dingly fiHVl ot 
Carr >t t ijn. f,«l to h«.r» < am! < .*ttl in 
\ >i i'i an I l» in1* r, an- n rth tln ir 
wrljj'.t in p > »l mnliluir hay, ac t an mn< of 
tlnfn i* inmv than cjnal t • half an acre of 
ordinary in ud >ur. 
Wb ii tin* n m»ii* % M oftliW root, ami 
it» iaIm*' a* a If withy «liv*t !• r T« L in want* r 
if ulv «• n»i l n«l, it i« • iiu wKat ■urj ri«- 
in^ tliat it* itilturv i« ralh imkIci'IkI 
•"»!» i illy by thi»* luirin^ hut a fi-w aiT»*. 
K\ ry I irm» r ami kiti'h< u pirili-ni r knuw* 
Imw 11 raix* a 1**1 <»f <-arrot» fur family u*\ 
ami th \ hnvi" only to <'nlar2«* tin ir •[*«»• 
ninl aj | Iv tlm a«!i!iti n >1 la'wr, to rxtrml 
tli Ii n< tit to thn \anl nn«l MaMc, ami 
tilt ■'Ijft| tln-ni to tln-ir oWH |»H'k*it«. 
jl'.iil. Dol. N'i w»pap>r. 
Ga»Tar in Horticulture. 
Hie l'< Mowing frmi (ialiffn.iiii'» M-- i|. 
will, it true, prove of infinite value iu 
grnp'gWW' t» ntiil other*. Thoe.« who u» 
: im i.ir, mn>l not !»i t^mpt-d t» put it mi 
the <t liiulf of fruit tp""*, or thrv 
nil! Iitjtuv them materially. 
(.Main*' Fanner, 
"A .li»o »• rv, wiii 1» in lik' ljr to l»eof ;;p-at 
advantage t • ugrk-ulturp, Im* ju»t lnvn r«- 
portvdtoUmAfricaltnitl v •tj tl Clcr* 
in lit («>i«e). A gardener, wl. fran. ■» 
ami liut*bou»< trnjuiri-d juiiitiii;;, decided on 
makili* tli- hi Mrt< k, n* likeljr t > attru. t tin 
hint better, mi l from a |»riiiri|>l<> of oi-ono- 
iiiv lio made i:m* of gaa t ir instead of Hack 
jmlnt. The work wa» performed during 
winb-r, ami on the approaeh of thi* 
<*pl«Oer Wat »tir| ri» d to find that nil th<> 
.pid p. an.l inieet* wliivh umnlly inflated 
lib hot-boum? hud (liappciinil, and nl«o 
that a vine, which for the la»t two V'ttr* 
li.nl »i fill' n off that ti•• had intended to P- 
|ilan> It hjr another, had iK-'juireil frmli forto 
and vi^>r, and gnvo *ttty »i^n ol ppidurin;; 
a l ir^i» itoji «f ^ rajxn. II" afWward* u«ed 
tin fume Mi1*Un<v to the pnata and trellin- 
work* w hirli mpport'd the trees in the open 
air, and met with the <uuo result, nil the 
••at. rj iljjini mid other in*vt* oomplotelj 
di-apj- .iring. k i« mid that »itnilarexper* 
imeuta bate Iwen mad" In *>me of the (»i- 
pjti'k' with klmllar reiult*." 
Cultivation of Rye. 
.Vf*t to Indian no .toi»I U of *» 
much important M tlito** li >n of »!»«• count- 
ry *« ryi. It <li^ r« fn*i> *Wt in iu»>Up- 
ti >n t<» will. The fbnXf U*t nit it 
»iil which rontmna « UUt h alumina a* to 
gim it cuhf»i|< rahio Hn«> ity. Tho lattrr 
• hlom <l.» .« well on ■orfc u aoil, l>ut ttxuri'lw* 
on thu*j of a ni'W t*li< >ttJ an.I puruua 
rlmru'-l.-r. It i« well »l »|>t«tl to tin- li/ht 
*al« of NVw l.njin.l. while « ii th- »lat«» 
I mm of Ui r.ill'-v of tV Ilii'!» nanJ other 
• imil.ir lixiiliti'-x it i" <|uit" at hotne. Th# 
uilue of i!w < ro|» in thi* oci^Ulmrltogil j» not 
fully ttpi rwiit'tl. Tha 0*n«»t rr>|ui»it« in 
r Tnril to it# 4-ultnr* i» tint the Otil an<l 
milaoil tx» |>r>i|>rrK «lraii. -I. It uniint luir 
<oI<| watrr a'»>ul |l» rv*t». Tim ••tu|i can 
Im rh <n|>ly roi*«l. It rvjatrm hut little 
|ir>'|Nirilioii of t!te nil, though ll». \ -Iil it 
in | rof> trfi hi t • tit*' go ••liv •• of tin* Wtid utui 
fktutehtiiii** of the *w«<t»—ranging fr>»m 
inf to forty 'hm)mN t.» t!i«arre. It m »>u.c- 
tin « ill t I hv Might or mild. w, hut !"■» 
fn>|u<-ntly in ah if, awl <«o the whole i« 
•i»ni|»*rit*tcly a utreiMi. 
Tin* < »! i>f r\ j• r '■ i»lt< I <1 >•* not <llir r 
mui h in tJi** eu»|.-r« from that of 
northern corn. Tim ■tr.iw cun*Uti>W* no 
itii|»>rtitiit itma in th mluntiipi of it* cut* 
titntioti. It i< worth iu thi* niuf*. t un 
.i\ r • f f I |» r t hi. A fair «r -|». wv 
•Jll huihclt t > tl H'f, will >;»•• 4 toil of 
Mtrawr to tlx* n< rr. \Vi» nr infrtn.il that 
t«,»tim« 11tlirarf-ar oMaln«l. Tlfrtniii 
i» u* <1 h- re chi« .K a* U«hliug for lior»«* 
u ntn >i»g t'i •> i.iii« " I I'" lint- Iv.inii. 
w ho j*t r.ilh uinl'i«tan<l tho i<(MMli>at 
iiiaoag uu iit of It.** », the grain u gnumi 
.in I ill «tr.iw mt, «tt I the two uiiidl 
k-»-th.T f'rui the oriiii i|>le foijtl of tiohh' 
I nm« v irlt ulu t\» ittr.M t the attimtion nl 
»tnmgrr». TV* (ifHMW, t'<o, null'1 j;r-^it 
« : r*. in J xi.»_• t in* u iim'j 
fitnl .if (If brikl, nii<l »4jr it Udroitpr than 
tliat fr.»w kIh'iiI. Hut biMMl it no 
il | iM -fc •! Ii*h« firrt «»ff»mi!i *. \VI,«'n 
int! !r >ui .-»>J •»*«• f ^raiii, |*r |*rjj j;r'UihI 
nnJ l»»!t- <1, ntnl (!>•• 11 «|« r »ki!l umI in nil 
the tn-ttiipuliti >n«, it i» nut <hiIj wlioWnnr 
l»ut j aUtaMr, uiil ourcitj l«ukcr» wliutiukr 
it ri^lit, «!i»n of Ur;- <|U«ntiti*«. It «** 
li t wrata lianW'uji iw * 'in* 
t .it ..r .V •> 11 J.in.l anofturn wm < hi 'Iv 
untiii I tn "T\ »n>l Indian" t >r lin-.i'MuJT*. 
\«f nling t iviiu<'aiuljublhl|M|WtllMtll( 
... (' 1 : ruling j rni. i^i« 
ii .trlv the miih1 in rvi* a# in au*r»jf>»Mni|iIr» 
■•f Ml.fut. J.jr Jir-a I ntnUiiii Bum »ujyir 
•ni1! k<*|- iiinivi I iii^rr tlmu «li< »t lirm<l. 
I>tr i< n >t»lutrU rr>n fur Uinl. m?1i 
:a»i I in aj l« t.y it. l«ra»* r > i- 
tiir Ml r af: r it than <nt*, anil mn 
Jmrtt' r tlian ifliT anv grain f*rop| larl. 
The |t.ij«t tint'* for ing it lr (lie iuuii*aj> 
t' il fir win'.tr w!..-at—tin- J ifw part of S j« 
t-iu'-r. I'aituru !in>l, it tlut fr ua which 
a iT«>ji of lav 1mm Kvii talk n tin* j-r « nt 
i~ in, luajr In' u«<i| fi»r it. It i» I- tt. r t 
| li>«r il ii« ■. <ii jirai'tw-nM in unl't tli it 
ill.' ► --1 maj l*> im»« j*»rtiul!ji iUt»ui|> 
b. I r .wit ^ grain. I.i.ht land |4mw* 
'i » 
liiirr.'W nit 1 fi. M cultivator a* i. t t.» Bo >1 
an :lj r |>l mili£. M*or»\ H j»vl«it|V-d 
t » (be ii -n? I* (Iw | r»ji r ijiiajitit\. Tl.« r«* 
i* t u^l ra'iU iliffimw* in »ari«*ti'-* of ry. 
\ 
l iii. ral v ap» »lnr-, nai nmi*uallv 
JiMilurtMr, lm! «a» lint III > :^lit <>uit>> t» 
.• ►»! fur 'ir ml a« tin* tr\t! n •. 
Until} HrtJUihpffAiiwIj fr 
fluu* mul jrniM * t»1» mav !»-• »wn uritli *!»•• 
ru\ Hut wh«'f till* gmuiul i« hit w»ll 
Jraiti I, t!i« n .* lia'-Slitv to m ii>l-«r-kllliii;-. 
an I in well <itutliim« it i*'- !!• r t • »>iw tli 
• Iuvit an<l kom miIh juit t«iimr i« j^'in^; 
uff in tin •prin^. u ('ultiiat T. 
Capital in Farming. 
Although lii*i p nt'iul J r.»i ti« it would 
m| |».jr tint uxri<iiltun> i* thought to <liti r 
ftuin alt wtu r kind* uf !m»iii in I not t > 
ntjuin- <;i|>iul to ruiidurt it, w« «lo u«»t 
think *», and »'iii»i.I<r thi *«*rr taiatukni 
at on" of thn gr>-ut error* ui.d 
li.inli r.tn * t<> agricultural ini) f >\< unlit. 
A |4dmiii buy* a farm f.r (t|U,tRH). II 
»tock» it I r luitfr, and o»iu>»>!< r» no 
lurtli r nut lav ii» -• iry, th.it tl>- farm mu»t 
hcMilt r »u| j «rt it- If, hii 1 am nett iiic< m 
<nd r.m.iU and f.irui i*i|»'U** should U- 
(•Uiol out at intcrtvt, an.I it i«, u« mi think 
at fnull\ to th«i la»t ilolUr. u'atnctol from 
it* | r >|*rand h-gitimnt.- duty on tin* farm. 
A mmula«tun r, in «! anie, <>r im-rrluint 
would u»« the Him' iiir|4u< to liicr«K fa- 
cilitnw for d«iiig iuop Iminidw, laning new 
marhincrv or UmIa, new \.irii'ti--» i»f p»»l», 
or m* king n«-w ii\> nu>< of trade. ln»' ad 
ui taking it out of th< it' u»i:uw» tin v would 
reinmt it. 
A gain of nix j*t c< nt. to u farm r i» ofti-n 
a |iw« of twtlti- per ixnt. from tin- farm. A 
large tmmd<rw ol t n ui« U laying cum* 
| irativ ly i ll-', or iwoduiinjj onlj tuMta-k* 
ami Mtlgv j;niNi. Imiiil m* *iw olio; told 
by n f«riu»r of tbu ohl n'aool w in had iti 
front of hi> houm ju»t mi li a jjno ot laud 
"tint it |ook*l T<rv w ll befurt you went 
mi it, and the dmu-ni u>uld |«ay a* ninth 
for 4 night'* |«i»tiirv .»« if th«' ^ran ww 
gi»pfli" fMipp-ing tlii» ii'tduw to ouat 
<s|lN| jv r hi-tv, (ijil.t 'Hi) ami to jitild a n>-tt 
|>rotit of ton |«-r ccnt. or $100 in it* |,r » nt 
condition, it would l« a fair tab ulatioii to 
«v, that it |<roprrly drained itanett |<r *lue« 
or j»r» fit would U> £200, or twenty |»rcwnt. 
ou «Mtt itot to do thi« would jirvTeut the, 
owni r from pliM-iuyr out at iutomt at »ii |»T 
cent. jf'JMI, the *uiii neewaaiy til drain it. 
Uf thcni'ira Iota it remain, and for wnnt of 
inventing thi* iOni additional capital in hia 
hiuuiiw Mixta in* a haw annually of or 
forty par cent. on 
A farmer inay lair a cow f »r <*J"i, nuking 
Hvo U«. of butti-r |»*r wixik. For $.i0 h«* 
can buy a cow making tw |l«. j» r week, 
and nvjnlrinn no poatT eipraiao to kMp, 
liT. putting the oxtra <Cii*aon uiort- 
C«ICf at C |*t cvnt. iwu*'! ol Imping It in 
» go.*! ivtt Ii» Iimm tu »ix nioiitlta this iiitrrvt 
<n HV for vnr, f lunting tlw butt»f 
nt 15( niiti jiff |n)un l.' _ 
Th<" nn»«) mining uiav trr)- often I* ap- 
| !i -I to i;npr;i>-l iuiphu. uU, i* mitrta an«l 
many oUht m»tt-Ti of daily oWrvation <>u 
till* fami. wluT* 'Hjiiul run !»• ll«rd to a« 
much or mar* adiauta*' tl.au in any ntb*r 
\W in* ivIt w i«li tu «nll tin* attention <>f 
fanm-ra tothtt a«il.j»ct at pr»-«tit to do away 
with a i. rv (n«Bn»M tliat farming 
.-an !»• carried on with««ut any mpital f«r 
voti'l th«« flr»t outlay fl'artn Journal. 
Watching for a Tiger. 
TIm -|»»t 1 irlqrlol * .«• at lU <xl~ of a 
unk, nh»T-a li«« r uh<I t • drink. Tlirrw 
u.wii kirp' tamarind trrvuti it* !<ink«, and 
h r I t -»k my |x«t» A wlUp- »hikati«i 
•itviii|M»ni«»l uic; ami a>«ui after miiu* t «i* 
t «>V up our |«M>ition on a l>ramli, al<out 12 
r>tlr..i,i Un»ground. I »h.nld fir»t nwn- 
tiou that w had Huti wd an unfortniiatn 
Ixillwk un<Vr th > tr-uf «r* 'ait. Well, 
w«» ri'Di'iimil <m nur I'Tck fur couple of 
liouia without amihiug •tirring, it might 
Ixi •1 jlit u'rlih k, tli'" modi bail ri*'n, and ••• 
rl ar \»a» tin1 light lli.it w« Mil l wo tlio 
jirkalU at tli< ili-t.ni'Toriiall uiih\ »ri<«k- 
ing along toward* tho villas*, wImii a |«r- 
t» of Hriin|arTi<^ p-iwoug l»y, at<>p|«<<l t<• 
wat«*r their l.ull.* la at the unk. Tin y 
! >it' rvil f t MM tiui<>; all'I UfoiuiiiK iua- 
|«itiMit. I got down from tin* tmi with a 
• inrl>' rill- iu ait I.ami, un<l w.ilk"l toward* 
t'niii, t llmg t'.•-hi that I wan watching 
fir a ti.T, nhtii th*'v »tirt"l ofT iiuiucvli- 
tlllj. 
I »a* mil lib riii,; l-i<k to inv p «t, urtif 
ilr>Miuiii^ uf ilaup-r, wli«*n tlie»kiktn«||i«<i 
ft luur M liiath', ullil at tin' KllH<' IIi'HIk lit A 
groMlwnnh- *oiuc Irtulii* lictwero luo 
.mil t! I iki utj rltuilinaOllil 
1I<<1<IC<I, I «utr tiic ►lnkuni'» lilsck arm 
j->i 111111 ^ marly otrui^ht umhr liiui, <>n my 
!»«»f in" j-»t. It wo* 1 w<l< nt I r«»uM ik'I 
ri-aiu tin tnv, although I within 'J*) 
I 1 >« nf it. Tlu'rv *:i< nothing f»r me to 
<! • liut to ilr <|i hehitxl a lx»h mi l l<-a\«* t 
1 t t • l'r »u Kniv. If I l,a<l tln'it nnrml, 
tin' tigi-r wi'uM ha\< ha<l un* t<> a urtaiiiU. 
I I truntiM t > lu« killing tlx' hullmk. 
ami r tuniiiij: to the junrfl" a* ha>ii a# ho 
hail finU'.ttl «iij.j< r. 
It wan trrriht* t" llw tn< »ii» of tin' 
m rflilml hull1 < k n h< n tl <• tig- r »| | r<*»i h« 
■1. Ho w iu'.iI run t • the end «»i hi» rujw, 
making a •!• nm fl irt to I n-ak it. ami 
• •• I! il .vrn •IwVmn in ••»rrt linih. mii<I 
■ 11 *v* in,; in tti nn<*{ |4t< tu* munurr. The 
tig r mk him pLiu 1 n »ugh, hut »u«j««ting 
• in< t!>iog w.i« »mi«, I walkM gniwlin# 
ar *uii*l tin* tree, as if ha «ii<l 11 it iiU'no 
him. \t l-iigth |«- n.4'1 hia fatal »pring. 
with a horrid ihritk r»th«r than ruor. I 
«wuM bur th<» t irtnn«l hull >■ k »tmpj»lin;* 
uii<l r hitii, utti riuj* f.tiut 1 ri<*. whnli l«* 
<amr tnw ft M« • rr iii'tarit, on I thr»> 
tlf hutvj1 I>r» .itliii ^r. half growling, half 
:n>rt f tl." uuMi*t< r, a« lie hung to hi* no* k, 
•inking hi* lift*'* h] xiil. 
I kn iw n it whit j>-**<->.1 m*' at tliH 
nioiu<-tit, hut I nil'l not n»i«t th<* tmipte* 
.1 abot. I It 11 Hp Mitfy v itliin 10 
\»n!« «>f him, ami km-*liitg la'hiii'l n t-luiup 
ul il it"*, took 11 ih lilx rate aim At hi* Ii«|j|, 
whih !i» Ut with hi* no** huriii! in tl.chul- 
hi. »« thr at III Btartcil with an angry 
rnr from th* nirtiUM, wh<n the lull hit 
linn. Hi* uto-ol limning for a niiiii»nit,an«l 
tli^n <!r■i|ij»i| in fr»»nt of me, uttering a »«l* 
Km jtT'wt. Tl «r> wm nothing l«t a date hu»h 
Ik'twii-n ii«; I li i<l no w aj«m Imt my ili»- 
lnrjr<il rirt'-. I f it f<<r my pi»toU, Iwt 
|| I 1 • 1 In »i tli tn* t Ih ii I 
kin w t! at mt hour vm coiiu*, amTall tln» 
»iti» of mr lifw nmhrtl with •lii'tiiirtin** 
a«-r mv mi ml. I mutt r^l »»hort pi*y»T, 
ai«l tri I to |<r pari" in j »• 'If I rilrath. which 
«"••in"! in<'»lt»M 
H it what « j* iiiv pvn nl«>ut, nil thU 
lime? II'- li»l the oj'.irr'/iiii* with him' 
<>, :i« I lift" rwanbt learn.-d, hr, f-nr fellow. 
w.»" Irving t<> f.r»« hit douldo rifle, hut nil 
iiiv lock* haie Imlin, which he could tint 
ui.i, P"tnn<l,uinlli. <li<l not« irk it. 1 !«• %*«•» 
ap«"<! •liikun», and kn •« tii.it v»a« my only 
el itirr; f i, wlufi he .uM d no g"">d, ll* 
•!i I nothing If Molu l">-ii had Ut-n th«*n\ 
|>«t * Mil.J have r> !»••* 'I «•••; l»»it I ha I wnit 
liitn in mint her direction that Mir. Some 
iniinit"" 1 thus. 
The tiger* mad-* no att< Tii|it to content me; 
ti ruv <»f lioj* rl»»-»*r««"l dm; Ik' mitflit be «lv- 
ing. I |k<cj»»| though the IfJiwhw hut 
m\ heart •auk w ithin t«i* when lii* t-right 
^•r>'. n i•* n<"t mill". •• »•"! hi« h l>reathat>. 
*dut«'Iy iu my fie*. I »li|i[»-d lo.-k 
hi il>-«|<iir, ami a u'Mnl warned in 1 that 
ma t!..it »ii^!it But 
why <1 t'l ho n >t attack ni 
■' A tig-r i«a •u» 
ji ion*, cowardly l»rvft«*, utt<l will arld'>m 
chargw iinh-»» In* hi* |»r>'y distinctly. 
N »W I wim <|U>tr« oiiiii ,il< tl by tin? date 
Im\ «; an I while I nituin->l <|iii t I "till 
hail a cliano*. 
Sti*j«-n- «a« Ik (Mining Intolerable. My 
rill lay iun'Ii m nt my «i«l \ t • att»ru|>t to 
load it iff• *iiI• I half 1**11 iii»t.int death. My 
km*'* were Imi*"! hy tin1 hard grand, hut 
I dared not mure n joint. TIm turnnnting 
nwHiHllMvtwimnl aroun-l my (act, hut I 
f'uril t« rai-' my hand to lmi<li th<-iu alf 
Wlienevrr tlw wind ruA!ed tin* hwu* that 
»Iirlt«'pil me, a hoarae growl grated through 
U'O "tiUuiax ut'Um night, lioitra that wn'iii* 
ed )cam, rulM nli; 1 «• >uM li«ar the t illa/pi 
gong ftriko mm h hour of that dreadful night, 
which 1 thought * »uld uevrr end. At la.it 
the wcliMin- dawn! and oh. how gladly did 
I hail tie tint utiTukn ■€ light that *hot uji 
from the horiion, f«»r tlu-n the tig' r roar, 
and aulkily atalked away to auuie di»Un<v. 
1 felt that the dang- r wan |*ut, and r>*»> 
with a Teeling of relief which i caun it dc 
»oribe. Such * night of •ufl-'ring wa* enough 
t-> turn iuv hrain, and I only wouder that I 
•*r*iri«d U. I now font off tl* p»vn for ihv 
«k*f>?tant, ami Stfun 3 o'clock oH 
bvi arrival. It waa*llo»tr infiw tmnut^a 
Th«« !iyr ru«K*xl t.» »««* mc <w *on a* I «•»■ 
Wn<d th* e>*rr. anJ ottt ball ia tU cheat, 
urvj hiat •! <wn J »»J. 
Frw ibr II<mm Ju«m1. 
Amerinaitm. 
following fr«m» the II .m.- Journal, w 
a f-« of tht l«>a lin^ |o*u;t« in tbeak)« m l 
aprit*! *i !r«u of Corwlioa Matf»cw». «» 
.ViMrktuim," rwently in U>* 
CWprl of tb> N'i'«-York D' wwitr It »« 
• vc?!;n c ««r» t» "fuW'a'i Um» AfcCt 
tSot Mr. )UmW Km. fr>«a hi« lotlwxl, 
am^ng Amti'stn wnur«. "tr-nir at. 
i't> m.m in Lia fehivarv ai>-I illustration. 
I'T aprevli ant] ^>«.k. «>f AtrxtK-an Nan r»'- 
ilv. Th«" fruit he bring* to market i# tin rv- 
lor* not of haatr growth. ^»t looj-rij* ning 
kifi ia*t'in*j, an<t •« p .mm n l it« tL*. r v 
to»«lif»clT to wich a* air <~v-r to jwut »•! 
tio« hoi& -trve of kn 
Aiwtinii*, I .ink »U i 
rul« AwctKi. II Auivr. » U* truo t» 
hmflf* M* h*» t»»t FofvifMrt 11*. 
l*-*c 1 •» to bUm-* than If wo h»I 
Uvu tru* to o«rrifi«. l>i iw i'tn history, 
our ran difnitv »u<l <>ur u«u nnti nuiitv ; 
if f hkJ found Auarrw* whu 
to \m« ri.-a. an-1 n<>I a r>4ntiiin «unj' 
and a Wfit Jmiir,' : if theT !iad IKjI 
rror ,<o*imi u* rm<l? to c»«t down * hat *» 
our own, and t» »•! uj» what w.i« thnr* W 
• » had int. (>t our rwr^atrtl itt<« >"• 
and injr sj »»ni» 1^1 then !•» W»"W> 
that a (ifrigiHt ««< r il!r of w >rth 
t'lan a itaf >«•*-*» mcitu n—r'dM i> >t \m*r* 
h* thi* <Ur rati*; \«*ri<"!i, wit*., 
■iflt tho nf-twiir of "fpniiin; a |«rtt L» 
I c'p it al 'nff* la all rtxrrtT mat-ml «»t>- 
t« th« \ Im«<» omrnrrrd with m, »♦<■««••- 
th« «, rk *>• • t W'ff (Snn to <lo, and 
■icv *r *how*>i that we had a *»r of our 
i>nn i > ilo it. Th. » ha*i' • horri'ull* j>-in<*! 
with tu an I f l!'>wol M in Manrain* thf 
]Iu<iMn, mN]tains JT-*iriar>l nilp^vl- 
irj th* '•"•"a'!*1 tJ » fmttd u« 
u<tminM| tn <|.i tlx*" thnp in our own 
war ftui in th-r miiti-r*. .tf hijjbef iw- 
j»*t, ami which t' + ~ >s man»<»\ the 
•iff «ti"n« and lh<- rultni* ol' th«' iiiimtrr, 
thrr Uif |Wtitniw>l to a*i|iiir»* an unil'M* in- 
tlurtKv if m>t an utif uu«t«*rT th«'t hat< 
brought th« »r 'wu jj ■{• » tii ihf«, an I 
thrai uj» f.-r u« t«» w.»n»hip. Inriii*' th*** di%> 
fturwl that »<• Ha«l n-» ^ -i« of oar «^wo 
U r• ,i <» r r M i»i- ..iir 
I.llTnlUP ir ITiiu.i' ll«»k Urn !•«<• 
•iiSckntlv iuti >n-l, «utT; ntlr • n->up»,^sl 
ami r»»'t«l in tb»» w»il. t» rail* t-n.irU thai 
th«* <-on ft. h-no- and r-j »rd •( «ti.*h ,w oittw 
hithef to t!i«N o«r I .t an<l to |«rtilfof.mr 
f> ftiw1 If Wi* had hud \ok( <»f <»ur i»*n 
wooM th^ njt harr % in«-d »ia in rtiding 
tfirm * If wr ha<! hud drama* <4* mr own, 
would tl»« * n »t hare g-.n*1 with o« to wit* 
n»w th*m* 
In thi* nuilrri tli^i f iund \tn. ri *aali'ti 
t'lifwlf; thna«a*n »j inl >ftuti >na!it« 
vr»«»-nt to >of»«crj.n tr»n»i 1 y iu paramount 
lafli^'ni*, an<l iWt w»f l»f\ fi~ Ml ~ 
th' ir »w«* ; i*» •• whi»>irt*» 1-T th«-v ni'-^ht 
WaJ. Th.« riwult h*« an infirit' «!iv«-r- 
..f »'ii!4 •' id f. i^in» -ri lt-- 
tion. TV** »m i> • »un |o Kitrd 
ami haRn-mit^al!, an I «•» V «r^» La* ai .Mr* 
dinte'T * r*»th of ifa "*n. 
X*no\«t tirt«\tiai. 
V-w. 1 <v • • :tj«*r that a limiHIi 
ft Prima. a Mui«tr a w "I »( \r\ or 
« l" in • •■■nl, ti 4t * MtMi.il ln*rt 
at»l a ruti >nal ituajrinati >n—«"un <T»*at«-l 
t-» "Hrr Bot 1 Jo ^•ntkWtJr a^-r? t .a* 
tin* »n ■ f th PuKi .Mini wit;i 
fuf*t£n thin*;* firtwmllr »»i| t the A<» 
loloftQi'ttt of wluH< r i« >>ur own ami 
jr .f»r u> tK •>il If Kin^ lin'i.ard III i* 
|> tu with th>> li'vntl 
itf-r of hi* kmipi .m lor ft h-T*-. witfit 
pan we pfttr in th'' t'Uitcr of •■•imtsI Put* 
*>« j. .*\t •, •! «n I!" «> V* * 
rink* • |lin»4 D»Wi «!••- il..ri.»u»<>M |iin> 
d **r, an 1 I <>i'a >t.n mn«t \ii.| tin* 
u«« • f the r>-w| (..if «hii !i li SoitU <«• rti f 
nur iiitr» t mij.Tr m ■ «>r imagination*) «<• 
Mr. I• t■ k Turi id. l'i II rtttia » hiz'twav- 
mtn. It n t'ln>|«itn, t*»r i|U»n ««f l'«r|ii, 
wb<> w.iir« tIh> <-r>«n • f w >m infi »*l, 
an>i n«t M »r*. t»i M .tK.-r | W »**ungt >n 
rn l'MHixl tur, it in not 11 f .r« i^t» t» 
tSat I «'■»• t. Kut t» thr J >r» i<n »|>int by 
wiik't thry an* auimat-l It i« th«- 
ol* the Am rt.-«n ami r-i uMit in »tititu<Mit 
in ir |»»j uUr ert-ftiinmmtM which <li*> 
tur'" m t ■ a'J jir ill 'if t'r* future char.i«*t r 
uf the CMntrr. They m>t<«nly «irliii»n»t«*ami 
rtii^ it, it! lift *iii. ti'in ami 'tiii Mr iik< 
(Ji-riu.-ti .an i>f r.ink ami ilr-^r.- Tlw kiti^ 
i» tin* H-ti, th» L«iv i« itUnjt • 
pri**--** »r a |»nr»-HoI'W. iH*- _faml«*>w an* 
alw4i« on li «r» ''uck, whi|<* th>< »• >111111 »n* r». 
<»r p w|tU gj 4-f »jI. N 'W, i« it m>t. I a«k. 
11 u 11 >t i»l-»nrfi? <tt tru* .VkcritMhi' ii, 
t'lat it awarl* !■« nmt th«* |«l»t o( honor? 
!« •<•. 4IhI iii.-►•»»atli "t tlii* 
1*'* la.i ni -ni. t'iit it will r*-"t.»»v, in nil 
it* eirtv fr*hn«M ami jnw.-r. t^Mt «J«I )<<■ 
'«'li*f •>! o'tr in*tituin*iM>. lmit'>ll v lUlnol 
Mul 14 iM n >t.f i|! >w t iuiiljr. U»*li >n, » -*lt!. 
or tm** t'i »t 11 i!w »«t m -n—'1 u»rn 
«* \u I i,* 
w» n1 »l anr warning (• «lri*# ut n*ur r l<> 
thil pri'i til * a*» t p. ...j. | u> t» "Ut.-i 
rl»»*f itiil rt ri«r 11 j. in it in all tnur tu 
I a»V > • ti l-»»V at t*»»- >1 i-*liurr nn of 
t H> •! 1 i I 'i. iM •< 1 N 
An I if w ■ «• intinii** t • jp 1 i>n in'iiliin,* fr>iat 
f ir< i *n S1 »k*. tt* 'I Ir-ni > Mia tut* ll»*t», 
(il«< hw >n« of th>* rviati >n ««f Man tu uh, 
w.». tjri, •S*|| <M„>.uni« r a > '«.u»t .1 m r~ 
tmiMtf t u» that Crix nh w»Jl of Cr*>. 
Wh « li*lr M4ftt aliftll. in ikii «'<jr 
AutiU, flo4 th« jwitn* vf It mora'O' j»r- 
Swli u> and «>4 Itts*. k.'i uji la it. th*Uc- 
|iublk will be at ao ca 1. 
rtmit tvtii'Dct. 
U'hat wo what w» nM. it an 
Am^rimnira. a tutioiwiitr, a jv»?ri.»Ti»m 
hMmII^ fcrvml tl v*lt ilowa #11 niin ir 
qa »ti »oft—ill •"••ti'inal all di*. 
tin.-ti ><» whi<*h 'hjturh ft p*rfrct ^.K— .n 0| 
•II paru an I oU«»w of th« I'ftwo in Irat-r- 
tul an J ptriutk nTnpathr. Cvrrr tru« 
Ani Tioun pruKiplr •*taMi»h*d now, aJik a 
:»«rati in to th« life of th* R»pqblic ; who- 
•Tcr now »)wa the *>-l of di»run»ion 
<it** jH. uk<*« th« hr»».l fr jut the m<Mitl>* ol 
tS< children in the a*> to cume. Let u* 
the t oa which wf a^p-. ami 
But li>o»' <a wumA «"• J1 If T- Tbi* ie ti»r 
Ct«*t function atxl Jut? of A««ri<-*ni«m 
Within thw »«nic «ir\ 1«»—<iij*an«linj ao m 
to toacb tb« f*f tli »t Vnfcr» of th«R<-pul»- 
lie—there i» enough fir •"* J*rtT 
claiming tu J# Amerirm to f fin itarK, 
to 
Biotr and to teeimplit?) I* ct<«t jnrpofe 
of ohiimkI nnJ nationality an I in t <•• w* 
not 1* without aid. Il«wn will %*n«l 
among u»—haa acnt in one u»—irflucn«v» 
to cS**r u« < oljr UaadMn'tbtn it»-lf F »r- 
tunat«Jv, ta<t«t fortunat hr.within thii 
«iiwl», t!i< m» lin a tl.im un *till ihotv magical 
a N*autiful r^i »n •Iwllfwr iunnww't 
wkf tho ||»rvr in wh<r* lif«* 
f '*» tranquilly, wh'-f th* min i< tnu»i<1, 
an I thr lifht of |Si< i>ro i« »>ft and * 
a* !])•■ «ti turner •Ur-^iring. ^In tho hu*»m of 
thit 1'iHt land, Cunrnnl I' >' Iwnlwrllinf, 
i' .1 it »intr» ».'!.s»ni<* t» »! «i«it»*r. N- 
M<» nature •>( * nnin—>ur«»i, iprntlrat, ami 
in:'*hiH»t atrottghokl of tl Antrina ►'♦n- 
tim>-nt—rMl h«t that to »>ur away, al- 
I"* w« to j>Unt tl •n* tlx* "f iviiiri< land, 
t*Ht» t» amut£« Mir gattoy of th«» h#r»»ir 
in»*g»« of o«ir fitlior*. iriimhrmuoi» of thr. 
trial-time* g»*K l.y ; •inz f- r ua in that <!••- 
lightful r|itn>< tit.-nfkiaM an 1 gl >rT. 
tn I w. 'i- iv at* vt*t oJt \<» wi«» ttkii of t'i«« 
SmAtc-rhatnUT and t!i '-.arkH-jJti't*, to 
_* ur ffillr vtatutf*. y»nr »lrinc«tt law*. 
j*qt ••itvlitije onlimuie"* «>f rtc|ti»i'»n and 
.i I in: «ioii ; fir f fth front that hnT" ,■ &jfl 
trtn juil d main *hall »tw«m an mmIm m »uc- 
n of patriot chilJn n—true una of 
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• • F RE XDFIKI.n 
Fit*^ PrirT!** 
WIi.it •piritua'ihr i« t thr ffirl* itn.a- ! 
whatch to-! r i» to tho riliim, «• i* |>rin« 
r toll itilnMuimm! ptriot Spirit* 
u ilii \ an«l » f »| rh ir»i -I t ari* it t 
ral i|»uIIih-« TVy an an|ui«iti'in* 
They ar»* ti** r"»ult of growth .ml ilrtrlup- 
ii *111. Tti't «"•!* til v '«,> attain"! • «vr 
t kin .1 .\p- of 11r—>>v itrlrt^Htitrnth, 
and Iwti >r an«l lit jnvt -ring «-(T >rt 
in thr pith of rirht in.in nnn-t giin 
th# M^'i »ci|ul*iti ii fa «•? ..rn«'t«T 
without ♦!* >lii'«« i»f i.ur»»— an.) hiiMr tn •• 
t* *■ ii* — »•« » 'li •!•-» ai«i«ift m 
in<t t I'ri"' l'*» !«• a a mm nm*t 
h irr aim*, an I thrT ui««t I** high, u J- 
liwl |»Wtla(lf pnr»tinl. Ill* »uil«l |«» 
<«• trui' j»rit i|>|m. an-1 iNuintam 
0* -n thr -ugh all thr tuititi >n« H fmrit. 
in «j it<* of tli*' ManJi«him ni« <.f .ilfi. i ;! «u. 
ti >n an>i thr allunmrrt* of tiittrry an>l arr. 
'•it. in. I A- II 'iirv ''In, h<* iuii»t always 
hf aklr ti «y, "In »ull rathi-r !■• right 
tHa'i !<• l'rr»i<lrnt 
Tit* ti!»»••« hi* n«'t |>r •| iii..u« t..r thr growth 
«>f fiv^l j lit»«-«l j>fiu< i| i*w. riih«-r among' 
thr j -•|«4«* of ntnong many of tho** who »»'l 
t up a* •StMBrn. T1k* r>*i»»n» 
f.? thi« »ta!'of thing* »T" nuiinT'ii*. Imtthr 
pi «t hi* iiv a ii- n 4» r»,«iic»iK*«am mg 
th« ,v. *i> I a Mti :i am^ng |»>Iiti- 
cian*. ii-«t »m 4«nn,la «iitniilatr,rviw an-l 
ilwf^aa* tlii* h'tl*!*!!"*, 
• »mit j. 'litiral purj»"»».it «V ull hr in»rtn- 
-■ I. ir»- ii t thr arfjiii.it. n vf a «liv or an 
h ur—thing* whWi ran be n i'J rn- 
,.v -I .i« >u »• c .i»ivit«*|, :» nil* ar.» 
n« «l kx i* in^'pti a w>>f atuinnwt. TIka 
nftrn r»>l»iii>« a I 'ii£ fiiuir «il arsuuiitit, 
»*rf4r ami r •■flirt '«ef •** thry can !*• r«u- 
Ui»^*->1 a»i i mjoy-l. i'itii-ii- nn-1 *tat ■*• 
»i.ii ilioiilt] tin rrf.ir- ti'I'iii .r to ri I tin-in- 
» In • uf tM« f> I'tWi rnthnnfw, in^l ham 
II 1 in r- j»iti nt in tbe i.i-» itn|>li»bmrnt 
I .lilirjl jiiirj-"*1- Thry ahouhl riiilitt.ir 
ralirltr i h-irii Cr-t«hat tbry want, umI 
tSm «"t lho»i» hi* ran UiIIt t-» w ^rk fot it* 
attainmmt. 
It i« a|i|«imllat fir Im ilifBoult fur th«- 
j. i|J» t» furin piliih al [>riii« i|>lr* at 
»••.,. i• r i* 
•' r- Wh-n wi« r-.. 
t'i 1ii«t ry nfthi» rtU'i <»f th«» \m»*ri"aii 
l!i-r >luti<>n. an<i oi t»i-' •tatiwiurii an<l n- 
nU whi niaiM.'il lH«l mtiflin, mi f«»*I 
llMt it wu« i<a«» t»i| s-i.l whiK* wr •hmiM, 
.iii<i * Wi> ia« jto bavr l>M \V<> ur> 
rMilv i.i nv at mn*. ••oh, wr th"ii 
hiii- > "Mi whi^*, m>tTorn*, wenh-iul-lhari' 
r--i«t *1 tatati.ni withmii r'-|.r-»-ritainiii. we 
»Si, ihi hair ii|i|4«v«l our MutlnT fMlnlT}' 
thr it -tlth: wr -ImmiM Iuvh hi-lj-sl to »|iill 
lhrt»im It •»(-n harl*ir—iwi«t-*l at th«' 
t.-rnri.- nii*l.inj it. n Itiinkir Hill—; .ih-Uu. 
ljjlvl al \«Ut}V t grk'tf—•U'iuxvl dtuut 
I'.tinl. awl taki m Y<>rkt^wn." TIk» 
.i* »!••• pre* fit .i.»v— ill lru«- W«ri>n»u» «.i\ 
i'i- j »Y»uM liarw all ihi*; ari l that 
tin r u> ii >i .1 I mht <>f it. Il.»t wb<> kn >w» 
t' •« * tb«* |»r« "t hythe f#t, it 
i« ni'.' 11 > -n< that tbctv aiv manv, *«-r_v 
m my, n ■« |i«in£, who, IrMNnluMtl -n, n>- 
• x-Mti .>r t-r * »nt »f prm-ipl* mil j«4i- 
i.. i! lorm^it, had tint bn ii linn.: th<n. 
» •lift lia«-<•] p-«» 'I »u< ii a 1*1 .iiif*i It i« 
t?> Hiif* tu U*>k Im''» m tin* 
I a*'. tnrough the light •>! hUtorr, an<! my 
w111*4 |*>liti<iil win? right ami what 
wroog; ami t<i <1«*U« with what |*artv «>a< Ii 
Atu« rican »*..wJ bate actwl; wi l luui now 
that tx*rr lurr wa» a nuor.l, ami c\rrx 
whi^, a aaiut«l patriot. 
The purf*** which th 
* tutusinco of tb<» 
llejoWltmn f. rm j wiiv hft*<l up.ni tin-l 
|mlitiitil prnmplc*. lhfjr *vm fr» in nuu- 
I r, mi 1 »im|4» in Tl»«« tint en»n I 
prim-ipl* wm '• taxation ami rvprwntatiun 
an» Th* next wm "rtligkmt 
tul-mUga." Tb« thirl waa «^ual right* 
ami prinUv*"" h»lnT# tlitr law. Thm wet* 
Mill ut'i»-p» ,f rant magnitude, among which 
were i-crtaui i>uu*-\Um* right* and tit« jk*- 
ra»ton of |»Tvjn*l liberty. TImm wvru the 
gr.«t [rin- ipl-w ot th« Alu ri. mn Involution1 
fUcir attainment and »iatluiiiu«oi weir tb« 
work of WiKhinstnn and hia compatriot*. 
In tho pursuit of U»r«.« g*<*»t nidi th«*k> j*t- 
riot* n«T<T r*lai«d their effort* or *1 
tS* mean* lor th*»ir itUlnMt. Pl.icing 
the»" fit-d political prlndplna npponaoat in 
iVir t' ought* they argued, fought and »hed 
|l(irbl««l fur tli'ir cauMbhinent. Tiny 
*»rv<d njt what they vm '-alM. while en- 
gagad in thii holy w .rk. 
•' fUW," "trwi- 
ror," TfiriionUt," had no twror for then. 
I'in;»r, dofait, divutcr, dwertion and des- 
titution did not ap|«I t'»«n. Pay alVr 
day, and y--t%r a't r yonr, t!.ey hent all their 
t»the vippirt of th-»- principle* 
without any wax-ring, or the shadow ol 
change. 
It wtw the id<"«l glory of a new country 
Uu> -I it|->ti t' e | ritui|>l * ah i»e n vmoil, t! at 
•uiuinal Ihw n.>U* | atrict* tlrmgh tL< 
molutiiinirt fctrnp^T««. It w»« tSe hopr 
that tho »| int ami p*rw»n»el of the hu- 
meri ra«v w mid ad<anc« u -t«p in perfv* 
li ii It wa» tl>" ardent d-aiw thnt chain*, 
wpproaitHi and j*iliti<r»l thraldom «honM lw 
I'ai'tl It wa» tlte faith Inwrought in th* 
• 'iiU nf tfn» jr ui .pi l „• kii| mrn. that th« v 
could l«* a plait; oil tho In' itaMo glol*. 
wh.iv im*rit »liot.ll fryviro it» rtirarl, and 
wh'-rc tli- nin* < f miinl -ImuM be educated 
» |> rfiirm tl> t.i«k« and r> i\.« the h*n<-fita 
of a in«>r* |*rf». t got« ntnmit. 
Ai w« Uik Ki < upin (lie |4tkt, and r>- 
c*>unt the |>rin<'i|'l undiliviliuf th<wi' who»» 
rirtuc* •horn* tlm«> ijuart'-r* of a mi tun' 
who fnun i*l, a- they M|>p * <1.a gov- 
••riiTu. nt of frvvdotn and ««ju.«I ri,Jit«. • > "iir 
'urt- —.r», threv quarter* of a c« ntury bum' 
Mill I *<k iij'-n u» and inquire, through lii»- 
tor*, how th pr »*nt g«-n rnlim have 
k- j't the faith. They will Mk, hate we im- 
proud u|<on the ui«fi»ur>-* und | iim-i|i* ol 
ourfathm? In ^linin/ < ur fn d..in th* \ 
w ill a»k if the j.rnn i| 1"» of ||l» rtr Ln< )■- 
c uw ui >rj ucr*d, and ntor >*lr >ng? ln»»- 
euring the ri'ht «•!' ivpnwnUiiun, havo wr 
alway* reganlnl th'* jrimif l"* of »|iialitv 
aixl judiw? H i- per«>iul, in<liti>lual lil» r- 
ty, n-tained iU kupMiiaiy over tho rUltaa 
"l prujerty, l"u<!uli«m and | riui -5i itwv 
• 
And ar-1 tli (■ l.ti -al in- i*!,!.* Mit< rtaiuo! 
1 y the |wi|\k> if iw. and cheri«h«l tin- 
1 »T'-r« of lilvrty um I «|ijalif* in all genera- 
ti'iix.tho world otf-r, • Mi«i. rirt!iorand 
l.irtl • r t iwardi a *ute of ri^ht, truth an I 
j» rf'vtion ? 
I it.*- a* Jo u t admit 01 wwr n» 
a ii< wt|*t|«r arti' le, I" r thov inviltr an in- 
rr«|ipiitati into tl. law», Intuit*, lit mt<ir-', 
him* oji't art <>f n gri at nation. Hut l*t 
.ju »luu» U un»w«i.J u» i»a\, 
j*»t rlt\ ri|uirv« of u« »»• »t »tm|<i* a I'ii'J 
in thr Ufa! |« litl^.»l j rinripl ». uri'jin it-«l 
lir i'm- »| rit of *7'»; I wit tli*v ImirHMiul ■ 
•1« u.aii'l an I «'i|» •* t | r< ;r •« an I atUait' 
iu tit tln-mu. 'liu't will ■ ulaim with^rvut 
ju»ti v, •'I'an it I*' that ll •• •• nti- 
ui' iiu t Iriw^'U, '•* a »»ruf»i^lil 
\ Mr'» ilunti >11, tiri* in^iecti^J ami uUiii- 
I >ianl ill tKivr >|uart< i» >f«>iiturv' At', 
who*' rhvrk n.-t tnuith with *l,atnf in 
ia o ut- uij'Uii'*n «'t •mh an niltiii«»i"ii* 
I j;r- at int< r. «t» ali<l |»f i.f all 
tr>«i \i. tiijii < iti/'< ■ ai" a unit. Tin- >1 •• 
tii»« .f iIm> h.ui,.ii. iu4jk»l out t l our krr 
tttlKT*. i« tin*md.« n w a« ill >v. it 
iH^«urv tl»*n*f-r \ ivti iwli*|riiMl»lv n.w 
n t.il it ll \uiiritau uIimu and «ut»- 
in.tn <>h"Ui'l Iiaio ti\"l |»>liti.*a! | rnni|.|>«, 
m l •ucli a* will tlahil t'«t of tiuw ami th> 
•!i «ktwf aptat.n ui'l arguni'-nt. M.c>- 
tanliiul | riori] ai •• i» iuij TUnt ai.J ol>- 
vi at Km* | r>— lit liUi .i« at Uii* 1jui»U- 
lioU of th«- gournui' ut. 
I. Tin* lan I. thi- utM n.u«t he guvrni- 
til !•» the »] irit t trv 1 tin r »auh. i l»* 
tauarvini >iu|utii>l«* in »M nation. Part* 
.<f tin' itati >j ui t\ contain th latter without 
m*ral ilftrini'iit a» a !><al atTair, hut not 
w n> ii it att> i.c^t* it* unliuul- tl I'lti ux ii, 
all I » .uU inaki i:«t it li'it ali i t'U'V'tl <■*< rv 
where. It t*iu»t ■••ill In l>iinml ami under- 
• wltkh <t| th«k* i'h'4« .all If I h'<1 ui,.I 
wliivh i^ii'.Tal. Iitf j.nj»|«nijp an.l j- rj-f- 
tuitv ut tilt* natioii «K'|H-niia wo tin* iltvtoitiii 
•tl lliit ijlU«liilll. Ii It I* «h-tiiitti IU the i- 
Hi tin' l»f. lantifii ot ladmnhM) im 
t i!*titu > >ii, aii>t tii' a t> uii.: till uii i.- I 
uur lurlallurt, tin l' .ait Ik' Itotluubl winch 
wili | retail. I r.*>i >iu, u.. u-»!, iuJiii'lual 
tr tn iitu»t tii«* law ot tl.e laii I, aiitl 
caatu*. a.atvrv au<l Krutinlv, H'Vjit tor 
crilUf. luutl Ik" tin •fvtl from the ^. U ral 
U hi man nt 
Itcligioua t'ii rati ii or rvltgiuu* iiiU»- 
!< mm i" auotht-r priu> ij'h', out; or ilu> olli- 
ir ot whicli iuu»t j.n »uil in tint nation. 
l(«*ligi iu* toll lati >n wa» the »|tiru of our la- 
th>*r«, uii'l it i* Uowr ihv n>int ot mII true 
AiueritMU iiti<«fu> It i» a rjani j»Miliar i > 
Auivmra, anil divri« tnc ni^iitoi r^arU. 
It i« o| j '«>l Ii »u|« r»titijii, t.i rvltgi.iu* 
l>r MK'ri|iti.>ii. t' ivli^i-iiin .i»tf, ami ivii^ma* 
mini' rain-*' »»t all iki.i l- It ii|i uiv «|.t iarw.« 
that nliRi ui •• a aulijift whicli man »i;.niM 
arran^r with • itSiitmi^iniiiiiIrwit r. an.I 
ulit alxal MUK'll «• tlM .tj J.at«? no rijbl 
l cull liiui t'j aiwuil. liti- h.i« I "ti ! 
il- trim' <il thf ii itiou I ir thr«»- fuurth* •>! a 
miiurt; an.t it tbe ilutv of eu-rj |*atr■ t 
to uiaiiilain it an a t-unlinal Aiu rioau |<riu- 
i| |f, ut tlio |>r*» nt tiiiif. 
•>. in <-•■i(ru<li>tiii' (i>>n t<> 
Moitmvliv ittnl boa likvw i*> U-*n 
■> otiUiuoi priiuipic <il lit Aiucrieaii <•••»- 
rum-ut, mtil the \uirri tit |-■ A r<*- 
|tnwiiuiu«i' jj nrruin nl, r l<\ mi iu- 
llv'cnt «i|«n to turrit, tirlue uiui 
[UtriiltlMU, III wllill I'll » II.all of ViVfJ 
liitif uutjr |Nirtki|al«', if h»* *ck»<>M bxl^ *• 
all ^iaii- jiiiI m|« 11'' iIk' mi im u- 
tial ili.ir.it i<Ti«ti< >f Am-riiaii ib-pubiitaii- 
imjI. Tin* w.t» ii ilvH'triuo of our fathers. 
It kin"iM tv our tliN'tiiii-v 
lh>».\ ttfii, ut« the gr<ut CNxtitiuI priii- 
u fjlui.T *£>', a* lau^lit bjr M£«w 
ait>J |«itri"iN ami t.'fi j ou^ht t>< l»> tli«- Iix>>1 
(■jlitual principle* o| all tru» lb'j>ublic.Mi» 
at the pr*» lit time. I the <i >iu «tu i|u>»* 
tioua ol tlt«f hour, be what tin v uiajr, let 
tiH*ui bo tcui| muict; or Miti-lM*|icmic«, 
tariff or fire trade, Lktuk or uo liauk, u- 
]>an»i<>ii of the territorial Jo main, or uo 
vi|au*ion—Umm j;r"ut principle »hoiild 
U'-mt Itf fur^jltt-u, of li»t *ighl of. Kr>>- 
d.'Ui, tolerwliotl, K>'|hjUk'tlll 1*411, tiM: what 
cmntitutf Aai' rifai:i»ui. Thaw »!iould •« 
the butJ, unalterable dor tr in.-aof the Amer- 
ican |«opl«. And let the Uiui|k«U ol J*>- 
litiinl couiuiolion n»g» u thcjr'waj—let 
fmthlf** tk'uuigoguf* »tir up political ktrifc, 
ou wiuor wu«, oa uiuch a» the/ io »j—let 
tlieui »peud tli"ir tiiue ia i'Ucihm oii'l iu 
calling tii^r o'igti^m, »raiu»r* and "<4t- 
landi*h rpttlrt*, h* wha k'.krM in, hm I 
uphold* eardinal ifortrin*^, it a true 
Ain<*riean lli'puMirttn, Whfiiw lii«« tiror* 
1 
nrr; propitious for the growth and |-m.» 
| nency of the* principle « or not, or whether 
lh« tiodwnry.of nfi* jmrty NnMmlioiy 
and notion nre nleulated to itrrnjthfn 
thein or not, it i« tho »drtnn doty of er«-ry 
1 citiren to divrltninnt* carefully l«"two-n 
tho true and tS« tpurioot *wtwerw what i> 
Amni.-an anl what i« nit, »»that when 
hiatory i« ointulted hereafter, In hwm what 
were the great leading idea* of tb«> | r»wnt 
a**, a* ••um|.art>I with IIkim "f <«rli"r |*tI- 
t*U, the glorl ma judgment may hepi\>n>un- 
Jeetl—" Thy k-pt t!ie faith." 
"Mitigating nnd Fmburraiaing Cir- 
comstanrrs." 
The Norway Ad verier, in »|«aking of 
the iwent article in the Argua, on the 
«• (l'.*|w>| Minhtry," nn 
" Tit* 1 Hilly Arena of llw 1 llh in-w. Ii i« 
an rwllmt uliiU upon th* pnhjn t of the 
"• -p-l Ministry,' though fhrr>« may 
►.ini- mitignliui; and im'urraMiii;; eirrum* 
at'inca, n it t.ikmi into the neemnut hy the 
nril'r, l<v * hi^h «ome are driven to the n*- 
ceMtily of n'mndoning in part nt I^oit the 
pursuit of their «incer>- choiw." 
And in *|^>akin(; of thedewxratic llopu'>- 
li«-an ptrty, whi.-h that and it» enad- 
int ra |iuUi« Iv >le«rt><<lat iuorigin, it con- 
tinuea 
• • Tifve are tic* modem whif* »t tlx* hmd 
..f the lutein r^pnhlienn pariv, alwava over- 
nnient find /•■iloin, m Ik «• pr it o' *"et i« to 
■i>' *r iv th<* d.-inoeTarv of th* Mate an I 
I'll ion. In purmit of tki« o'jivt, th<*T 
•miple not to t Hifimi and phi- 
lanthropy, a« furniahin;* tn itl»e« f r miinu- 
lutinr »ien to wape a r>or» fviri-w*r 
ihinoeraev. Thi» i* t'>e attitude in 
which tl»«*v *tan<l, and weihjll wli«-th«*r 
tliia ••(T'.rt on the p.»rt of the fn>i ni<t« 1i 
ilrtj; religion down. will n-vt ■h.ir»» i't fate 
of c*f*ir former < fT >rf« t > wMjjfry 
upon the ruina < f th« ivpnMiran ]**rty 
" 
Thi« will of fitir*' ricito a »«uile among 
the tni" repaldkwn* of "»f,.rd County, 
wher»* old fn*M>ni«m eniumiienl. Kim 
man ii«t««i with tlr ri»rrrnt hlaiorr of 
•rrN al pilitics, ean revlily nnd r«t.»i, I 
why tlat Jiift hi*-.-, he* fir •• mitipititie 
r M »lanreefwitllv wh<*n ttx» \r^n« 
or •ifrtitm c\ *>ruah<4 the fur of 
iiie of hi« nver» n«i pdiit-nl hrother* the 
*r>n; way, and d wn' n him ai»on;nth^r« 
truly, a* the •• m<»t n»i«», f>xil m >uth- 
«l, on«miptil<rti« mni«*r«." ft i« i|iiit<< 
nvtnral that tlie \r^vi«, after trending uj«in 
iIh« eorn* of ini» o| it* rrn pml a«i<iinii< 
•hould, hy way of up.l^v, put into the 
^ it j: jrr—. ... 
linnuumi," 
1! tr»> 1.1 ttl>!Uan |«rti t« lo-r^ m!ir<| 
t|„ •• r>-|>wMi< mi ilin'ifTt' 
ap.' f; r>-~ nti*l l» !»• «ij to tru<* 
ohk t M ami if i* furth« r mi I tint tli* 
fn*t iiii*t» ar»* ii. «-{r>rtat<i •• ilrng 
p-li^i nilmtl." Wl .it III'- U<llatr|irT, * hat 
hi|.a ri<\ i« thi«' In lliit Ij<i |<.tracnt|>ti 
i* .i» m«*I that t!i J*ny *»hi«'h IY 
•Mf Adivtinf OfMMi b " Unt," U api 
11 tru«- n-jmbliotniMii, aiwl k tr>n ; 
t.. ilrjj •• religion do«n." Thu i» iitiiuiii- 
iin«,ui'*trn»«»d a* I *in|i<l a*«uu»|» 
ti' ii. \tnl vlitt m it tiut miv« >11 t.'ii*? 
•• »7 •• * 'r-'. • : •! * 
j'lntl rm «>f tin1 •!• nxx-ntiu' r< puMii-uii |>»r'> 
—wbn-h li.»« a!uti<l«*-l it» jirinci—- 
«liii 'i li*a tr.a« li.T>#u«J_v <i «iTt' I It* • tyli.l- 
ard U<ctr r, an<l f.uivl it* hii$h«*»t j |.n»uf.> 
in • rii«*> 'if |Im whi,; |«arty It aouotl* 
•tnn^'U <li*o>r«l«iit t> l»«-ar *u«ii un orpin 
• ill it* i»j |»»ii«*nt»—the fri-n i# «»f true «!«•- 
m- ruf r mIi<1 r-j'u'ilii'uiii'iii—»urh iuuuc* ; 
*4ii*I I'll tlf i" mtaunity that th««»' who ar- 
in fit -r of fr*«loin, ord«r and r^li/iiu* toU 
oration, ar»« trying to ilm< •• religion 
"down." 
ttV v<>uM lik" to a»k tin* <»f 0i» 
fold («»iilily, nliat.in tlwjr opini n, hn« 
had a t',i»«l«*nry to ilru.; •• r*lieioti down?" 
W't nuiiIJ lil" to a*k lb«'ut, wlifthtr tin*- 
mm iihl ininidcn nki !■.»%•* a.itoratM the 
•In iriii<* of l< ui|*r»i»w, wr»l«»r mil U«— 
who Im\» I.i'xir-*! Ih irtily, *• rioit*lv uii.l*.- 
hrrly, liiT'inut* tlw nil* vf int« iii|-'mn.*>. 
who maintain, l»>th hy |.r*-«"**pt an ( ••».»iu- 
I'ir, th«* |>nm of »|U*litv of right*, ar* 
ilnii!2<n^ nlljion duwn ? In thrir aolxr 
jwlpunit in the mi tli.it rarh nwn 
an-"In ^rin^ •• r litit.n down." Hut w it 
not aii-iilii r «•' tlwi In ilrnv'RK niijiun 
<i >wn? N it not tlmt rln«*. wli lik« " un- 
*rru|'iilou» n»nt»'r«." .-..ntiutith violate tl.o 
U«» o| ill*-, n. v, and tli.- in a*ur*« and j.riii- 
ct|.i«» hi' true |«trty? I* it n»t tl.at oIim 
who |.r*-M.-t> wmni from «u. h i- \t* a* the 
follow ing 
•• An I thou »halt l<o*tow tlmt inon y for 
wLit* r thy ».>ul lu*t>ih utter, lor mm, 
or for *hi* |i,.t I* r Htrx- or for »tr<.iig Jrnik, 
ir Tir wliui^-'i'T thy *.nil.| »irvth," 
And tlifii •wtniiijr ii lit- rally, without 
r t 1 tl"' I'Uin^t j rim i|>l«"* of niornli- 
ty. t.Mcliii.^ tlmt »ii<*1i intninaiHl* nitft I 
lit. i.illy followed. «r thi"** who r. fu** will 
\< .Ut«» tlii: lim- of <»jd, nn-l i*ill r»>virr llir 
»u p»t jmiii-'iiii'-nt and l- a lting further, 
tlmt if any rla»» of tu'-n woul.l r> -truin Ifci* 
fr*. rii'iri*' of all tin*- pnM"|«t*. tlt«> Dim 
<''i|ii|»*ipg it Ik'I rnpiJ to th^ " Bona o< It'*- 
•• r -ti^ri<>ti '!<.» n *" 
rii.- nt iuf«>rl Count* arvounixt*- 
• d <>f im ii of «rn<* ati i thrv lutg practi- 
cally an«wr*1 nil «|U>-»ti<nn>, without 
any 
•• ftnlmmiainK rircumaUticrn." Tl««* 
|«Mt<ini of rhiirrhw, without 
•'trillion, or*' in<-n of !••»!v lil*. dcr •(•<•1 t<i 
tlx* ClirUli.iti r-lj^i in, and l<» (lif doctriw* 
<>l jxHf*, charitr, l«»\«• and t-nipcrumv. 
Tli'-v iin mm who, without making any 
mi" moral a l»oM>v, liato l iitlilulh 
<Ii«"Iiui^m| nil t!i« ir «lnti<» to th.ir Hlow 
tuMi. And it »• a crutirving ciivuaatamv 
tu know tliat (Imm* who hat" not pnntrliol 
and :»"Iin| ii|niti ilit-M- |>riiH i|iliit; Kut havr 
!»• ii ••foul mouthed, un*-rti|«il»ua runt 
en," hatt- found their rviiw fully apprr- 
< i.it«'l ; uu<l U "ii allow*! to rant, tlin-.ilni, 
fib or rail uamra, ad lihitum, wit'iout rery 
larjp\ trrjr frrtiu'ut, »cry profitable, or *<tv 
projitfj audirnc**. 
Tuk Mains L*w in CuilMi Th<* Mar >r 
i» in reevipt of a tel< ^raphh' d>«|4ttch from 
Montreal, which anoumia that tlx- Main*- 
Ian |wmii| tli.t lower Koum Saturday mor- 
ning, Vy a majority of-22. [Ad«\ 
Her. John Scuikkr, Miwionary of the 
American Hoard in India, du-d n<*r Cajr 
Town, Africa, on tbc 13th of January of 
apoplexy, lie bad left Madra*, and taken 
r«ai<l>-no« near Cape Town for hi* health. 
Publication of PrWato Letter* 
A law caw in relation to the publication 
' of | rivat" Mtrr« waa recently «?erjili.»l in 
NVw York. ••Some time In IBM, Her. 
Wm. Cfowell ofSt. I/Oui», wrote a prirat", 
unofficial Irtlff, t«» Rer. Dr. Bahcock «•( 
NVw York, reqwwtlng * fa*or, «nd al*i ma- 
king * hamcmua personal ullu«ion. entirely 
harmlfM in a prlrafe letter. Pr. Ha'cock 
'•einp atwent fr»m NVw York when the let- 
temrriwl, Iter. J I Wnnlffy npenul an«l 
read the letter, an<l repliwl to it. makinu 
*>m« noMinenta in a term of pleanntnr, nj> 
on the itllu»ion in Mr OoweH'a letter." 
The editor of the NVw Y<>rk Chronlclo, 
Her. 0. It Ju«M. «urrwptitlou»ly obtained 
1 mj)i<« of th*w letter*. awl threatened to 
|>ulji«h them, Tli" i|Ue«tl«n ar<>«c, wheth- 
er the law allowed the publication «t pri- 
rat" fatten. Mr ,Wnol«e*, to wttfa llim 
(Illation, commence.! an idlon airnio** Mr- 
Ju'M, demanding t1 .it nn injunction idiniild 
decreed again«t their publication. Mr 
t'nwell in tli" wrote a letter. ilr. 
rlirinr (f<at Mr. Judd wn« w*b me to pub. 
li«'i l>i« letter, Mating a! tlie *1111" time, that 
it w.i» both prirnt" and »tol<n. Mr Judd 
ch<>«« to aii«pend the publication till the 
curt had «ettle-l the caae; an<l now, afb* 
t w < rmri' deist, the <facUi>n of the court 
i«, a perpetual injunction, restraining the 
puMirati.m of private letter*. The judg- 
ment in thl« caae therefor* •How*, tltat the 
law* of tb« htoti 1I1 proleet tbe Mcn-dnrw 
of print" rorre«p»n<fanc* There c;»n lie no 
m^ner act than the publication of a print*' 
lettT, without the rwite- ft (if the author. 
Browmon'i Catholicism 
The N w Orieana paper*, gin the fo|. 
I .wing p*|- rt of O. A llrown»'ii'« lecture 
in that ritt 
•< afirm* Um ma'vitv ha« n<> right t«i 
nil- Who, than, U to b* the arbiter in 
politi.wl matter*"' What ag*nc\ i« to «l« 
r.-ct the a< ti<>n «f the Stat« anil 'lit the 
mwencnt <>f th" in lifidiial* Religion. 
What r« Iigion* Th" t iitbolic r»*Ii^;i »ii—the 
chnreh. 
I' «r, ••ii<l tl •• oj^ik'-r. |*rnt«*tanti«m can- 
r >t «l<> it. It i« tli'' creature of the Stat* <>t 
nf th» in<!i»idual. If it t«e a n litfi >11 of the 
*tj»t", it i« it« maitMnt, jn-rfonua itn ci»m- 
man>U. alliea M«"lf witli piwer to oppw* 
in<l mifth thf in<lit i'lual If it U n*it re- 
<»»^nir'»l hv th" it •« the rmlura "I 
ikiMIc npini' a iii>l <-ha»'(:-« with the |"pda 
iar t>re»th It i« the rjvntiir" <if man an<l 
i« ■•haiiip-'l wheneter it •uitahi4ivi«iveni<*n''e 
In m «t jrtriubff it i< the« i| rr*»i<>no( •» f"* 
wenlthv mm nn«l ul<l »;»in«t> r^, wh'» 
•nit of tli"ir n)ini«ter. a« l'nm a lun I or,*»n, 
tun— which tmv »uit th-ir t4*te* 
If h refit*", b- •• t-i'l 1 • ir». ar. ! ar 'Ikt 
t* t-alleil, ..lit there i« ttHf int|f|«e|n|ein 
..f lhi« Vin l. f r all hue fatnili-*, nn'l wiMihl 
•UihI all «l i% i'll" in the market pl^cw*. with 
fi«i i,ne |«• enipl'iv tliem II** ha'l t"*»n a 
I'mUwUint minister himwlf, aml«|»ike fr<un 
j.T*ini«l tr»-rien |,rit<»t»nti»m i-uiiniil 
.|»-iik w ith the iniet'iif aiitlniritv It f»Hne< 
fr.m hrl'iw up. in»t t l <»f il.*cen liiij; fti»tn 
a'- >\ e. The C'atHulie religion, uiiitemllj 
iwliiptol aii'l Mi-twl, i« thru. in>i~*irv t< 
aetOMplMitaeat 01 th" ■ MMm •• tin 
l*fiite«l >tut«*<»." 
Tin* ha* the true r<>iii in Catln'lic twan^ 
It fiirlv rin^« with p»p*'.v H,ltf'• 
tim In t'>e u w if tin* ••!».••• I'r.it'*! »n' 
clergyman, the I *>uti-< cannot fulCli 
it* Miw.-in witii uf 4 vernm'-nt uni >n '■ 
'*«•••« « •. |a 1 1 mm -I 
religion. 
On SttlunUv !»•(, fituciM rUtt' 
<' K'iitu> ky. i— iii' Im] nt r*rk\ill<- an 
ittaii'<1 tli> •ft'"1 »flit**••l.umnur*"r!i»r^' 
•<l with fre» »"il j»n> Imtiea, il ilmjrtl U»« 
t'ltur Ait-1 thr« tin- j.into the Mi- 
»»uri riur. i ll.' ixlitor « uM lia*** Usi 
•arr-l ami r« •! had h*» n«>t '*•■«• a' nt 
!•••» >!uti>*ii« *i f ikiw'1 during the" Lu 
miliary" a nuivtiHv ami it* e-litott traitor*, 
ami mi intention to thr >* tie m into tlx 
rn. r if found in U»e |i|a«w witlun thr w«*ki 
uml t • f •!!••»» th' in ami hang them if th«v 
went toKan«A* Fr -oiler* * redm »un■■•■.I 
ami it *a» do 11 <1 ht tin* in ctitig tint ii-i 
M>'th'»li«i |ir«t'lii r» •h»ul<l j>ra h in thr 
c 'intv, "M |-un of Iwiii^ tarr •! am! feather 
ed h r the fir»t ami liangid fur the l of- 
fence. 
• •oitkxnK l!imii. The Kan«u ll-nthl 
<T frt<l i:u *u\» that the «• rn ir if th«' 
territory a quitted him^'lfboix ra* U ditrit: 
th«- *■!' >|i'iu>-iit of tb« electim That |«|»-r 
•»y«: 
•• W •• fiN-l |>r>>U'l of th« if ri. t of Kuii-a« 
who ha> tiioMii him»'lf to true unel «i«ir- 
ill£ the I'lritili^ tilll> « of the |si*l WCfk. 1 In' 
Mi-woilrian* wait"l on him in ]»'r»->n, ami 
thrntiind to han,; him Ubieaalie woullgiw 
tV l'r» >la*rr\ randi iate* crtilirat"* <■( 
election. Hi- rejd* *ra« • lii-otlfun, two 
or thr»v of vo» i-aii iMiwiiwU1 roe, hut a le- 
^4..11 i-ahii it e in|»-1 me to t|o il at which mv 
oui*>'i>iire do."» not approve.' >ueh a man 
ilwnra wi ll of thf country, anil the || 
ol Kaii'nc will not la- *|ow to do In in ju»ti>r. 
It U repr >-ntiil that th<'i-nii<lnUti-< of the 
Miwuiriiiii*, wlin*'clrrtkiii to the l<-j:i*Ia* 
tiie Awv'inhly of Kun*i« wa» tontr*lrJ% ron< 
tened at the Shawnee M tli«-l»«t Minion L»t 
week, aud organiied ly electing Mr. John- 
Mill >|« aker ThfJ hunted the capital U'tll- 
I* rarily nt the Slwwiie' Miwuon, ami trait- 
■acted *-ilue other hiutinc** whii h th«*y have 
it it »•»•!» |>r*|i r to muke |>uhlie—.i» they vit 
with rluvil iliK'tl. Tin farie i« a laukhaMj 
■ me, ami will oBvt i»iram»t ooine of the ci- 
it.n.i iit nt'the tiriM-iiilimr week " 
FoC lll< |lrllt>M-|4l. 
.Mr, t'Jiiitr —I in tin; Maine Far- 
in* r* Su». 10 ami I'J, wmupmitlcnoB fr>m 
IhiiuM ami Dixmont '• Muting of their nu- 
nu rum tauuly cv>nm*Uoii», ami llieiinffrmn 
I *i»ut<>111 «.»*» Iii« i-umrit l«* U»it out wwt. 
Now, tir, jtul to •(»•»« him lii« tai*uk«, I 
will mv that I liveut hu.it fifty mil* went 
uf In in, unit haw n (inuibuii hv • imuuo 
oKharh* SiWMr Uiiliiiiwm, that h.w fmir 
tujiiil['.r>iit», 0 <«reul •(•rttn<l|«uvnt», 10 
I m l~ uml Aunt", ('•" <«r»nt I nele# ami 
AunU, ami II fireuMireut I'rul'n uml 
AunU The Parent* are lu'lwefii aml£'» 
year* of as'-; 0r4nJ|«M«nU, U-twecn 4'» 
slid *•- >eur». (i|mt>OniNl|«irtiti, betwoen 
TO ami M ymn. .Now, if any one ran hcut 
thin, I will give tli.-ui a hintory of all the 
eonneitkma, where they original.*!, uml 
where tln v now lire, ami how many Ne- 
liruoka ami anti-M.«ine L»w there are uin<>n£ 
thriu. Yourt, in huU>, 
EftVIN UOMXSOX. 
F-i»t Sutnncr, April 27 th,'IKoi. 
Tim icu ha* gone out of th« it. Lawrence 
at Moutroal. 
Summary of Weekly Ntwr 
A <li*trurllT«,6ruo''<'OrT»*l in fliatonon the 
27«»* »lt Loa* i*»«oul *«<*>.Ofni, 
Tho frienH* of fW<lom will eeleSrato our 
National Fn^epemlelK® on the fourth ol Jit It 
next at So. P.irta. Hon. Charl** Sumner i» 
td h« the prinri|«| orator. 
Tl>»cityofllork1an«l ha*ahnt up itaaroth- 
•w-anr ahopa on Sunday W Hry oniinaiw*. A 
Mr Fiwui'lfti not 1*1" fi*r of the 
law hefort hi* eyea aohl »ime me. Urine on 
the «ihh«th ami ha< *<oen prnaecuted for the 
mm?. 
The Iii<Iii-1riaI Luminary puhliihnl at 
Parkarilln M<. ga*e o(T-nre to Mr. Atehianr 
hy ei| reaaiujj the hope that Kanaka WnuM 
Ik* a frw «faf#. A party met an<l 
n*«»lut|on* n«t th« Luminary, I' r wtle 
prinn int.i the ri*er. ami Ihmi'timl to hang 
the .tlitur* or any M*tho<liat Miniater who 
Ilia; Attempt to writ? frne artitimenta or 
prri»« h in that n*ci«»n. Thi* with the Kar- 
ma election outrage rail* for *|aitogv ami 
W«lr m If ||■«• jirople of Miaeuuri do not 
<li»'taim alt auch art* and fit" np the of- 
f«*ml«T» to 'u^tiif, the I* S. (iiiwrnBfnl 
ahouM iot.-rf" r* for tho liVrtr of the pr**« : 
and for the pMtortionofit*ritiirn*. Ifthe 
righta of rititpniihjp rarinot f»e pnteeted at 
home it i* u*e|<<«« to «n army and 
Vary to protrrt them abroad 
The Ni<*<ra»kn j<ir-»-ra«re io*r '**j»i'nii»»eto j 
g.-t tl'« w>w» nf the Kanwi* election. They 
»r>' now trllinc their reader* t'at the Infor-! 
mati >n in relation to that election i* *>r* 
" Indefinite." 
Tl»e •• OM Polk* fiiawt," took piiwe at 
the Mrthn>li«t (Impel, Si.Pari", onTuewlaT 
la*t according t > ap|»>intrnent The** "old 
f..lka" m<»*t of whom were young or middle 
a*ed men and women < ttjoyrd thetnaelrenfinit 
rat*. \ Ur « an lirtice a*a**mM*d. w ho w«r»- 
liic'ilr phi*-•! with the performance. Th 
turxw th-y *ung ».ro tlie fupim thJ An- 
them* in u»< * half a century ago.anch n« 
Turner, |lorkr»' I £<*., (iile* Shurtleff < 
netful a* Choritter. ami the way he led tin- 
"ohl folk*" thr'Hirh the tnnre* mil fmwun« 
of •• Maiim. Itillinirw, ami Keed 
" ma'1* 
the heart* of »ini» of the lienrer* h-ap 
«•* ami imu*>«| one, ,»i leant, t-> *ut t>-*' 
wi«h«l a n ma-'** of »»re»i eighth* 
of the t»rw tune*, f,,r he hiwl n':t ha<l *ueh A 
tr»nt for twen»v. f\+ Irc»r» " 
Th" Ret Vr I'niOi par" a ah-irt hnt in- 
tcrwtinf ailtlr** on th» oreaaion, in whirh 
he »|»ike in tl I i^l«e«t term* of tlie eonrert 
ami reromtnemM the utii'l* ofmuaiet • the 
it-* -nlM n ?' *•* t|/> 
hait the ni'-mi* to eneourape it t>y their r».n« 
tri'Hition*. 
Th<" !lt"» ind *»• nat* of MaMnrhuaetf* 
ha* fwrh hr maioriti** T'»t.<d an nd- 
dr<** 11 |h<« r„.x pvoommendinj the rtmot- 
•I of ('••innn~i n»r I>>ring 
T' r »{n«- f r fltinj» "nut fruit trr»-« ln< 
n iw arrived Th< «r who d«*ir* ni<*«* fruit 
•hould Mimine our ndfrti* mmt« and pro- 
»{•!<• themvelvi forthwith 
N »thinc it* [»>rtAnt fr"in |->Ain or 
•• IVutiih Highlit** 
" i« on»»"i.l*M? 
hMlnmitl. 
< I Kinney, author >f tfn* Central Aiii«t- 
••• hu li»#* inilii tf<l f.<r fn^«c- 
in' in »n '• unlawful military niterpri«e 
\tt"f»n v fleneral Cixhing it i« «ai«l »ri^i- 
nated the indictment. 
Ar-rti rnt«Ti The l.inroln IVmoernt 
«I- it'k* of the editorial 'Krpt* of tlni Itepub- 
Iirnii J'«uni»l." (J< fli-pkiiiian. 
The editor* of that »hert SI* an 1«ry I'rithr- 
nify f 't, aerording to the portrait of the 
rnrjt't nwiitU giren, a man <**n *r* through 
(ft- 'n a< <-aij a* he rotild Ixiii through a 
gut" into a ten iw-rv field. 
Tin* fanner* arc every wlwrr r*eotnmendfH 
to '!•> tl*«-ir l«-»t tlii« »«ir We would r»v. 
ommend the «mi>* Sow ail you «nn—plant 
* w *' d rmp »H you «an from what you »>w 
an<l plant- Ihi it for your own g»««l an I 
f>>r the •nk-* of the loafer* wbo ar»> aim >•» 
dying of high prie»« 
Halmim, «V, wa« |a»t «ummer attarked 
l>y a rnoh at H'«ri*»t»r on nreount of hi* 
•MMmUmi M !»• |.i tj >h«riff in th<- Rum* 
ii»«- ha* '«**n ap|»>inted In» peeler in the 
It in ('u«tom II >u»e. 
Pain nirumriov. The *ti»h-nt* of 
Otf..ri| N >rmal Institute .ire to hav>- a Pri/'- 
iWlamathm, on Friday, M'th inat ,«t the 
A<n»o«my. Thr*- prile* will ha award<-d 
F.ierri»»» commemt? ut 'J o'eloek, I* M 
Tin Himkii r«r*n i«n« oh the l.igt oa 
I.\« Tlx- regular jihtMrintN of lUngor 
held a ni'vting a «h<<rt time lim*, and nn- 
jiiiui<>u*l\ |ktwH-| the following resolution* 
"tt'hrrmi, the Mayor and \l!erm>u 
<«r<l.ii«»♦->I that if »piritoua li*|" r*4 r medi- 
final |.nr|»«.-« nhall I*1 told hv the• 'itv Apu' 
to atiy liti/fii <>f IUnp>r, without th* <vr* 
titi.-nir of a •• RayuUr PhTtirian," wl< 
r»iJ>Mit of ILtngor. and h*\» thu* i 
utioii u* a i;r»wt ri»t«>n«ihity tli r 
I! <fli J, 7»t, Tltai w« will cluvrfulljr n>* 
opernt* with tl«« if'Viriun 'lit of thi» • in in 
•vitiininK ill 'titling law* l<i n ^uUt** t)i«- 
*»!•-and ik*- ol- intoxicating li<|ii m. 
H-iili't, i!. That r-p»rdinj» t«>th th<* 
faiv of tin* mi l •»ur <>»»n rrnuta- 
ti>m, anil l» profit uunliin from 
fh<> ••nir»- ili> « and luipmilioti «»f tU i 
»• -ill ooU^ivi j'i• i» ii|-t i< i»of »u«'h lienor* 
to famili** «jn<l«-r our rbars*, wh«*n in our 
ju* I eminent they aiv u ttlfiil. ,ii>.I that » 
will in nit* iu»Umv *|«vify th«» «|Hi«ntitjr 
(o !»• drlin-ivd, ami for our wrricn will n>- 
•l«iiv>- the miii" rvmuneruti >n w<> ar* amif- 
toinol U» m*i» lor ordinary pr»-*« ription*." 
The iwcu ■jcainat tiui«\ (T 2<»,) for a purw 
of f J',!*1". *»» wi>n l»v tln-ivlc'inii"! hor*"- 
Islington, «t New <>rl*;»n«. on the _M nil. 
Hp run four niiloa in 7 minut*-* and 3-4 n»- 
COtld«. 
Sir.mm* Atlantic ami P«»k*t Crrr. 
The Kan- by Slmnwr, bwtwrm Portland 
ami llrl in, ha« l«<rn rv>Ui<«l; ami two px- 
o*l|i»nt IUU ply on thi* rnit«*. Our r*ud« 
or» ar»* irftrmi to th«* Advwtiwtnent for 
further information. 
Fun r Smri'tD rkoit 4'jkada to Hi* nmosi>. 
TIip Itichiaond (Va.) Ih«|<at<-h of Tur#day 
Ml* : • 
* 
liy nfiram to our mmmfrrial head. it 
will be Rivn that 100 Mil*. of ('aru»«U flour 
had hern >vn*ign«*l to M<Wt> Mm ld« <k 
Soarrtillr, of thU ciljr* A* tliii i« thu fir»t 
< anada fiour *r«r received in llicbwond, 
ami » not uolik« shipping eoaU to NVw 
i*a»tjp, wo maka a nota af it, u on« of th« 
rxtracrdioary event* of tbo day 
F**r iK* Dftn trrtl, 
"Popular So?em»nty M 
Mf. P.#l»« S'"ie w~-k» alocr, I f Ml ml 
* ahort briefly noticing On. 
operation of th« dortriw of •• popular »ot. 
•t^igntr," a* ashibtod in the recent aUwtjon 
in Kanaaa A mow diaMical, infamous 
■ .utrope nerer wm perpetrate! in thU coun- 
try, ainc«? the diya of the Un«!in» of th« pil- 
grim* upon Plymouth Rock. 
It fi||i«nr* fr»m lh« development, lit a do 
nine# the election, that a regular e«n«pir*-y 
agninit the right* and lihertica of the inhab- 
itant* of Kan«a*. wm firm*! *»y At< hinaon, 
f»ml his herds of drunken rioter*. from Mis- 
souri—that with cannon, riflea,. howi®. 
knirm t»n<l whiskey, tliey *pr*ad thcmsrl*!* 
all orer the tTritorr—^lr>T« the actual set- 
tler* fr»ra the poll*—t «>k |»*< *«i<»nofthe» 
themsclre*, while thiainradlnghorlaofUnd 
pirate*, ra«t mor* than three fonrtl * of all 
Ti>t« thrown at th* rU*ii,»n. What 4) tin 
Administration J*pe-« in the lr*e state*, 
who ad*o«te»|, or a«V(nie»reif, in the r»-j-^vl 
of tlw Mi«»iiiri r. mpn>mi*e, it to all this? 
Do they rel»uke the Insult? !».> they con- 
demn the •• National <lem ■envy" <>f M»a- 
aouri, for their effort* to make Kansas a 
*lare State. 
Emr man who hv thl* •>!**■ of p». 
per*. fan r>i*ilr>n«w*r(h«*oint*mi?ttlori>». 
Theae r->Ternment fn| or*aM any nothing 
t« eondemn the abominable iu»m»« Tha** 
t*+Jf liar* nndoithtnllr Ko«n wtillti; t» 
P*t their '• rue" fpt.m J'ffT»>n Dan*. 
Frank I'lw*, <*ale ( nihil)?, r mme otlwr 
official at h«-*d quarter*. an I aft r th<*r l»<«r 
the ••ornrlt of the whip" from their "maa- 
tera'at \Vu*hirjrt"i>.l>k>-a whip|«d *p*niet, 
will •rirak off to ••npv>- in il-C n lint; tin 
m »t corrupt and in fain- u* National Ad- 
vinUtrvtion, th<at eTcr di*£T»o*d a eirilu 1 
country. 
Wh«'ii IkwigU*, I'i'pv, Atrhin*- n A C> 
hid a hril>ed. renal j r»*«, i'fmd the a'*r na- 
tion of a time-honor-d, anient) e.n»^*it, 
hy r.ii*ing the nnireml rry of •• jopular 
•iitfrrlpitT," lh»y all caught th»- «%'ho, an I 
■hnutrd th»m*lre« hoar** in "obeying or- 
Jera." The tw > ^Mlnni in Kari<st*. f r t- 
r tnd'^- "a •••ra and alwttera" in thi* 
aptin«t Am«Ti<-tin li'wrty with 
■l~p, <l:»tnnin(j diagram, ami their *taU <tj> 
of " j«.pular Mwi*nt»"—« »tuj» n loui 
fraud, to ott«n«l, an-l t">r> •-r fa* ten upon 
the j*>ijd* .if till* I'm »n, (lit rura- >f *Ut«- 
ry. 
rv.«nt». har* the ar/aw*''* 
u*«<d t > o'>uin a rep^l of t\« Mi«»>«.i 
C''>»|>ri»mi»ea, to '«• a putrid nn«« of willful 
li'K. Fraud and fal»'h>««d ar»» •t.imped m 
homing eapitala upon t'lfir fa"w, :»nd m, 
the •upr»»rt r* of tl e in•• |*iI ar* r th* 
linnet* t'> own the w r n» and • intra •». t> ? 
ha*e helped f.i«t'»i ttp»m the p^pl". '»ut 
with hraren Impudti1", turn their haiV* 
uj« n th* victim* of th»>ir rnanility, ami !• k 
awar hi Washington, to find out " what 
they «hall Mf n»*t 
The Constitution re>|tiiiv* the p'ii<Tal 
ptemment t«» ffiUft the (frritor-e- on il r 
right* and privilege* and notwithstanding 
1'iefe* and liia <'»hinet wll km* the pi t 
to fpduce the piofwer* of to the. !• 
dilioti of tmrmI* »nd alarea. atill, n"t a «tn* 
gle *tep wji tukrn hj theai to |>fwtmt the 
oiiViiff- The |'n**i<lciit ''ait't xai.| V 
Treif*. and <-all out the whol-. pow-r oftli' 
cni^al j.*tmruent, l»ith ei»il and milita- 
ry. to Itnii m. t > deprive an »n nh- 
r#a of 'tJvrrtf, and a.*nd him nwar into th*v 
S mthern Ilill* «>f »!ater_r. ^r»d ptiin<hr out 
of the National Tr«»«!inr, t> }«* 
the hill*, hut wh*n tin- hanl* ""tth-r* I a 
territiiry arr inrad^l hr an armr ofheMtlj. 
drunk'n rowdir*. and hr th<-m, depri*- ! <f 
the dearmt rif(ht of our Vmernun Citi/ •. 
Whr* what—nothing ml* the .. uj n'* 
..f tli* " White ?|ou*e" »vlr) rit'x| thf f^rnt 
hy a " itniulfn f'*ttr*l 
" 
If'-.ir wt'H th» .••»rr-«p«n l<*nt > f th* M 
•ouri Iteptihfiean *ir«, in t letter to that 
p*|>*r »f April IV 
•• ll.i'l I'm* n<-w tprritori#* h«en h-ft f» 
aMde their tiir«», tl irrf*rr«»i<>n here, 
that lltflr woulJ fm*», n,« 
frr* territory A* it t«. fi «r«».r, t'»- •tl 
uf «tin'rr it liud vpm K .• «a« an<l tl V 
'•r»*ka f»>rti >n of th«* .\<lminiatr*ti>in i« i:i 
high girt at thr T'tult. Quite • pairing 
nunc iff at the Whit* If <:•<• the (fir ti 
n. w» ii«. nii'l (h» !•«•». t!.e »>nf an t 
tin" trim' wrr* th«» iflt of tin' evening 
Vi.ii k» >*» that i>ur worthy < hfc-f magistrate 
on.** i.n-a-time, *m fotnl of a j'litt *f g • «/ 
trnnJv I •! > not *nT hf mr in-lnlc1* »> " 
a ilar*; hut I *!•» know he fVwjuentlj 
the height* of GaorgrHim fir A it A»«//A. 
ami the ilav »iii*<v»<linij the fa>«tiin* 
i*!«'nt upon the ro<ilt of the Kan*M 
e'• r. 
lion, it Imum ne.«»-<*iry f- r him t.» j >y 
aim tlx r *i«it." 
,S> it «<"eni« that Pr««i■!< i;t I'ieriv wa* n t 
on!-* in '• M;h plee" at the result hut •*!• 
'aI initis the "ning an<l *ine," t' 
an eti^nt. that, (t • u«"- a ouniu nuk- 
ing) he hail to " ii»it the height* •( 
town tlie n< it duy," 
" 
Rut I haw no time or h^trt make fur- 
ther i»nti<iii< at tl m time iij»>n »u<-k 
diwgTMvAft f>r»>«'er<linp<. Thank tl-« 
•* nii'U" of thi* ei.rrupt, lnf.im<>ii«."' I* •• V 
e>|. Nati onal \>l»nitii«trnti n. ar»* "f I 
out 
" The artnr* in 11.»». inK|Mi(oii« Jm»» 
ty w ill « h>ii |kiM frutn the •t^;><; hut 
t r 
ar/«, like nn •• eternal nwwnent" will ! 1 f 
p main, to <ii«j»rar«' their tnem -riea. 
Of.lt HICKORY. 
The other hoe or the l!*» id yt »«.ir- 
> 
I' p«|»T» i»rv n.i» agr^'l 
a* l> 
the amount of Ilr>-n.J«l>iJl- in ihi* rvuntrr 
Sune «■» rr tli.it it i« •.'iiri*, otherw, like 
the fiiHowin#, gi»<* m« re rnroura^ing jr» 
Ji<-tiona 
" Tbrre are a millior l-arr' U of Hour 
(• 
o>in* forward from j».r* on the Uk« Uf.rv 
hinul, ricliiiite of (anaik. Thi-rc 
wre 
(weired at St.- Loui* or the >:h ii»»t 
IHMI huihW* of ithtat, fnj»b«»U 
of 
iurn, li>,H02 huaheln ui «nt», li£»' bu»hrla 
of 
rj9, making a total of 344,111 
of 
Krain in one «L»jr. Tilt whrat iTt>[« 
»r»* #*• 
•■rjwliri* looking aplendidljr. Tlierc 
»■»* 
bo a big fall jn price* » hen f<>rv»tall«*r* 
»jk! 
»j»vulat«.r» loaat dram of 
it." 
ItairiEN Nnrtrtrm Thn Itritiah 
Par- 
liament haa ptMod th; bill, repealing 
the 
•tamp duliis in nrwtpi prra. 
Thia *«" 
ford encouragement for theaper n<*w»f«|*r* 
The auWription for dailjr »»*»|a|*f> 
Lnglaud, m from $30 to 50 per jtmr. 
Toon? Aaoriea 
•• X rrrr lamTUia. Wiyatanoua, inoii.li- 
i-n*ati*ti •* * Soy—who cmn 'lefliw 
km?" 
I wilt try A bot i* th* *pirit of miarhirf 
M. A p-rf*ct tcrlotum, fpinnin* 
roam! Ilk* aynnjr, or tumMin* 
h**la »**r 
»*mJ. II* invariable g <*• thronjh th* |>r«v 
t+m of l*apin« orrr rrerr rhair in 
hia r**ch ; 
.!wi»-)»miIi nf lh» dnora; turn* 
U pan into rrmhala t 
Uk" th* knittw 
out fc> Jig w<>rm* for tail, 
and l«a*a th*m ; 
J>uu?» *>p (Ik< bmIumv 
ivk, and thd 
C1 ,:.%*•*• running ; h honn companion to th* 
«u^r'wT'-l. «*arch*a up all tha pi* ami 
prrwrrfa IrH from *upp*r, 
ami rat* thru ; 
t,« to tha appl*a -\rry t*n minuU* ; hi<l«* 
M<l rap in otdar to wrar hi* T-»t on*; 
oiu hi* Viola •drW't/i/fv if h* wsnta a 
n»w 
p^r. i>'in hi* rlothra 
for fun ; juni|« into 
tfc«- pu>kll<w fur *[»>rt, ari'l f»r ditto truck* 
n.ar carprt*, mark* jour furnitur*, pinch*a 
th* h»hj, wvrrif* th* n«r*\ tnw fir*-4Tark* 
-n t» tH« kitt*n'« tail, dropa hia w hod 
f**>k« in th* gutter whilebe (Mm* with a pin, 
pvkr la hi* •choolmaatir'a 
" •(■v*,** ami, 
iiullr, turn* a *o*«r h«Hi«*hoM upaidv down 
if h* m> hi* litll* (infr II* i* a pro*,»k« 
t-g acJ unpr v«Wd*t ra) nt. *ap^«||y to 
f«t. ||« ,!.««•» pr<*trml to mu«*h until 
ha is tw*H« T>i» hrgina th* rag* for 
tv*"*-«o*fV Via* nr.*. cwrlr hair, whit* 
». i:uj«^f-- -t rh<rm«w an<1 .tivki-* At 
f.wtw* be <a 1u| ** »p.'ii wood OC 
jji »flw ami 
a! tha Mm* (Imw* iq- 
l<T"»ting ought !«>>* p<rfjnn'd, «\w 
trura to I* ln*i«l' 1*—wh^tSw r >i»>■"*««! in 
th* r*"*!. Wilh aim* ui-l w«va»-rat i» noral 
J r company, oo th« wiwj-jal* 
Inrmng Ifcrd^nwim, or hound < 8cn wm- 
#t|*dilinti that turn* oat to h* ra r* d*|>lor» 
*H|* than *ipl tra' l* At ISft*^n h« ha* a 
t -t«M» uftha ar.»KJ hut, from 
•ittvn t«» tw*ntr. ma* w* i-l*ar th* rrark 
4*« h*'* ib *ieht. II-* kn >wa m-W* t'uan 
IV i*t kitnMiiiiw wilh ll » 
v. ,*~-n of R-t. Frar.k!in : mak^w up hia 
>1 that )►* «tf h»m u> rwl* tS* w«»rl«!, 
\nl n*-w Uv th« trm k of onwti m* think* 
fV u.Wm* i* nmr~*ijthU'l. un i. r»Uii U tS*. 
*t>i tS« *rifn<y >f th* pn>m>(in I; iu- 
f raa* hi» bth^r tSit ♦•*n»-ral J*» ka r» ! .iif-it 
>rat<J«> haul* of X*w Ori-an* a*k* 
hi* a»m*i<-r if Ih^ «h-nt ro—>iht th* Hi^h a 
lull* t»* •rtKvJot |n»th*r won!*, (k km>w* 
a th*n. than h* will *r*r kn w »jam. 
Ju*t hail otw of ihf* Toung •i'viui*r* 
hoy" at *nt*« n ami how wrathr h* g^ta 
If h# tin** lot an*wrr roa wriv-h a* t't* 
■rcM» <li l, w-ho aitgril* 
*• ma * hoy, I'rr «rr "k-vl tw r*ar*,'* 
•ill |i» j.i«t with*ri->g l >ok that i* 
ai ant to annihilat* > •«. turn rn hia h«vl. 
u4. with a curl of th* lip, muttT >lt»iain- 
f i, " M t J«> t >ai nal! h * 
*" an 1 oh * t!:»- 
•-aj Sa«i*' But, j**tmg a*i<l*, an h >n**t, 
"», tai" '.i*t'»u* r, i«» ,-ncthu g t> (>• 
»r ui ..f. wl.Mhrraal>r th»>r >r »'ti t'.r in 
a.'. h>* wT4|»«. hi* yv»l >i,<art g-u th* h*t« 
T 'iw. *r. I l*ml* hitn <*«tQ torrltUMt 
^o{ »ur» li* will r-m»m)arr h:« fault—at 
vi S«f uiinuV'* |" II'W a •/, 
" 
by Mr, 
V" .t P 1M 
r utuS. I*a 30th 
TSe II n A II ri>fK»i > 
%rr »»l 1 •m 1-- U» ft i» !*'-• W'"|, aiv) 
m<( «ith a terj c*>ihu«i*»!k i*n j li<»o from 
Lit frint-i*. 
I If ru w»I»>B»e»l in an i»|«r^i*o «j*»eh 
'♦ t .• II J M I' mt. w! >n<| li;i.• nt- 
:*«.i It- l«*r it th« maalr aivi coura- 
r"»4» J4r«utirr in whieh he La.l 
-!i*> 'arpl the luliw vf hi* -lifficull >d«I r«- 
'•n ^ h"J in I in>l 
•'<- 
ii»t Mimfi' He rrf»"T<'l ta llw r»p>«rt» 
f fr»'i1 aiv! B|«t rtr •Ui*- 
r\ • u in l\+ >• <■}••« t m. ■» '. nr.j h*t- 
IS* »m *>c« 
>( them which U1 |<fw«W hi* arrival. 
H ■ «» J bw «| im n n the mh'wrt <>f f«'f u- 
Ur fcM-r-irntT li*«l umit-ry tM' n<» rhanf 
hit that thf itwluvt of lh» fortjji' »f thf 
1 r'. r > •{ N»rth>fii Miaauri M 
a»i aixl amat ol him, )>] their r*ek- 
«• t*> all U«r«, o-mfaotaan !•»»»- 
*utu! Tbe State f Mi«* >»r» wimiM Ke 
all-4 uj-.u i» i1mi«v all Mui|i4lhT «ith 
iIk« ruilam. If »H* r^u» <1, th* 
XHith * ulU ><r .-.tll~l n t.» »i»*. Muuti-naix-r 
N. If IS» Si«lL refli»rj. iIh- •'I' imii 'lulr 
> *1<1 <J »<!*• iij»n the N rth t<» t tk» u|» 
l',« matter. •> that the ri'hta of h*-r *>>na 
■ h ! *»«• tt:.»l in Kan«.>«. an the faith of 
» k-fan •.*. »hall '«• \iD li« at«l au«l 
awtaixd. 
<•••« R«» «ier *m fri^tjrnili' ir>I <tiiliu>i- 
M'.imllv iheeffd hr the Urjr>* ju.lienet j.r>*- 
<bt. 
Nn nous or I{i»«u. \n nnjiir"* i» an 
" I >m lli» *Ut'. «»:«1 
(r^'h l<"Ui< W h«n a Jmnh »niU»- 
nl r n«*-nti >n^l U» I'aul «»f llu«». that * 
man «f «'n«rt|U>'iHV iu 5(1. I'dm'tirj; 
ir'Trotm-; him«elf in »>iu<? matter, thel'tar 
iiuCt inwruptvd him «ith the*- 
" T>im i« man cvi.«r«|U»*ni,r in lh» 
emfire. ».ui h* with m)• m I am actual!v 
•[■nkn ; «imI au lm( «>tiN »• 1 am aetuall* 
•fx.'mkm.j 11 hln, i* h« <t( mny oHnniutucr." 
Ami Mibuh*, tin* Ut«- mij«Tuf, i* rt- 
p.irtn) V» h«*» mk| to It i»r m»»viI '• rwnl!»v- 
ni«*n, th* a^ it «n,«rn»»i"»l w itS new oj.tn- 
<on Kelt <>n w<\ gentlemen, | thai I o|* 
I w*n ir»n wi!l li th* ffC*1 "f III* ral 
ptiKi|>><'* 
" (R W. rui't»jo. 
A -i^-paUrh fn-rn New Orleans. of th» 
25th. till. «*t* 
Tv'- Trm tiI ami arr>*t of W CI K»-n- 
Jail, {v*uaa>trr of tbi» city, twrl* with al- 
most •mi». r*»I fa» ,r aa th* charj«-«. I«nh 
public am) |»ri«a!r, agtiinat hjin b»vi> l»»-n 
of th* m</«t nature II* i* 
to hare u--t the faililM* of hia iu a 
manner il'tmu'nul ami injuri xta thg«f 
«ho wri* tu him in o}>ini~>u—ami 
ai'Tr rajiccUIlT in a buiinw war, hi* liritix 
• f«rt owner iu oo* •>► 'Mir new«papi-r *»- 
ta> li*hin*nta (thr iH-lta) It la.mlv a !'• » 
u, «in<M> that th< wrtne charge ou which 
he han tuM Wn arrr«t»>) q.url .mm^ ui<>tiev 
fr»»ai letter*) wn* pi*f.-rr>>l against hi* «»f. 
6" The Uaiuc, if anj, «v UiJ uj-.n hu 
el«-rk«. who imlixnantlr r»wijjn«<il in a V*lr 
He afUrwarla wr.t® a letter apologising 
fc# lha inault «k>or them N»w fcjfc arn»t- 
°° * «lii»ct charg* a^ainat hiaiarlf." 
i V •ut.-mrnt of the I *» Tir«Mirrr »ho«i 
m th« tmaurj, t n the 2M 
Tni C*«i Siur. Th«" crrw of th« t'niu*! 
Slut"* •» >n»ahip " Supply," un«l*r Lieut, 
ft IV PorW, in tai N> ahipp^d with thf 
ilftinct »cr«ruj<tit tlmt n« gr*n >• to t* 
acn««d during tho cruiar, TV? will r«om< 
mat* th*ir liquid into mrtal at th* ml* ol 
mprnr* a dar. Li^ut Portrr f«U ivnfi 
d-nt, from long •>tp«,ri«»t»c*. lK«t th* abaMM* 
of run* ia |>r<>in<»«ito of diaripliiK on U*nl. 
Th« ram?!• will ikiuhtlm ha™ a qui«»t 
*ag* a.•!>•«• lh« or**n in thi# U*m{*ninr« 
•hip [W«ihia|tai Union. 
Datid Newman, who dW latrlr in <»n»ir 
*illr r.iuntr. N C., wa» aruhln^t of Paul 
a rtnnonin fur llocrr* at Tunia. ar 
a t' r in th«» •("••nca at Tripoli, an 1 at Sandi 
F >rk a oirp-ral in the Philadelphia rrgi 
mnl. 
I km N P Ilanka ia »p.ki*n of a» likeli 
I h»- a pmniirMttt wididat" for th<« Sjwak' 
rr*'iip "f the I' s II •uar ofRrpmwnUtirM. 
Mr. lUnk* ha* an flataMiahnl ir*»d r>'put* 
ti.in a* a prnaading "fficrr, an I we tr««t h« 
will (Urtnl t-> th* plae* f*»r whivh In- ii 
n.im^l [ J«-T> r*<nUn. 
CoTNTtT Pmimci. Prif»» haw wt witf 
niiwImNf ••hang** during t'l* p*»t wf">k 
II- an* n>mniand th« rUrararant pri<"*> • 
$2/>2 1-2 t'» £2,75 p*r buahal. Apphu an 
a|v> r. (••••(••raM* higher. Nir* taM<- hnt(»r 
though fjn.»t«-«l "J"1 a no f*«nt» j«»r poop.I. wil 
bring 37 «nl». {Ad«vrti«*r. 
(. "»-n P*a» ww If r«l f r ml* »n N> * 
\ •. W ii. -i.i*. *7 ! 2 
'• 
j»r half jwk. 
\ naval * «urf Martial iiitnv in 
•>n tin* *hip N rtli t'arolina.in Hn> >V 
lyn Yard, inv^ai^ating rhargv* *n< 
o^int^r *harg*». lirtwnn Lieut H»Mi, «n> 
j«lwI Mid«hi|:nan Murray. l«»th <f wl»< r 
Iwirr j»i«t ftun^l I.MM in ikt «tiarH'-r Mi* 
•i*»tp|>i Th* naiurv <f th* flmf** hi» n«»i 
trai**pir»\l. 
Fiai XS't lum by Mr K>ml«i2l, »tufc- 
dritrr, that I'm" old naMtcn bona* of tbf 
laU U illiaa IV :<>r, E»|., at W «| 
culrf, w.t* dulrnj"! ♦»* fir* ■> -«t »r«l4\ inorii- 
in» a'*'Ut 9 o*« I ~ k Mtiat of th«» ftirnitur*' 
»»« «a»«*l It t*a» f.-riwrlv k<*pt a* a Pu1' 
llo II •<!«•. and th* l'<*t ()(!«•»« la* \<r -ti k-) I 
tlt»r»" f.>r ovt thirty t«r* [AJv. 
Hit W K>nl h\* «»t»n>l u| n hi* 
!u*. * *• [».*» r < f tl.«* T'nitrnulUt » i. n 
at V mr. 
An aalo-r'i** m> ut in th« I' •riUn ! pij«r? 
•t4lr» tl^t r. N I' «■ "f t ina, i* n 
N »i\»Ti s» P * f >il'*jux n min.iM «tii 
*w uirf l>> on ru.^l it 
^■tli Mar, Jutl,*' «,f Supr«m<" Judi< i-»l 
C'Klft. 
Ilurr Carter, Jud^ of p. !ii*< Cyurt, 
IWtUaid 
* ia. ••' v.itUl, l!-'<,"rd< r I Pull ■»< f ir*. 
IVrt.and 
.la T nw*. Ilirr, ami \j- 
t ti ». t •! > tociwtiiuti1 tin- Iavi 
y. A RRTEr> 
1 II • • t' » \ J iilil |.»n«l*r,| 
M * ■. • \l. • M « \ 
I n. r# A|«tl |T'h. 91 I' I* ♦•*»••, I...I 
\\» Ji nil u Mi«» M 
« I 4V .. 
DIED. 
I 11 \f* Wl, \*» il IfhS, i-*ti I « i*n, r*ft h 
lH» 7>th ««4i ef ^ • 4|f, 
Id lit# (#•( 1M7. h# l^»IM ft n( |!,« 
h» I* •( »H« iHiitl wlllrf »» • Ur Nv*i^r«*% bill 
< he f • * i»'l ir« 'u*!' ti|i• 
th* t.f»» m»i<» 4 (ruillu1 LI. Of «irM 
fl»M frim*. u tifinf »»«1i-im, «n I (t*ii i* 
rim', 
1 (» !■»#»*•..! A* *r> | ul 
(<•%•&•) •*'»•« • )!•*■» hi* •• •* «t<1 
M ! »^1 »fc-«®e ell**It I • ( «<il '•* «| in 
»•# «»*4 a#rr«i hwi# r«r» •* I r<ln.-|i»..ii «l 
Hi* mI H^T«»rt of #"*l»li mI re- 
* 
t»« Wf«i Miww, ITth nil-, Miktr (Uii, (ximrf 
I t 4 
I •• T H •;» 1 I I 
I r. *i ♦, 74 « » •! % i«m*« .1 P tiff, 
l» 0' l.iiiwm k, I •! 
rn!ll • ; llAfin^ 1» « •> «*•#.! It 
£ thr J>»ic* wkWi>wl in lk3 
I (I n(f 0\l ».i, U» ie<ei»e ft* 
^ m i«# m • «» m» *f iKr Mlilr nf 
K» # Ulr 0%i » I, m • Mtl 4* »m*% «»| 4>%C»f «| e< 
rr*»r\ iMilitti ; « ) 
(MM t«rwiwih tin Mairk. KV5, hum; 
♦ '« *f«l (*'9 thft* •*. krtrl « ^i%r •*• 
• »Ce Ih4' w# %»»'l Ifirt! f»C tSftt |Hf)' «f «| the t| 
t*rr "f JmH« J. lVir* >1 4l%|»»#ift ..«* tie fii*l ami 
M «%• >n J*" MT\I, \' iHe ti««1 
M "•! m m JmI« aril, &•>« i»Rf t< i«nH u'rUrk « 
**rh «4 .d 
JOHN J rt'.KRY. ) • 
M«>*» .«• • IIIM.f.V 
Oxh-t-J. A|fil II, l"iV 13 
f .rniritiHvT* 
\ OTiri: 
I# krr»hj iif<w, tk l.f lutai uf 4 
J t l*t• I ilr w il'tiM IH-I I if l!if (\ «.f f)\ 
»• > *1, it « trrm f **►«! riwir! h )IU* «l !'*»••, * if h 
1*1 4 to I l.if •«..! I -HI'I, IM ih* 17«ll J II #»f \|M|I 
\ 1» h'.'. ill-, m .'! I* r\f, «| ih« 
) J |Iwlmiii i«c •• | I 
!».••• Ffitai.llk 7?l *»( Jim* h* \I .•! !»» 
L» U <N lH«- f »«n* •»««, fffUiA l*4( f*l4if 
iwjf t»» ll«r«i* tin) | mi*v>r rhiMirt 
««•! Itrit 4 |'*V mtMl, Ut* I l'»\f• M iU» 
rr^M ♦, Im »il »h# «• jkiMH |>l »»*f f«M» fl'lfl, 
»» •• 4< I Urn lit* i, fi n". ; «l < |(i 
«•* !#• »f Li il, iltn, i||# I Mtlrf UmI, (»o • .ilWil, 
r«Miu»NiAg Iin.l, all *»f mh! 
• •r» • ir«i ikt r»»tr» >•( Mid »•••»» IV 
t» I* ur \ MTAM.rV, 
(iiMlilwfi In MmI H »Mt| in t 
V. xh .. *%,s. hh 13 
Xolkt. 
TIM' tfrffc.mi S« I,«i»« illrtiaf IWk 
1 «ill I# til •#*•»'»« l".r lh«* fit'f**** *•( **\ 
lr«i hff>, »h» ihr m ami I* mm til M**n 
«%• •»« M II III *Ml« u'll- k I*. M *1 ll'< h Ml» 
i k r tl 
TMrbm Mt»«« <»if *»t |>rf Mfii at citKri »' ih^ 
Mill l» |t| «|»»| |M lh* M*»M| 
J ibc •MMniltcv, U|.i« irc#nmf mtiH 
cmim. |Vr uftlvf. 
lUrkfWM. April 29. 1«0 
SEASON ARRANGEMENT. 
ON .Iirr MOMUV. IS. 
:'|-I mil ibr !•!««»<• IT 
I.ANTH", « .|i ii> *.i 
an.I J OKKf 1 
< ITY. Cap* I" \ 
l< <iin< IiUl •• Kail K 4.1 Wkifff"" M"» 
iL>, I «mU«, \W.lnrkiti, riiwJko «il JikU) 
4l 7 nk.( I' \| ImI I rnlrtiWUl^i 
MtU* <Ul«, «l 7 w'llixk I*. M. 
('■Ian P<iu|t, £1 .00 
|v, k *• 71 
\ B.-Iji h IJ Ml ii farni|SfJ»i>b ■ Iff »»» 
U "Ma" K il»«- *.. -,mM gl*< >* nl IJ '« 
«ihI I'ainilM • «mI tr««rUr«> are i>.n.«lr ! Ibal ^ 
l<k.< | iku l.mr, w* b »4» img <t| ltui» |«I ri|MN 
• illlw nuuMr, awl thai ihi iHOMiTttftorr drtif 
1»< I.I II-xlM 41 111* buui • ol tfer mffcl »:« 
•■•Mini. 
Tkr llmifMriir m *«•»•*• for lb* 11 
Uk» lb* rwlml Mata* mil u( lb* III). 
Tin ur »<4 iripwMbh '"!<*! 
>»*• «•• •«•<•! rlrrwlmj «J»» M «ato*. lha 
(wrw iMl, »n*». nuiKr i> (<««■ ami pen * (ut I 
lb* r«i* uf on* |«»*«n|«r k>r *»*ij #500 ailJiiii.o 
•1 »«W 
Fr*«f hi uk«a U lo» 
Forost Hill Nursory, 
.M U'rillirani, »r«r Dtfi, I*" 
milr* Ir.im I'otllaiwl. The pi rami 
■i'«k nf Aiflr, I'm, I'lwn, IVtrjf 
and ollifi I mil Trrr*, it hmitIi Ur**r 
Ikuflii <iil. tr.I, bin) uf i|m 
!•>1 •nrhttlmf iKc t'oiMtii J, l>iana. 
l»i»). ami tlinluA (ita|*iiwi, • hrrr*. ami Vkto- 
lit < ".tarn*, lloufhloi't Unawlam, fcf k>. 
m%4 ftar iirr* in lup i)aia.iim »rrj 
•••». OiMtmrnl il Trrr a, IImIji- 1'la.it*, OimiU I*. 
fnam, fcr. \ rlluw M.»«, I'ramr. IWmi 1»mi ami 
Mlher Ituar* 
Tirrr |ui knl in the Uil wanner *ul acnl to »»; 
pat! <4 thr 
V nrm il'Vii|iti«r ami pfimt t'*t aL>(iir, gi*M( 
full pellicular*, it t*»w rratli.aml icol (iaii* lu 
•ppl.rai.4. MUMS V. MOCKII.U 
I'mllaaU, Mr. 
Ap.lt. I-1V II 
BOOTS & SHOES! 
'I'llE Sl'nSCRIIir.H miiiM im|<(||«II} inh im 
I hi* Atrial* aivl |uIi»im I Hal tie ci.uu.iu>* lu 
mn wa iS« 
Boot and Shoe Business, 
la all lit faraatfcra, al ihe 01*0 >1 \.M'. vt 
TAKIS HILL. 
Whrir l»r hat rMaUnil* lian.l ami i* i«it*tjM 
It tnanuiaiiui in|. 
l..uln»* mill I'hllilini** (iMili'i 
IIimiI*. I'ulkn 1IimiI«, "»ti«»r*. «Vf. 
\ll ul a hi'it hr »>ll «arianl lu la i.| lltr l.«li*i 
MjW-* inil III «| Main 1*1. Al*o In ill*' lnw 
French 4c American Calf Boot», 
Men'* aoi |lu_»* ( 'aif, (iial, Kip. <>■<! fplil Sk«ri 
MEN'S ANO BOYS' THICK BOOTS, 
in i*: rx" m .u r 31ai r. u h 
.%!»• I. i*iM'ti' Msii'l ( hildit*'# lUl^ii, 
lU*. 
• '•II at*J »rr. 
17 JOllft Dia^M.K* 
DARIUS FORBES. 
AUKST !<•« ltlk 
ur.i.K N A I' CO I VI V 
Mutual ire Insurance Company, 
Out ul iSi inu*I rnmiiiiiKal It Ih* fmrnlij. 
iU0| 
\»*i:n i i.ti hu j*i.»:m iui.mi kvi vol: 
\rvbitrrt mid DiiitiglitMti in. 
!<wiii. lu. thaium; Sa*iu|i* ami Wrl Ijiml. 
taiililmk* > n ira *••«*! I* Irf i». 
W in B LATHAM, 
GENERAL insurance agent, 
ii i: t ii 1: i., Mr. 
.411 M, k| m,i! of • illnrMi.r *•' 
in* tif atlc*iW«»n. 
S. i). WKKKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
(AT T II t; roM r OF I I IT.,) 
JLMJLlLX X« x r. f., 
>, |i W i« I in «twi(uiwr *11 
< I |luuU 4uii Ml'* « 4 ur«l imu mUutlul iw 
"urr«.<K.Uf aiuwu.J..CI, <!«t. 
I IW I *tl 
IU|VI« W] |I«M •• tkull nlw« I 
H 0 K A T ; 0 AUSTIN, 
Drpel) Mm ill and (orunrr, 
t nro> mii. i.n. 
Til «»\l Mltn 11)1 N I V. M» 
JUST RECEIVED 
JOHN DKESSER, 
A *» .t*u«li»l * ! I ..S V A>'< ftm- ii ■ 
LudicV Mi.hm h' mid Children'* 
m it tin.1.1 • >u i hi: »r *«•«».% 
J. II*. It HO ll\V£, 
AIIoimi iiiul Cuun«ll<ir »\ l.nw 
III * Ki ll I.M. Mr. 
A Valuable Mill SitoforSalo. 
I I i \ I I U ♦ » •) » lhi» p arr, a»l 
^ I Hm « lf » Iht \ it >1. I l(. |C |h« 
i»„.*m*i»f «!*«>» 4me I » I .im lriui»iil|w« 
iiti i %. uurra 
r«M«, April 19, |*M. II 
Shurilf's Snlo. 
On** ft, «ih, 
I * \ K I N • 'I I %• M Mir «uU| «| pfi*. 
1 Im lad m Iv Im Mmil i K« 
», m llattu « n v, m mi» »• «t.» «| 
I M •», A I • I * V*» <1 •« m ill Ikf r«4ik M It* 
I ft «•*, m'I ibr fit .1 ii n*«il% th«l lit iimi J 
• % h i* Im M» *<4imJ t#fi M!)i« J» hi i» >m 
|*|% ll« I.. 41 U I.', | H him. « III* f| |H( 
id I h 4i J !*•.% irti I «\\ iI.mki ( *. » 
• Jrr*] .1 %|i»fl^ i^t i»ilri Jul\ .O u, l*i!J, l<i 
tr ibr I I uf f.u Mlir l a *.I rifhh 
*« I* %r »r iitlffi *1, 4 #ij in* brti«j 
• r« «i im iIm 0\t mU |l<~ 4 
311. AU«a m iIh* ol J^l 4ft it» \. 11. l*OM, 
•' ♦ 4»<: I bliMMl J I m»ru II. ,||. .,»«• 
IT4\ i» »lr lu I tpfTM I nH.», Ii lu« » •-I 
M«'||,- .,r «.! Itiil r, t »r wrr til • I 
Km hii* ini in u4C \r.if *» ilh mtaifif, 
mk! » rt I l* R( ff(»|i!«ililO|liili| l»* ;uln |t< ok 
*?. 4 11 I. lu » hi« !• irlri. •, c ii mi I •• 
nw MiitoW dwityiHii l| 
1. tt«»KMIXl.. Ii. p, ^knifl 
HUlltL. 
Till f" 
1 Urn rin|niN>it<i 4Uil In •« : \<\ IH* Ju .,. I 
IV U., I lUr I uaidt I ••%*-.!d, l*» 11 44 |mli 
Ih «•# |'i*i4lr uli ami r«*tt»i% «*U i,i lln i*mI m< 
II \\ .. ||| n| Mn 
mkI 1 It*r the (muimiiI « I ibr iiitf 
drNi »»l mhI ch4i|«-t ul « I«*itii»ti4li<>n. 
4I»I MMIi|ritUl(ll«l(fr*, 4IIU lil4l III <«l 
««ld ll««MM* »hr « ill •« ll it | >«• I •* |< «•!* Il »f|. > «l >ll 
• )»%, fh« «la% wl M4*, A, l>. |Vi|, 41 tr.i 
o'llurk in ih* b>ieiw«»tt. all ilir liiU* *n«t m- 
Innt nhnh itu Mi«l \Vm. II. Wind »i li_*1 •( 
I He 11 tor ul h»« dfuiif| in i»<l In the • «im t»n 
«tlicb Kr 11 % • S Ml M» »I'W, I« »4i»l •%' 
I •< ihmhU irj M l« •»♦ ll« h.»( I4»i*r ii *411] ItiMti 
n« nancv*ii wtirnu*. 
Aumi'i •! v4ill i1ec«4« J 1 rihtf, 
\ I% I •' 
Farm for Sale 
VI \ ItM •itiuiol 
m C>\f l I » »nh, 
1011*4 mm* I«*l«mi Ittc 4ih| three humlf* I 
41IM, m(44IU UiiitWU lulu lilU^r, |a*lui4^t 4<i>1 
«•»>.! Lit On tbe |Mtiin««** lifter* n 4 »UMv*4iNi< 
<11 ■! wrlliti£, 4uii l*u Inrui. Al» ail 
orcbiii'l vl l2nit % hint lite* 
1 I •» lm ibrr |i4ilin«i ir* ii»j*iiie vt \V 11 11 % * A, 
I Moo HI HI 4l», % miwlrf, of m| 
« IIAICI.ftlS II. MI.URILI.. l'*«iU»l. 
TBouirrY land] 
OKI'KT.M, ^.ikJiet#, S(4»»—n ai« I Mariw* in •««% i*l l!»r in nhirli |ln« I muiiIm 
I I'HI \\ 1 M • 1 
the .* «lur» ol tbe K« (uIuIhmi, 
Entitled to Bounty Land, 
I b itr llinr r|juti« |iri>|»iU pifinilrt], un 4|» 
^icalHin 1 • ilir ui*t« i»itf 
LOCATION OF CLAIMS! 
I hr% iif hI«o j rrj.4f' !t in rmifMrlMKi Hit! 
\\ UI. |lri(|i||, I.IkIii Mi.I »r jihI 
• 4<'tiii{ 41 l«*nJ n»i..ri I hi* lifff 
>4 N|lu \ Hukll, 41 XikiiiiIi, |iin*i», li 
»-M4i« ill the I Uiu»». | hri air |>re|Mre<i lu 
WKCMA3K LAMI IVAKMAXTS. 
(•i«iii£ m «l| I4HI, lbr biglieM imrWtl price. 
I.. T. IH Mill III Y, 
J\M I.- DKKKIMJ. 
I'arii, \l4rrh I5tb, li 
Farm for Sale. 
1 I IUI .Ilinlfd I', f'l* N >f Ih pan iKr tiiwi 
\ mkl wilhmottr mil* fruw lb' V*lU I'arn 
>anl laiui runi^H. S25 arrra o 
f«uJ land ami well «ic»i >.l into lillajr luowingam 
ll hli »>• ••!»« » '1 i*U Iumi 
riffil lu lm Ichi. (<| Kat ; |t»l urrhanl I • *<«« 
II ,»», llatii .imU 1 iinnifif K.fin lli^»"l«i ILn 
•■•J »*U 
«AMtCI. W. DUMIAll. 
NVth Pari*, IVr 16. IMS. 
I rrrjoin Nflllrc. 
'I'lllS may rrrlllj lital I hate ll>»« tia) |i*ei 
1 ni) HHt |l Mm fan, ki» lm»* lu a< I 
ai»l lia< » I < liMitM-ll, awl .hall claim t»—r »( hn 
iiamla «K |Mt U< I (• *»4 hi* fMHIKlin|i •( 
Ml 1 h.» 4Mi J« »IJ 
Aii«ai 1—4, k. Kx*rr. 
Ilne'ff, April 77, lull 13 
: r^=r.-s^r- ■ L, J'np* ^ Jt. 
Wm. P, Greenough & Co. 
(tucrniMi lo rmill, J*!**!* k Co.,) 
Mnnufnr Hurra, nml W holrwlf I traitt% hi 
HATS. CAPS. FURS & BUFFALO 
14* ««</ l.'m SI, J J if Vrr.w, PORTLAND. 
IV|*rglnr) lo a lunjr m "■•r I'm w, nt i.tVr IMM 
1 riMur dink m mil, (Mi|nnii>| an union,111, lull 
«••>>• timui <>( id fin li 
B ( K .£( A ff 
lllln, 1,1 •|«alil,». 
Fur and Wool Kossuth Hats, 
■111 jt l»» ait J«Kli|>lii>W •»"" i» tke market. 
CLOTH, GLAZED ANO FANCY CAPS. 
Panninn, Leghorn, Straw and Pal in 
Louf lints. 
Wtih r«ri» <aiie»y >.f 
SUMA1EK GOODS, 
l MUltM.I.A*, Tin \K", \ Al.lttl>, It. 
nr"' rflflf ilf |k4fiM uUl ly Mi«i(r«l|u fall liv* 
l«Hf l4»«klll£ |Hlfl |mM*|4I iht itlMk ll*M • t Ir lultj, 
CiNtMi l|frtlMiIMi 1*12 
Dry (lOOiistV Clothing 
AT WHO^BsALJj! 
U. 1'. STORER, 
It .»inj grtjll) imtii • ■*«! kia »l,«k uf 
LTJ_L^\_r d 
A nj |m« iit( j.u< m a »rr j 
I. A U ». ». A M * O H I M r. T «» K 
Ready Wade Clothing 
llltlte* |tf 
Call and Examino liis Stock; 
.tftiriffj the i» I"i.it llir% mil liutl it m il M-U- fr 
11*1 «lt |tk «r» l!lal • 4»llto»l I .A it In • *!»•!} ill, III 
l»u|t t<>l «»/!>••• I » U« I* I4til Mill, .till.**.! 
|Uairv* «ill IwnUi !»••! it I t tb« h iMnrit In 
I I It i'vi^tl III* »Ih k la I- IV I'lllh • •1«||h 1$ 
Nu. I a'» \|l»!..L 4 •! 12 I III) • SlIHll, 
4S^ I' u l( T I \ S l», !*!• 
DODGE, DOW, WEBB &. 
iiOULTON, 
MJi^rr-it TUmlk:»th 
tip M llul. I* lit Ukillll I* 
U \TS, (Al'S, Fl* ItS, 
HOOTS, JiIIOi.il & LKAT1IL11, 
Hw i. iti". 
mo\ r.n t'» i> irj» ••« >i « m 
»t» WimjUMaA, lltt I. h 
I •*.* Piy li wl >luiri 
Nos 54 «t J'i Middle Street, 
II ii» \i w „>|.i« w. Pk££ftfUNKFRONT 
HUM'K, Utlrh U»»U 1% JuKn M. \% «jmI9 
«» Urit Kit % nit ill tUrlf If •• •• luj ltl( |ntblK' l« 
t^ll ii>Hl • % «ii ulrfliitt > | 
• h K J»| 
III N M,% •!» •'»! Il « 
I'uilUtMl, I niwii) l>.V5. 3 
|'i:\>|0\S AM) Hoi MV UM», 
<Mli«°rt*, SiWii-m, VrnnirM miU Miilnri 
I • 4iii I ill' W »ln' lhi> * nilf !i«, 
l«f H II ,4^lll »IMI li!4', 4Mi ImI 
It I: f»# .V. .t Ik. Knm*t< •. 
I N (H I.I I* TO IIIII NTt l.\N|l*. 
I i.i h«»r ik« r I ni»i f» |#il» |mw»i» I «hi <|i' 
llf*l*vH lu Im mn)uii|iw<]. 
«||U inml I iinitHI 1*411, •»»! I« •« 
l!itn h« .11 < ii lli, in ml ilk >11" ItO «< <»• «.l I >ikl. 
I lHMf »tn> inrilin *> •• ll.»» IM'fl'i w» 
,:<f Immi U*l|'l( rnlilitil In * I1I....1. I It. w. 
II |4»ll, 
AKIM>*1WK bULDIFRS ISTt.l'IWP. 
I^ilrit i,l ,juii», | ..t |uhl, >i>lin| ill* nilini 
.If I illiil, mil Htrltr | 11..njil M iltl •« 
r%r. .. I lit.I *1 t 
N Ml WM "III*, 
/ h IIAKMUM 
IMi.«r IT} Mi.l..'lr I'uil'j ill 
M«»« li ll.li. IBM. 
WETHERELL BROTHEES 
I HJHMI. »• 4mi J I* 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
I mbiutdrrirt, llrr«* Tiiiiiiuiiu>,I.I irt, 
A r„ Ac. 
JIK Wi ll liot 'I IMM.I U 
I'd KTL t .v /» 
il. B. II'.il—lt.t „ ..... M 
H. M. Wtk**, J » 
Paints and Oils. 
,) '' ti l "N" t 4' • 'I I 
*)UU I I VI I I> < III 
7|o.<«*i Lta f..,r Whur 1.1' ||), 
a,imi •• •• r<rwh /.inc. 
i.>»<;■!• ^i iKii n m i \ 11ni 
I'**' I \ \ I. SI "■ 11 
AU" * |MMll iitiKll' «l .1 l't.%11. BwIMi s'<* 
/*4..Vaii'i,/., CmMi«i, Jla-mtf 11—4. 
I wlr 1* JOHN \1 rl'.KKI N> i, I .1. 
3 • I ( KMHul III). I, I'vljlul, 
\KW GOODS! 
mHK *,|! hn j •• ncviu f • I 
| AumimtM »( 
Cloths and Trimmings, 
(u<tnti>ii iir 
Fronch,German.Kii*h*h & American 
BROADCLOTHS, 
( (•!•■», I»<»« »L n«. ( iichmrrrltr*, 
1 A r 
T".nlm « itS ■ l"t »(iSr Utrtl • i) U 1 (kiiitm >.( 
V MiJU'lt iM OS, 
• .'in.tln, «f > ili»», *»ilk», Jt< ,4k'. <11 lh" 
ala.tr will lr m>M '•» ihf intii' ml" 
tiaill.' i.|», Ml Ik Lit | M tl U«tl> il.ililr HMD i", 
ami hi all raw* 
Warranted to Fit or No Sale. 
Il« Mill aUu krrj» mii hai«| an nwftHKut *•( 
Hcady-mado Clothing 
\M) Ft it v I s hi > a cuu us, 
\\ (i.i!i lir Mill m-II k.a (oi ra»b. 
r. y. mom:. 
fu I'ilil, Jom I, l*.M. 
\\ »»TII>, ji il.t aU,*a •MaUnhmrat, f«l\ 
lir»| i.itr CIJAT U ab-mi guuil |m« 
ami taiilaul rHi|>wt)iurnl mil l» (ikd. l«ll 
Cioliiimi! (lolliiiur! 
STEVENK I SHUBTLEFF. 
Male ju>t Karitil AimhIiim ill *4 
C LOT II I Na, 
SfCII as 
BUFFALO COATS, 
td ?«rrc mj" rtrr/ mjtc 
J o ft U < v M14. LLn J| 
Vests, Pants and Overalls. 
SHIRTS, DRAWERS. 4c. 
r« MTOMRKX airhiPX lii |«irU,> flolhn't a III tki aril I, tall ami »>i»ili» nw ilurk, II 
an) a i-h (unwrala ini'lf I" "fil»r ih'* ran ha»« 
ihrm ilniw in k<»mI •!)•* »i*i >1 «hnrl a»lH-«>. 
i, In ».Mill..11 in ilir jl«'f ilirj h»»* a jinhI ,»• 
ftoitinrnl iif 
W. I. Goods & Grocorien, 
CrorkFrir, (,Um A llnrd Wnrf", 
; HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
Tugnbri alio ■ Urge »u* k of 
D It V GOOD S ,, 
Furnwhinn Gooda, all Wool and Oil 
Carpoting, Cotton Booking, 
Paper llnncin{«. I'nlil', Oil* and l>»« 
Mill It*. 
BOOTS, SHOES AND RUBBERS. 
XTXCOI.E8JXE A llF.TAIT., 
BKy goods, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corn A Co.. 
121Middle & 8 Temple Streets, 
i» o it T l. A N I). 
PRIME ASSORTMENT OP 
DESIRABLE GOODS, 
riMlHMBtl Iftlllll roll Mil, 
AND WILL BE SOLD CHEAP! 
Black nnd Colored Silk?, 
In I'lii t«. (iUrr, nn.t Chrrk*. 
Hnllit Hp Cklnr<, l outuril*, liiilin, Ar. 
Thil*t«, rtln iiiwliti, ill l'«.Hm»ir», 
I.) •>«<••»; AI|M<om; S «»i<t I Irlrant ; 
U4•: I'tiii, |>rl.*ii»t, nil 
Figured DeLninM, and Cmhmerei, 
« ruUifttKRK k (litU Pl.t IDs). 
I HTT A T O n ~? A T O 
% * 4 A »|4 » X % | ♦ H III ♦ \ 
k S ** J* «aJ % • 
cAffiiMrnr. i^«j »n.i •>» «ii 
I'hiilir l-niw »n«l Milk ■>!•( U'iml, 
from «.von i<> *.M».not 
m.I RU k THIBET MIIAWI.M, wit* 
Ht'k Kiinfrt. 
I'KIN I I l» TIIIMKT SIUUTM. 
llUkol plaid fll.K KIIAWUf. 
IU> SUIr, m<l.*l<|uii,NM|r| 
Miwlii 
WiV Itti.k SPk f.>i mil Cj|wI 
,l<t., wilh fi'k Kim»S. 
l»IA.TO I'ltr T. 11H 
Ilirll I *U>I H *•» I |.,r,l«t*,nl. 
Ttl'll" l''H l!|N, ,ii b Uili ml n'iU«inl Hi 
• in I'lnwili Tal'l* (iifrfi. 
IMM \>K, llif i4id, rII nithk*, ,\iip 
ktn»# |l«i,ltr«, fly Itiiil'a I Oimitlk, hV 
lluj»ii, I inrn Mht'linf J>»l l','ti« nw limn 
FHONTINO LINKNS. 
Hc»l M |*i• h I i«t K l.iru-M 
MIWEnJilX €19 ll.TS, TU.U 
I I HTUM Ml «M*«, 
I, I't m«I, Slfi|irt »> ! I'UkU, «t| >i llh» 
TLA N f! E L S 
\ 'i ■ v. r..'.». v »» mv 
Hronilrlot!i« mid DorsKin*, 
liiimil •«.! Klm'b. 
f wo CAJMMIBIISf. SAT1 IJJI5TTS, 
(III wM MlHnMll 'hM.ihi, all tkr («(>• " I 
l»k», hlfijvi, OnilnK, I h*i"k«, fating Ma 
»l>. 
111. \ \K».T««, *np«-r rnclUh. 
Tl»» «» It Itllil II II II M tllllllD 
EXPRESSLY FOR Rf TAIL TRAOF. 
A♦»•! rtr*% irinU ii 
Warranted to bo an IloproncntcU. 
J R COREY * CO. 
CARRIAGES! CARRIAGES 
C, P. KIMBALL, 
N a • TUM r m 
CARRIAGE REPOSITORY 
I" l»% ,\ 31 
Xos. 109 & 111 Federal Street, 
TORTLAND, 
\ «l" k»- |> » »• > I »4 > 
t!ir i.**! itdMiulif itin.1, iIh 
I ili.|if i»fi IHI l""M*l'! r 
Carriages and Harnesses* 
lli^r Odrrfil nilhi1 St «tr 0» !» r« »«.!»• • * •! .»n< 
,i! | il »ln'i I fin '»« 111 » lk Nin.i *«m|, 
i I*. Ii IM II \ I. I.. 
\ •• i|| t.»f »l.irt«»»» • 
| \ Ml"'. 19 
KETOHUM'S 
9N£ & TWO HORSE MOWERS 
<>r iiriM 'H iniimu urn «'i* it 
k t: i> i < i: it r it i < i: h. 
11 ill ,M,/ " fc > r ii«»i 
I "v x.iovh *. 
I'J iu.. lltM 1(1. I I'llK.V 
u><>, 
It " // •■', (r 'i /' 'rri. (• aim V it S 
i'i, \/ ;»i' Jbl Am/ /'.'i n i, /)■>»■« 
thttiiwnJ /Vrrmr /'/•■ /1, 
\<i I 4 bt*r DII'll • I '>'«■ 
PLOWS, IMPLEMENTS &. MACHINES 
HAfl I* HI rCR MKMril 11 E "I U Ml 
CI It I \ I IN «.l \\»» 
< mi i \N «.i \mi, 
mimcin «;i \no, rot inurrrr. j* 
firass, (iardrn. Fidd k lower Strds 
nil it i itr.r.s.v Mini iiiii: it %. 
Woodon A- Willow Ware, Loutho: 
DoitN, L<>athcr A; Luce Skins. 
Over 20 & 27 Market Square 
PORTLAND, M. 
\\ n i l \ m •irutiiou 
DriiK«ist & Pharmaceutist, 
\\ air ami irlml .l»aU-r in 
MEDICINES AND CHEMICALS 
t^ rA »rid' (Aiiitmrr, I amnhr*, I'mutt, 
Oili it-g/ />v ..V>•/*«, Purr tmrmne 
t\mtI anJ ( <i/'i(i'i. v 
Enrjliih «fc American Pn'cnl Medicinei 
NuI.'|Jm4 17 Markrl 
1'OIITI.ANII, Mr. 
rjF'Smsx <1 a«l ImliwMl". Mimi 
Trrib.12 I IIV.I. Ik r., alcw Tni.w, trr 
hih! Hr»rr», r..<wl-«»lU "• l"»«l. 
ii. n ii i t k. 
BRUSH MANUFACTURER 
l?« MiJj/f Strut, I'orthinil, Mr. 
ttuolir* ••!' •«ri > ilr«'i H'li'iii in rii -nnon mill 
ipm «aritfy .YI'AM'V IIKI Hll»> 
lor 
•«lr .>■ |ii« Mln.lrnlr of (flail. 
Ik-aUra and nih*r», Mi»hi«| l» piirckaar M ill 
tin I il lulhcir inlriril Infill an<lr«»minr. 
M.i< Itinv !liu»lir« iiimlr lu mJri til abor 
B RoUHi 
SYLVAN ShCRTLEFF & Co. 
omraission Merchants 
\Vk«l'l.lli' hi irUll iHcilrli III 
BOOTS. SHOES & RUBBERS, 
French and Amorican Calf Hkinn 
PCRN, I.IlfltH, tic., 
X- l!»»7 F*<> Sti t, POHTUMl 
!SI».»n HhwiL'K, Win. 11. MbnrtlrlT. 
JOHN W. PKKKIN8 & Co., 
Hurrr»ui( to I'rtkiii* liTitrimik, 
WNOLMAU AND M» T «II DUUM IN 
MEDICINES, PAINTS, OILS 
llfr iilnlkCmiipbrnr, Hunting I'hild, 
APOTHECARIES' GLASS WARE, 
Bruihei, Sign Painter*' Matenali, 4c 
Alw CurlM ii IVrkiiw'aml other Talent Mt Ji 
fio»i, al Manulai lufff'i price*. 
C*mmrtn*l Strut, PORTLAND. 
J. W. Piuiiiii, I 
D. A. I'ihim, It Curti* k PnVia*. 
I Oirono, Al a I «*tift af Prulrni# Wll at Nna, 
[ Xrilhtii unit fir |h» Cmnly 
of n» tha 
ihirl Taaa la» of Ap»il, i* iti'' tf" «f «nif 
t»r<l oaa ili<Hi.«n.l n|kl hoia-fol ml filt» fi»r. 
0— M ilw|»iiiiMi«f Rmri 
K*»», »i<U« i»f 
Cynu A. Km, Ut# <4 I'rt-, i» mm! rnaaty 
ilrrrnMil, prating (nr an allnar»»«"* i'«l o( tha |<t- 
Mmal nlali uf hrr lata h<»«t«in.l. 
OnorfcM', lhai Ihr hU Kanirr Kraa, ffra 
miiirtnall prrvnii inlrrfilnli liy > r«|iji 
nflhuiK'Iri to Irl p«Mi<linl lhf»» KfVi •■•rrra. i 
turl* in Tho IllM llrawrrnl. pHtk I ai I'nru, 
llial «h»-> m i« al * Prolml* l'«atl in Iv 
hrW al Pali* <>n the ihinl Twin nf \|a*, I 
w*l,«l time nf lli# I'm k in lha (haw 
eaoar, if any ihrj Kltr, abjl lllf »■» (HtrfiU ml 
b» alluard. 
TIMOTHY UTM»r.\.- 
A Iron r»py—aural: 
II Wa. U'mr Vmoia, 
At * I'idmI f Pr-.latla bfil al P*». «• tibia 4ml f..r 
ihr rmmti i.f l)«fi«ri|, »»n Ihr thud Tnr**1a« </ 




lar J.mra, aiimir rhihl tf llartaaai J .MM bt# 
ofTwiMi, ikm m >«i,I rawil) aWraa#.|, tiav.nf 
I'lr'rulr.t tin li■ • I arrtoinl t»l fiuarilntittup ul 
•ant a aril for alUaanrrf 
Il » i« i>iik-ml, lhal m>lir# I# film allprtaona 
inli u •lol, li) i.imin( a <*117 "fiVr (•» l» 
I nMi.hr,I ihtrr anlii mnPMirvIl in TbaOitiftl 
iVimirtal, prnitnt al Puir.ihai lhr« nm apyrai 
al a P fad all# C.iait tu '«■ ball al aaht Parta, tm ihr 
iSinl Tiik.Ii) nf Mi» na*l, al nmr 4 ilir rUk 
II lh< I ,ml >l» ii taw*, if antikri hair, 
»h« ibr taatr ilmnU i»l la- rnanlnl 
TIMOTHY LI DDES, j^t 
.1 Irur M|»-»nir»| 
Hi. Hilt VlRlill, ffi(ii(ir. 
(I«r«an, •* Alnl'.urt of Pt«4«tr, h*UI al I'a- 
Ha, ailh n ami llir l*mtli'» nf U»li l.nnlb* 
I tun! Ti ttiUr mf I,-nl in I hi acat * I ".if l,<.i.! 
#ijhlr#n linii«(iril ami Afli-fil' 
S~ \I.MON TOW P. 
n»nr«t.an nf |^...,t,il 
Ji>tar>, miliar rlnl.l of P arm 11 J'»m« Utf ul 
Titt '»rf thr 1 in irii l (°*nt it* tin rami, h 1% in |,ia. 
irMnl hit h •! arruaaol ul (illaalflllntht|l "I Nlil 
waril luf ■atlnaaam*' 
llni'tnili, that ilia »«nl (iniiliai ^Itr rn. 
lira In all i^mmt iialrrr»lnl, In r.aminf a «*| > t>f 
lln* ••! il»t lit l» |MiMi»Kr'l ihirr mtli larrrantrlr 
lit 11 1 (Hfilll I I at, |m mini il I' it, ll.al lh#» 
•i i|»)*ai al a I't* luala f'•>wt| |»i la-KrM a'Pai i»,hi 
• I Kill, t.t» llir ihinl TtaraaUf i.f Uai aril 
■I 11 w •<( Ibf lUk il thr f*»frn en. III •!. w 
rif M0f llr \ liatr, why iljr at n ah-talt| Kail 
h* alloMrtl, 
TIMOTHY H'l»lii;X, JmAf 
A tin# r< pj— \itr.> 
12 W a. Win V1 * o 1 a, RifaHr, 
Oifonn.tt —At • (Vmi ftf lVi»Uff k#U al 
r.!»»•, n.lSiri •#» ! (oflhr r.Minfx i.l <>\f.|.|t « n 
ih» '»> '»( Ipnt, A. !• InVi. 
S\\ MON Tn\\ S*V.\\>,iimui\»n 
i U»u 
minor rU-ll Ii4f'«int J ne* Utr .,1 
1 Tl.f r*rf th'l »4i«l h.il in,f p*r. 
•• »«. .! hi* rtut .11 rtwM » l litiarduiM^iip «l »4i<l 
M4lli ("t IINI 
*m I • |» ifi at th** »inl (iMiiilii# jiff rv»- 
Iin* fci ill I, U »4U«in; A rt»p» 
f IM« «>«*U f lit U |nil»lt*|ir«| lliirr H' fki MHtnr 
iieU 'I'll* IKM'1 IN « «»»! f-ntii I Pari*, 
lt»il 0»fV N> iMf)traf «' IV»U«lr f Vmrt in U- hrlif 
«( ft'mii, *»l% ihr I'iitmUi m M •% nrxlt 
• I « f llir rlt«rk in I Ik f«*rrti»*t, »h« w r*««f 
if J»t »Hry htVf, «• J'l ll«r HK# »V»f f«* 
itl<i« nf. 
ntloriit i t m»:>. /**$* 
I \ t •' * »»•.» 
► to i. Wmr \ mnv k\»c***- 
\| • l.iHt ( |*i«. I Mir liri ! 41 II ii! •«•, fetlhi'i •!*«! 
|.»r iJir r* » f> I \t W, f »«!j »«i Miit* hi » «» 
•fl»* fir* I M «»f \ |f|l M» ill* v*4| «'f •*!» I.«»f I 
f IjHlw IniiMlini a ul fiftftiwt*. 
YEH8I IIRKU \ 
f) J II If % .1 I 't• » I• I 
ill • u.t m nl%, rln 4«- «l, h ifiVj [Kttmtnl Hi* |W 
iiii'M* (• !» r.i#» i.i »rll »n l route* ••» win !i ul thr 
irttnlif uf ii I •!rrr4«'i| •! ilia) lr nr«i «««rv |«* 
uli*ft tii« mh| Mi, !n» of 4«txii'ii*ti4it <n 
i.nl IIM ltlr*|(4l fiMfgrl. 
Oft|»»Hlli, I it 41 l!«r Mill |<rlitiiKKf (itr ««»• 
lifr In iff |-rf *•!«• mlryt *ir«!(l*i < iniltf Ifnfif fiftHi* 
•iiirr in U |<«tLliili^l ihrrr wn lii hi 
f*K I l\f. I |N i.m |ht niti J 41 I'arit, in thr 
C*«nmci •' OtM« i*un ••• Nahviihil ih*-% 
mil 4{> < if 4l 4 I'r l.ilr I'warl I In hrlt al 
II ul « iU< lliMit IV-Jn *1 Ml) WAl, Hf 
» rr r.f th rjf* k in lb*- l«»rt ■ >>»•«, aiiiI %h**n ramr, il 
4.n thrt hjlr, wht I hr i4loe iliollM i»»l !*• *'ai.lr«l. 
Jo| |. \V1.1.1.IMilo\# J»U< 
\ K |'»» 
II / 1*. W I * fll • iR f H, /'rfiirrr 
Bounty Lands & Claims! 
• I 111 m-r» » » pfrtue |i «i»|r 4'l 
I Iii"ii I I 4i««ftif« f the Ll* \r|ufl'<Hi|rrM, 
.if • I* iiImi Afl# 
lh lit** V < I imkr* jn* viiion n (illniiti lif — 
•»\ I in MMtl II \ N »I HIXT1 W I I 
I il I. I I I N I » \ \ » 
\\ 41 «»f llir I rtllril "•f4lr*# |*« % <! lllf* Ii 4 II' I 
rrrmnl I .ami 
11 »»- Huitifrr l anil f«mf\ i^iri to ill *hn h it* 
• *#rti.1 I'i'i h4tr r«ri»» I |m 
I.i(!ii« n it* In nil ah'i lull ••• «rf%r I ami hair 
* »», •«»...• 
In' ill* ^iMirr l»4* l!« |l» ii Hi'1 lit 1>I 41 
I tar •4IIM alki«i|lH< l< «U>fP >» l.lr 
Ixt ti>< m I' « im il ih» «i k>« la hi' imax rhiM- 
m. 
vr»i ,ni' I.l VOI.1 |'|0\ — m i)>• Wn t 
1*1? Mil ImrU l!ie I N I • I \ N U'lfl| Ii | 
loi > •ixl A< I. 
v 11. iliilt !|llltm ul 
I In* ">|.»lr ul ^1 #*li«i-. l*t ili'li'Mu 
AROOSTOOK WAR. 
\it infill**: itilvwtili. A'in'k* V|itHi4i-«M il 
Ml I * "i ilr (rnkxil*! (ul *h'i H«<* wr»r«l lh» 
d>nr |»»i'«l, 4ii*l «' "»« wfiirri h.tr Im-tii ptnl 
liii h lli* I nil**l StalM, ami llnir m.lom .^1 
n.i'i-i tiit*li**u 
Tin NUtlihrii .in- | fr| .r* l l*i fnnif .'ul 
|*i ill > Imn .tin i. u>' <* iHt \r|, mth 
|M ul) 4M I >1 •|Mlrhl .ii*l ii|>'n <■ rr.wio.iliir 
i« 111 4> .ih< >:■ it*. 
kimiiam k< \kti:n. 
P»m«, March ?ih, IMA. i 
1 f'NITKIi j»TATI>' 
BOUNTY LAND AGENCY. 
Press Forward Your Claims! 
\lcMV *VD NAVY OPPICCIUf,S*Uwrt, Uilh llrfnUii ant Volmirrr*, Sailnfi, M.i« 
fifn *. TkiliMi ^1 n, l|iiiir11in( \\ if»n Mialrft, 
T»4m»l' ii, I nti n*. an t all |«i •••••. «% lio riMV liavr 
"»fi| I •!■»« in mil I * 4i lit* 
• nitnl hUlfi, •inrt* lh«* ir4f l?W, th^ Ua "f 
l*.V\ |iiri irh i»l w m hIi»i ha*r n«»t |»rrrlnf »rr 
frrriiril .1 H4rrant f«ir l it*«I,lf,«r li.tmlinl iin| iti> 
l\ ^ifral! \ikl In at! alio lu^r inrnnl 1; If 
UinI, ra>M|fi uMifv t»# Hiakt 01* an I Mil* 
11 A.ir»' 
I » 1 In f llir ilr It II nf t ii« )■ •••11 Mlbll il I# 
I. m l, hn U iilow9 if il W th* Mni if 
Hul l or rHiMfm, an- rnlillnl In th- llnanh. 
| II » wt ypitt i la pi Hit mlt «* •% 
(m a-/, am J wu't iw-jUf /*Wi ft »f /V 
in' V i'lttkt, { jm iiiiMirri *f /'in'i, 4mnt* 
i'mltir. /,*u V"*,4n/<ni mi/4 Ik* *!■' l«'V 
*tml tit ami J*r*it, frtt -t *♦/, *1 M/7V1 
ri/iii,^ mii/ w«#m**« 
\\ in-n ilniird, Mr hi'I Mil llir Wiff.nH 4l iKa 
niarkrl |>ii<r, 4imI Iftil 1 IimI U |ifi»n • lit, 
1 n. it. OBB a < o. 
.'I \\r 11 11»11 N \ 
flrftrnirra^nank of ilir t Hii^ nnrallh, N X 
9 n tl, | in.! I t 1' \ \ 
HOTEL AND STORE 
roil IIAI.K Oil IIKMT. 
II >lrl »»<1 *!•>«• art Ivilni 
| .aibr fillajrllll Mroni) 
wilra fioui ih< A. k 
ft. I.. It nilin m%J Ji'xl 
m rii|'inl In ll« mliii iilm, tml 
r>tii'< ll« In II, Hj lln.lrn, £«|.a 
'I Itr IM| Mai'.', Irian il« • rnlral ImMIN ill lilt 
of||m <wl ito ruwm Ihmi wtib 
thr Nilnud l>« ■ loir of alagri In Ilnanl'a 
I. uliii « lilMliu* In 4 *MH <•! Iwiwai Iarrlj 
lu l» (••ihmI In ih> nwiKV 
'I'br h<NM«' nailawa 11 man* ruMM, Utfr aii.l 
ft>fl«riiM-nl, a. arr (•> l»- I ■«•"! in a riaihtn bolrl; 
rwiutnlril will, *bi<l« ia a cumiii...lt..u» ll.ill, f,x 
l.rrtu».a, or |Mrtiri of plrtant, ahrrr 71V rmi|il»a 
■ b«if t»tn *i II aromaneaLilriJ, ami alao ..Ibrr imm 
""mh "H.I Iwildinga, '&• omt'iiirmt >.( ibr 
alma alawl, 
Thr hlmc ia aluMil lit kmU f.i.in Iba llnw on 
ibr «mir hit, ,111 >1 ia aril arraagrd l.,r a rnwiln rr- 
tail Sine, ami fnnw lU lnralM»n lit a nrallb* ami 
Ibnlli fainting wfiina, winiU rummnti a lilmal 
•liar* of ibr |mUir (Mli-'najr. Thr sl»rr |«rnn- 
, ara art aril ualrird, a ilh a naicr tailing *<(nr- 
durl of aofl aalrr, nrr tunning into Ibr b"«ar ami 
rlattlr. Maid prrmiar* M«ui» abml lau acrra of 
|(mmI itiirrvalr land, Miflk iml In |WuiiJf ibr labl* 
with nunr of lb« Uwnlira of Tiviidrnrr In (<Hxj 
rrixaimi, a grant daaiilrralam lo a |MiMie Unit**. 
Thr ahutr aland ia nflrrr.l fnr Mia or rf»l, on the 
m..»l tavorabW Irnaa. I'rtnMia aiibltlg lu (air- 
cbaac will di well to call immrdialrlv. 
JAMEtf H. FARNUM. 
RimCinl, reUwfj 771b, IMI. 
To tlx- bunorabl* iuJ«a ol I'fokala It iha l.'mMly 
nf 0«fo 4. 
II llltnu *, «r tk« 
| Bmm »iWm 'it l»< l«i» P«n«. 
i« "id ('niinit, iWratml, r ••paalfalljr raptaaaala. 
lint Ike paiaonal nlilr ol aal'l <1arraaatl ia M 
•(•Anrnf In (MT tba )<fl Mu which b# »-<J it 
ibo lima of hi* il«alb, ill lb* Mini of loalta 
hn.nlra.l J..lh»r«, l|. ibritfnm ibal four 
b«x«»r •««|.| gun. him lire I r l<> »rll, at public Of 
|»iMI» mI>, awl mnfry •< noirb ol lb# iral a»- 
tilr •'( • •it) ilaa-anaa.1 »• mi y t«* arrraaarjr Utf lb* 
pafitwnl ol tai I iUli.att.1 aruWnlalrharrra. 
THOMAS H. BHOW.V. 
Oiroait. it At a r«««i «' Pmlai* bald at Ci. 
tit, «ubin ami lb* f°oaol» of OiCtrd, oniba 
ihinl TiotiUj I 4|»il, / It, |U). 
I'|»M ihr f..fr »..!.>{ firtilM n. 9 
Oillil Mr l>, lit >l liir # tot Ailn'ixi'nl ir g i»a mn 
liralo all 'mlfirMnllij Nmi»| a rom nflbit 
•mlrf lit U I .1.11 • br.l thlra »f»l» nirrr»*i4rl| m 
IV l>iU>( Iknit^nl |Minl<il al Part*, ibat iha» 
rn.iv apf<rat at a Probata I'oal l» lr al I'ana, 
Ml anol It .in tlir Itiifil Ti«.la» of Mayoral, al 
>M of lb* rb«rb in ibr fir •»«•, ami abata rauaa 
ilmtv llir» Imii * bt lb» •b-a»W mil U fianlait 
TIMOTHY 1.1 DUO JmJr 
A trua r»|>)T—atla.l 
W«. Wini Vmni*. *. 
To itir lion. I iim.lbt l^kUa, Jal|f of l'"ilal» 
fat I Iv CmhiI) if Oxford. 
'Mill* niulrr.irf.ia.l, inai.liaa i.l |'|n*l A. 
| I "H W * »li, hhihh <b W I.f Halh <°..|a.|and, 
lair nf Taiwr, in ilia roaol nf INforil, w haa .la- 
raaar.l, m|aflf«ll| iapi< .» i# lb it mil miff ia 
aairad ami |intf.w<l of mliiiHianlrUalr, •iiunir I 
M aai.1 loton «.f Tafuff, t'i all, -*>na liltb (1-5) 
•n commnmi ami amli»nlatl n| ibr W'nawj |Mfff of 
Uml in Tvwl, afoia.au!, ind Kit I# bnonn at 
a |vifI of i"l nl»r llnrlt I if, (!ti) ami Itmnlfii 
u folbma. IW-f in ting al I tr ratlrrlt aula I ll.a 
Iipt>ar tirm r»ad, lorntt f"li Ik m ilia mirth aitla 
luta nf raid lol, lliat.. a a«»ltrl», |«rallrl wilb lb« 
north ti.la lin* In ibr ml Intr nf tani I'M, 
ibrnro a-iotUaf l>, on »»i.l m lin Iwaol) Inn (Ti\ 
Mala In la'xt nf A.Ian |lk-»n. maw a a tlar* 
|>anil|al nilb itK i>vi<b n '* lia* of taij I/', lo <aa 
*(* rraaitl Mifrr f*lirrl n ait—ibrnrr »■ .it bar I» 
I b| aai.1 r<«a<l lamlHan (33) rmia In 111< a ol 
larmainf; ami ibal Iba inla'aal of iai.| niinnt 
*•11 la I a.I prnnoiit-l It a aala of aaol raal 
aaljla an I lb* |ianc»aila ibara.'f ■antra.! on 
minail, I la Imib't rrpinrnH ibal an vl«anla> 
(mm i.K of fiali-tla tlolkara l.aa liraa ai*!a lo 
bi n I.f llanrt W. I'. ia-l» nl, for aao! roil rallW, 
ami Ibal iba inlaratl i.l ill |an<>na rnnrrrnail • ill 
'» k».l ptiini4nl In an io.nta<liala a< raj.taix# of 
iba aama. Mr Ibairlnra |uti lhal b» may la> 
anlb.ifira.1 l<i ar. aj.i aaol flrr ami aall aaol ia*l 
ratal# l» iba |-ara. mi Making iba aaior, nilb' ol (.(• 
ii( puiilx nunc* ibaifii^ 
l.ouivr. COPE1.A1P 
Turner, Mairb I9tb, l*i' 
OtrnRU, «• \f a C'Hfrf « ( Pi. J««f. hr! ! »• T%- 
in, wiiIimi and U+ iKr CimmiIi M • -» 
ihf ihlfii I ttruifi "I A»*il, .1. h h'»5. 
In ih* I tr«t*t»«i4 IVliln.il 
Oni»l Hi |i I Ii4f H# •.m! linjf.lian fif« 
•xtlM In ill |»rt •«•»»• i-i|»i»«tr.| U < ui*iii( 
•°uf*jr nf lin* t* Ur h ln» f»*hli*Hr«l ihirr wrrki 
• irr» ••ivrlt m T^« Oiiafii Ikm. ff «l, |.rmtr<J 
•I Pain, ikil ihr% nui a('(#ir il 4 Pf«4ni« 
I*. iff fit t« f|pl«l .•! 1*41 !•» I 1 lh» •! T**»•■' 
nf Mat I»r\f# tl riirir of |S.- ri. k in IV lv»»- 
ifnin, 4ml riinr, if *ny lii'j l*4»r# why lb« 
•4IIH* *)l«#»lM ftftf I# gf.»Me 
rnmriii u t>iu:.v 
K tfV# pj — Vlln 
I) W* Will ViKClH, /%Z| »tn. 
T ihr llumirililf J»•'!{• 4 I'r »Knr I iH« ( <nl? 
i»f 1 f\(.i I. 
'Pill* !"• -r-1/m.il, n I • Slr4f»li, •« 
1 imW prf**Ml, *,( Ititriil, mH IrfjiT' ifuJlf 
rr|'irM n( l'i4l ih'tr •• iniun fral ••l.nr,l4»l*»iif 
im; I • nl l«i if*lni ii, wtnfjl tin CilU»n to him n 
Krir u( In* 111lii*• *• nUIr, 4ml .lr«ri»Wil a* l»»l« 
ftitm, til (I Vinu <M*-£»t*(lh of (!•• h'ilMiUl'1 
* 1ft Ulll ill. .« '• 
nfhl of ill »||'I r*t ilr 
V if |*(ili > i*r %»«hiII 4 *n rrp"ifii| ihit it 
«nul I !«• (>>r flii> intrrr«| •' hi« »iil mnl l» mII 
• ii.I rriil r*uti>t 4* il ii n*unnf wn il*|»f*- 
ei4li«{ HI «4*U« l»H< |*»t lh« f»f*M nil 'tut »l ml* 
I |.»c In* •am n nil'* Iii* t im) OmI lir h i* 
inffil (H# 4'l» III*4 fM»n« nffrr »iT |t iff hn*«!r».| 
%'u\ • i^'i|» ir • mxV% «.f |(ilt*f 
^i«4r«i4 MiJCiilMi). II* lli#rWmr towf 
| ,,»• (•» grml bun Ii • ••• I *' m «• M9fi 
ruriMi.irr jummh 
(iiWa I, April r« 
oii> rii,i< \t f* iit •' r «*tt brill it i*ir»« 
• ilhin and I-»f ihr 4 Vnn!% nl ( )\f*»r»ltr n lh* thm) 
IViiUt «»l \|»iil III Ihr >• If I *'«»f I id •* 
lit i«*4n«i rijtil bmi.ii* .I unl fttlT-liff 
On th<« • fi« »i»iii j- i.ii. », 
If h •• 11| it* rt«l, I rial iliri {■* it» * .jil|^f« '*« 
IMlrmlril, I.) ri«nm, 4 y\ IW »• >4'W t.»l* 
[ml4iihfi| iSnr anii i*m*f«rh in Tkffhf'f! 
Ik-it**! 4lt | if mini wl I'm •», ll# it th»* in i% 4|«fir«r 
41 4 |*i 11* I < >lft I'll" t >1 I'.iiM «U# |||if«| 
THrnUf ll M«V, .t. if inn# ol !• I k 
mill* (iirfimnii, nml »li« n finn if im ||*i % lutr, 
wfi% Ihr miim ih'ittM hr funli «li 
rntorio i.i dpi \. j*jit 
.1 tru* fn|n «i 
W * Wilt \ I /I<jiKr 
T" i!i< I|i'ii. Tikh-iIm Ijhl.lrn, Jmlir* ><( I'iuKiM 
fur lid I'imhii •>( * >\l J, 
'IMII i• I, hi <i I ii « I l)u< 
| if I J<ut« A. DUVi mm >r rhil'rr.i | 
h«-1«» f J ■hn llfun, Utr I I *. •. in >4"l rminlr, 
< < riml, ir<|rrlf:illl |r|.i. nl* lli4l*i>l kiikhi 
4ir »• i<ri| *n.l (■.••»••• <1 ul iriliin iril r.Ulf,n|- 
ill I hi |'..i ii, alnfr* • I. runiiiiin; .if IIhIW. 
■Irlil Ufin in.I fit* nn-i.fi■ I.<1 lull uf lii'u «i'ii« 
Jlitiil lr.» Ihtii >iw luff MiW di.Un^r Ii>hh »«i«t 
llmnnlniil, l»l<Ht]iii( I »ji.| i|i*M«nl, f.| 
ifir «lifci»'« ll^lll III .!owrf in *41,1 ii jI nllll, 
I.1*1 lint ll »imi!i| I* f.if lllr liiMr.l i.f u lull' M» 
III »»|| (Hill f» »I rilatr ami |»ll ihr |*iirf*ili .Nil .« 
luinr.i |i.f |£h* linflii nl »anl iniiKfi, a. lli» I inn 
hat In Iw IPtilr.1, ipt 1*1 mil «n ihtlN, an I la lhrr». 
fm» ifrfNfri4llN( in «akii II* ••ukl llirrrU* 
|i«a« \*-m' b '-t I ■ grmul liim lnni»* In a.1! an I 
.lit l.l at #• lal*. .1; II 11., i. | > |' l. 
•ait), al p-illw »f |>(iial* aal. li.f III* ti.r*a»n| 
|tii|.iar. AH\ W'Hltllll l»V. 
r» •. \pc.i it. i*m 
Oiiohii, «• \l a ( i.url »r rr»l.*t* h>IH al l'«. 
• la. Ml.Km an.1 £n ltl« I'uunl) till 1*1. J mi lb* 
iSn I Tim..11) il l,i il in lh« ;f.u »l ..i l.i»l 
»ifhl**n Iiuii Irnl ami lillt-lit* 
On Ihr £irr( (rlilum. 
On lit mil, Th«i lli* iii.| HiiUil.M Jiia 
II.i I it lu all |irf«ina inlrrrali n lit imlJiahitif'a fn. 
|>» .if ibia "Milri ihrrr »i*li wi't-itrli lli lli« 
I i.l I»*i.i ■> 11 .*, ...ii i| il I'ai... thai UHV iiu»» 
| |«uf at a I'li.lMlr I'lKirl |.i Ur In I.i al f.iria, 
"•I ihr • kntl 'liwaii.it »l M it *■ «l, il miw al 
ihr k<lt III ihi f.•#ri»4-ni# liial alirtt tin*, if ant 
li.rv htte ttf.t ih* .-tin* •l»..nl.l u -i l» mrj. 
TIMUTflK UIDDKSi Jmtf. 
* 
AUik fitjij — \llr»i 
\\ « Wim \mni% /.Vf.xi*. 
Ot I n, • % V t * t '<xirl >1* I'i J*l» h I.I II I'ji >•, 
within 4ixl It lb* I'ipmiIi nlM\l.*il, oh lha 
lltinl "I I I*' lit t. Hi HM 
I >l'll.lilMi, ; i« ni M m i»- 
| f IWt|,|(HUlMMlj|i hIM| Ii j» 
mH fwttcllrtl lilt Aral aivl final linmnl tha 
jiuiiluiwLi)! "f mii) »« inl i r im> 
Oh lit n, Thai lli.' ttnl luiii iliaa |iir »»• 
li l» nil |» ix.ii> mirminl, » rutting • ni|>i uf 
I.unliw la he |«tl.li.b'<1 ihrrt unlki mnrMitrlj 
•« Tlw <M hiI IKi — 'JI, |wiMxl at I'iiu, 1I14I 
lliti n,i» 4||»uf a 4 I'ro'aM* • «• •< l» hell al 
l .l... in ihI MWilt, iMilba II I ur«<U» >1 Mm, 
.K (I, III ainr III |lie rbiri la llif (m iMHi, Iml 
tbr* nat, ila-»» thru linr. nb> ihr mm* thuuUi 
i«>l lw alluMiJ. 
TIMOTHY l.tDpr.N, Ul4, 
A In* cofj—«mhi: 
N IV W. W i»f Vlli.ll, JfafMif. 
OirvROi •• It »r«Hi iII'ivIhi. hrUI m !'»• 
lit, tttihin I»l trill' I '<>• ily »l <HI*r<la •»« lha 
ihinl Ta*»iUj <4 .lyril, 11 ih. "M 
I^N'i ihmt ibutltamj *i£'il huwlrnj an.l Mi'fllt. 
rpilOMIS II IWtOIVN, \,|.i.ini.if4i..f oflb* J MMl tf Wlilt DVMili Uif I'aria. tfk 
MmI runl), 'drmnil, hating i*»>«mI*«I bit lu*i 
a.rounl i>l bit 4'luiimtli4li'H> i>l ill' rt|4la of u«l 
dtr»<»i| lor ■llciniUMr, 
UllHIILIi, DM lb- Ml<l A-lwinitlralor (<ta 
iM.lirt- In all |»rt»«t inl*r*ali I, l*J njtn-jiy 
«(lllit Miltr h l« |mWhM ihla* unit iwrti. 
•ndy'iaTkaUim IVrmw-at, pmlrj ai I'arit, 
lha* ihry iua« a»ip**r al a I'n4ial» T. iirl 1.. I- ha I.I 
al I'arit, in aaiJ •'•m»l)(, «»•» lb* I air.I Tumlt) of 
Mm, nrtl, al nuw »( ill* 1 bn-b in lb* l..r»a>»>n, 
a»Jth'« i-aiiw. if ant ihrj Imt, wb) llit tain* 
tli..ulJ fit br albiartl. 
TIMOTHY U DDt.N. J~lf 
.1 Uik aiipy—Jii*ti. 
II w. IV111 t V a«. ■ H'V"' 
•ul-MiiUr« brirlh |H* |aiUi< »««» lo all 
' «»**rH*.|,ibal llir? hati- •»*» Halt *)>|>uiala4 
aiMlukan >111.111 ih*awal«*« ib« natlof I'.ari alar* af 
tba Uti will and tc*iaaiai>t 
FKAMCItf HAMLIN, Ui*-»f 
in lli* ruuMy of IHbird, •>*<"*itnl, 
It* fit mf kua«J 
a* lb* taw diirrU. Tb*» ihn rf<w* rnjuril all part 
•oaa »bo arc iitd*blr«J lo lha wiii ilr<« i**4't **• 
laic, lo nub* imiatilut* |>*tn*n| ; anti lliot* 
a ha 
bat* aa> d«aua<U ibrtr-.a. In atkibtl lb* »aata la 
ENOCH IV. IIOODUIKY, 
KLIIKA HAMLIN. 
Apll It, 1M#- 
1M> ETIl V. 
Work! 
Ik lUl i» arraiy krt bua lit. 
Vv •«all »lir 
.Ul IrwW mi CMitniri and * l«, 
(}a.Uing ?b» h* 
Ta auU oxaj'lr Kn*» ataUinf ik 
Maa l« ■» »Ur, l«l l q«kt h«l 
IK «oft»i Irt; 
0 \\ K» IJaat il IK»4, ix with c»a»i«J 
< taml 
Irtt Umii l»kr* .'l».>kr k" • «•' 
I.if< M I kniwM : »•» f«J 
Lih ia «ar» 
TW mm »4ia*tll ikrra of hrn 
U'Wim Ik* »ia«« 
\v»hS m 
O tkat I »»i» M a»»"i« ti»», 
Tlui Iw |4mi! 
Tk»« i^mU 1 ritt Ultra U, 
.lal «»»ft a awl 
!W i»ii h hi* lV«t «r 
Pal «f ar« *fiU Im \> m>z >r ail 
Th« wt ii gmmr, 
BrUf at 4n aar »tnt anbli 
•« ltw»r im. 
MISCEM.ANKors. 
u H'larkia on-uiml at !**;•» r». Itt K, «lu- 
nn$ lb'1 •*■>»•*» «»!* th* AtMfii »n luiliiuK 
11. • tmrv, mark>l I'j t' '1 mntilti >1 
nonuiiH-ut. <hit4 '■* Uh> 
mvmVr*, in>l rach otv oj U «ur.H*l avtt 
jkk^l i»j» a lr.<iurnl »l thr »WU"*ik1 
hi hl> jkH L. 11 > | r-«* ni' i Brmorkl of 
t!ui inil Kut I- utu.il wi k fur >. f«t. 
w bmt.t i-itra hair lica ^l. A« tln-i 
k»»k mj»>u t'ir ai iu*irUt« l! T «"-»rri >I fr t 
to W|if4v th an<l th»"M 
Mini Utc (I* -t. 
Vwir.it wit**,—Fuank.N I\iu Dt 71* 
7« 11' I fS-•' M.niitui 
vwv «rolp 
iu1urti<i'i« a ifn litti 1! 
UrtwiMt ft *»iu t («• I » ca refill to ct« 
it* •wliw. 
lirn. J*< k« n *ai-i — 
It U tinf that « %h«mM (• w a littl 
tnor* AmrTH-auifil. and ni»t«'i«l »t 
tin* |uu|*ti an'I lal»>r»r« of KncUtnl, (Uii 
«tir "*it, i»r cl«>' in »h«Tt >•* ..ur |«<» 
•nl wr aluill tn-niw* jwuprr* >Mir- 
•eht*. 
Martin \ ah liur n niiI tlat,— 
P will irtxlcr our> l<Tti >ia<*urar 
iik»t' .i<l uf a 
U'anlnu;' n mhI woe iL*% <l..ring j» tiUm* 
wrvaiii j.'ii *nt 
Ia*t nunc but Aiutrutu* l« j ut wo punl 
to >lglit 
If rwr thr It ru f tfu» !;• | «.U: i» — 
troviwl, it «ii| W l>T lt"iu!in l*r»•■«»?». 
Tut kirtnt m i>i lU>\t» \o Cu tiivi 
• •« I*i ■>1 u% V ! \ II.,Ut»' 
l.u. mi A»ir '*j« l r i„ .t rl 
f»r •rnt.-iw- I r a »?-rv t>rmo >uiiuittr«l 
in 1*"<I. At thr tiw uf lii» trial »»• 
uu>|. r t«*il f >r i* I*"**, autl u|»u Irarnin^ ib<> 
«atnr» uf th» \«*nli«^ hr il -I. IIU 
»<t> furfritr"!, At»l tV alH ■Ulit Kt* |«ui| ill* 
t«i th* tr^-urv V f. w *•» k» «in«' lw «u« 
arr—: «1 at !'Ui«t ^ TV t' «irt •■ntmo-J 
liiu«trat> l«wr« •• rW'at«-*tl 111 njunM 
bj iIk ^u«U>« »f l.u>l.■> u u|>>ti »t>^l il>** 
T<ik<i«. |!k< Mim of ihb I» 1 tll'- 
tr.i« ilr «nrin* »f 
r«Mir f t lous- Tlx- ImMH t», tu'itnwLiI 
rmitiuiM1 t'» ffim v'lk'ltJll >11. 
Tlirt Ita*»• U'Ui Uvn IntUi1 ! t" tl luk '■ 
imti1—of tk''* »r r; tu'l iVt in>* tlirn»t«ni 
to run • rtf-' n. 
■ 
Mr*, thll* •j'Mki wf *»" Kmr, 
vtr» *• In winter » U-lv 1« mnrapjiol in 
!*r »1m>jH'T ff 'iu tliirtT I»fifr * in a •!«*!. 
idilf* armn l UU Mr* V. an-l u» » four in«»r- 
ia t jvH'k*"! h«n<l ki'irhH At night I 
Ihrm off hi* elothinjt »nj l»«riw liin.«K 
Uk>* a Lin* in f >ur or £* hnmln«l mill" ui 
«->n*<ihtil bluwritb. 
A laxttiiifHl ninU* • ^irl *.»• »t 
M. I ndn tlx 
fifw—liii'i*. wliwh nr> r nl J iu lite 
& \ ua^ w tii tii I «t •« r I 
^irl, awl thru '• 'iijrht h^r \V i>.*» h«f«liiM 
thr t»ar» Ml tuarrinlaviui.,;**!. 
• f »n liliV1'1 " ' »'«t | i.uti 
r>r Limvlf. T' Lvlv ► «>!! a>--ruin- I that 
!i< r wan tin IjIIm l't! Uliltruili 
ImiI, ^a-l at <>ik« K cus" iu'tifi-iiit towarU 
it, an-1 at th •ff<-niv wuuM irmllv 
a'-u* »L>-» hil-l. Tin- nut'. r t».r,< it with 
j*tirti-v f»r a whil«\ l ut S>-r mi«tr -• 
g- t n H tt« r ►'.«? kiHi li><l 1m r '•raiiw 
•nt with mi m*. »n>l w«nt t • tt». » urt 
II ■«»»•. Villi tlv* rirt-Mtn«!_t»r.-., h«*r«-lf 
■ r». «■«? «w o ruu itt 11.> 
U'ritun i/pi 11 i/i /Vdif.—A tilth) «lruui* 
bt I"* g( tV "'I lir tuulW tiiiarl* lia« 
Ut»iai"l iut 11 fall M»»u ImTu. IK* «>• 
in th« thlrk of iS« f-!;t it Alin-i. lUlikUv 
aiut Ink riaaiin. II 1 vr u'-Hit toe IwttW* 
Ml u my iV4 o, i. with water 
fur tkrWUvkJ. *• lUit f.»r hi* arv'* (Nt 
th>* KVUHItU) *• WiUlT of til WoUImIcI W -ul-l 
■etrr lu\«* iMirm«*l t«rn- A»«..rju*l ui.1." 
Krin«» AlVrt !-i» Ifji i »t- > iuiiI t!. 
I*riii<r with t!i'' f«"lin^» <if jk »•!•!»• r——l«»r i>« 
m.M It l|. a Ft l<l-Mir«'i.ij—.1 t :» t->» 
ftw nt tlw !-»y lilli JCL'i 
ft is ilius w« «wlcu!at** trti'1 lv In 
Frwno*. f ir inatan<v. tin- I«>t * <ul«l ba««' 
bevn ipuiW. 11c wouU I.Mi' '• *ii n!u'-at- 
ml. |in«mnb^l. nr><l m j,u». h^Vi*f«Hiii I 
«>t»f <»f hi* litff« i'mm-«<!fk« » uirftiil -i,| 
Minhtl'• hhn. tt%> kit-.««Irtlrr. Wit- 
wwnl *wlt in • J'n»' Ik *1, -»-tik «di ; 
wo jmj rwwlr n»'»n»> f<»r it: ani ■>> |ia*«- « 
with it for oocr ium! I * all 
IPaacb. 
Pwci m Atrriux. It i* th«» invariaMr 
( 
prvtKH ikrwidHNi li-tllm <1 lu hi<l J iwu iu> 
»t*w<l of up at an aurti •» Vn artirl* 
npa* any pr»«e tk.- wdi.«Nr |'l a»ra. if', 
auhxlj Ka*l0. bi- l>iwrr» until auai^ 1 
cri-w •• Miar.Matxi tliat ;«•!> >u wJjo»>-. Iauu« t 
it ia U> n «tutl««i t-> it a j ra. tkc >.# dia! 
•* Tir^y 
Literary Detrita* 
What kind ofiwirt «K*« a jTOUMg man 
lik* whon h* p-tj- th- quVi-u? .\oqni- 
Mroice. 
PrtUy ''• 1 *!<*•-' »lolmnj;uiJ 
our printer'* dmil wbm !»<• ki<aed hUimort- 
k«ut. 
ti-l 4efKf »■ !»i<" n»*t "f •'•«* u»iml Hsi'l ibf 
inlrt >*f rttty tkt. 
t JinUi i» in li •nut' "f "null intellect 
VsMi cmki u>>t li'*ru a tall •!<»< t<» •*»!«» a 
trivk " in fmr m <nth«. If twu'n? looking 
for an int Ili^rut nan, iktHwcj innfr«>n* 
will a who v^ir* 'a frown, «»r uk>« to 
wlkiaM, 
li » I »il* fur i t n ! until t»think of «»■ 
rtplnj mwuir, anJ a w* kimta to I* aflbrt> 
■«t >'■ it. M •uu» s»ij. h»> *a» v 
JT>«tf in«in| thai jfraid of rr|>nuch, 
Umiu h« t!;4t It'-.J fr.m hb rwmim 
\ U Jj <!i*V-|i.-A.r. t • |w»l<' a plirtiulo* 
|bt»aiM liiu—•' Wl •! kin<! 
* r» Ih *• «ki tnlmtiiettnn ait<l 
Nfwt vih t«|ua!'van«l !»r^ I* A rvl-'j^l ?" 
"T 'NMikn.ur'tlii1 |«wu tint kill 
" kimln «w." 
An iiilivvluiil »t« ar »t xJ tuc outer u»\ 
;n ^ V>»rk f >r» n.H> riiu t-» |u> k * man • 
|«-rlt. Hit •*!•! ho « U lit utrtl to ill'' I'll- 
•incM, <tn<l " mi Ifyihg l>> g*t 4i« WnJin." 
A writ rba«t mi'ip-ilw wrMtv friendship 
our ami » l> tur e>>ni|nri»>u 
i»-\ r wi*« iu4<V C r wluli* walk in th«* 
mi. it*** it »*i»k« to u«t hot the n. muiit vr 
rabt thr •KinL* it J.-«?rta u». 
.1 /. r (Vi .—A )ouu% Uily uj town«w 
\irr«l .»f ]>i!|'ita(MW of tto h-irt tl«f other 
<'K'uing hi ajoim. M IK, in t!.<* »Im|4>-t 
11 
i». r»K '! ••««> of h«*r han<N in hi«, |«it Hi* 
ar anuul n« r wain un<l whi"]> r 1 in Kr 
vi im>Ui ««. It «a< tlo- <1 inion of th< 
au 'it* th.»t h !••• »«« u iiiufl.u who | innl 
iway f«>r I rtrf, till nothing Hut hrrtvinrw 
W' It t* rh*rMt«ri«llc that th«* I.Mt thing 
In « 'aian »hii-h»nr\ii«-«•liuuM 
N 
<*>•• I whin t >«1 rl«U in' fiiunJ ( «r Uu< 
Lk'' tiri, lit itvlml tf.n, r-|-n., ami a 
k>« ki-I-kii -M !»»l-«t.-a.|. kii.»k il «1 -wn to 
a« WUat lut<*u<li«l .u> ii.-N to a In-n.l. 
lu.In tak.vi Hj tin* aocti .i. > a* Win for 
th kitilirti lutuiturv. 
A I r»*i hiun, who lia l MijiMtnml f«»r 
*. loi* tint** in our Kn«t. rn riti-», aii«l «h<«r 
itku«fft»b ami «H«>k<r%, Uing wholly 
I'atioian, H*! I«n» utterly horrlfinl at tin 
•• ih-ti'liul *!•*■» 
" hr c*itinually enroun- 
t r»>l at th* onlinwry of Hi* hot.1, • vluui.U 
om'ikoantr- i««.i», mrv i» two f.un<Ir>l 
rvli^iou* atvl •>u!v too {nni 
iU /ntA /Jm—A juJy vw unn ilmitt 
t s p.n »ho' •• » tinr of |>nni-l:u»-nt • n an 
" \i»i i* it u(v>u the <atl ■ of thiin t«» 
»j rUn#Ujj4ngtu< n<limnm 
■*" 
" t'-rtaiith ,** %»»<l thf juJjf*, " thrir t *• 
tilluMV «M UH|J| miS. wiit to f>ntilK* ill* 
jury «»f «»ur gnilt." 
'• lM»' wirth«*rrsrlaii*. I I'at, "to 
< itn*limn mrou th< .ntlin <>f two •|«1|wnii, 
* h •« »r thry Mitr lui* tak'' lln* *h«m 
I w '-riii- firth a luminal * ho will >»mr 
FANCY GOOES! 
\T W IIOI.I <Vl.IT A iti:T VI!.! 
E B SI T ON TON. 
No. 177 MIDDLE STRKfcT, 
r«»KTI.*M». M, , 
nr i.4 jt st rci riven. *».i >•. |K- U.I «»t .1 ;il»l- itinKinrfll .1 
M 
IV |>ii r *!aclia Work (jirtl 
ami Porl lollo*. 
y* x "X y. < r t T. v. x*. *r t 
> V 1 Xlr+i r.mM; 
I 
//..• (\U: /»( h'. ««W lltntmm't iM' 
/ f«< /».«., 4* .vw«» /'.* 
» 
ftk.lt /*..<, I'.../ / 
I 
It— >--.1 Wm k I *'.; Uf!).. 4 ttt.ll 
VV .K I .- |\.H >!..«— r., 
I M.NtV It\>KI IS. 
New Books! New Books! 
r*ik9*r in ihliaicr of iny (»u(4i>kaMti! mthr 
STATIONERY! STATIONARY! 
k* i< +* in**ui *A*11 Urni*. 
• l»l liim |mir)uir, 
MAGAZINES! 
\ •! I* n*«i11r M mi !r f »h» I at 
M Ml«\ I u\ > mmm .<•U 4fii 1 (Wiv ml *.• 4- 
AUi 4II ibf pfinrt|>«l %.»%• > | |.itrmv% 
I I I' *1 Nm \ ia k >im! IV«t 4'fthtj. 
School Books. 
\'1 1 •!' 'in! » A. >• • in i»r in nw Si h mJ*. 
Hi it I* (um flwip »l SimnnlmiV 
vl II si IC I l*TJO> s 
Tu t.i <L Mi4'»ni><i II» »■•••» ku t I'rtuHiirtli, 
« itl», .4 1 I» S111 1I1 
S*w;;i» Birds! Scwiug Birds! 
Tlx •« <rr I' it* f |itV<| win*. 
"1*1.a| r«u«r ibi arhiutf b*-4il !«• phi;; 
\«> f4*r« l«» Wr« thru, nr^f, 
1H w iktful *\rt fvuaai luim uf Ir4f. 
TV i« njmi t»r lln* manufuf lw< rr, 
in4 i« |ttf|w<r«l la lb» tr» m in •««« riaaiHih 
Toy*. Toy*! Far.*. Fans! 
An.1 »■■<» IrV'i <>f ibr t» J anjuri i- 
■mhl • likitrtfi ruwUMli un baml. 
lull 1:7 MIDDLE ST. PORTLAND. 
FOR BOSTON. 
& sr*i'»i» ikiptip.) 
l»\ 1' nllrf MOMI.IY, llM 
li'H 1 '''• "I 1 ■ 
f-ri nil f Mr^inrr. >T 
iww—i.\w i r.\« 1:. (« M.i. lui 
iniMfttrJ m| iTLAflTtl '• ift. On 
v<l» r.) 1 ill r«r» j< (ill<>«*: 
l«rm ; %t .1 k Kail It" W hjif n»<» Mi» 
ji.TwuIii, Ur4tt»b«. Tkaf*4a* an4 Kr^Wty, 
1 7 nVt-.rk I* M ,11.1 I VV li*rt, ll<»«tiiuai .. 
MM 4>v »« 7 oVI*lk I*. M. 
CWbin tm tr. J>l .« 
IM " IJM 
Ttci^Ui i.ilm .11 In* ruiti. 
I;.— 11.U k U- M li I'mibmIm'iI «Mh « \*tZ9 UMill' 
•till t»Ulr l(mM. U iW tmWNWKkllu* m( Ulm 
mi Kun< *u.| lr«frUr«B j;r frn.ju.J»J l.'ul In 
•king Iki« LlM, uiiii u llMMT and »\|»»i» 
nil k» Mil, *aJ lul liic im-'Mii. u» iK» »( .Ml»- 
H '•» al Ul* kMN* ul lh« iiubl *ill«Uu Ur 
iiuiMa 
I !»• IUmi> ikii. iB Mifiii fur |K« t* In j 
»kr the I4ltml Irani, mil u( the tilt. 
L. HI LI. I NiiS Aftui, I' irlUnil. 
J I'ltOOKrt A|«nl, H- •<•••. 
M.rekSV.UCI. • 7tfi 
Jam s French & Co., 
7p WA6IIISOT0S STREET BOSTOX, 
nK.AI.KHh in alt k.i nl. 
..f n«M»KS ami *TA. 
I lilM.IH <1 f>rrt »HKU. 
J. I', k ('«. » i'I p*Mi»n lhe (lli* llm 
>'»•«,(>) lliHuboit hi Mulch 17. 
NLW ENOLAHD WIRE EAlLtaa 
^Cjjrr I'At'JW t.UTi 
VO »n(t 'Ji Utioa Stmt, /Im/i'A 
Wi. ,ltt n»> I I'mi In • Pisif#, I'llml miliiuf, 
t,«vda, H.iVunii p, hr •>! «*«r« iW> 
.<* iM| anil* tu of'lrf. 
nil* NIINtt TREO. I IVtl. 
DKIUtY k STRONG, 
\\ In U » »lc atttl ■ I«11 il.iWia In 
Cabinet Furniture, Feathers, U:J». 
Vf*//rtMr«, CJmU. (JUtrt, iff., 
V»«. ri l 11? Hbrkii Hirrft, |L>*ti»n. 
///•/: '. M > MA RISE tySVRAXCE. 
j \mi:* ii. rniin: a r« 
.Ym. I <rn</ <1 Ai.-'v Wwr/, /i.iai.m, 
H\ \ I N (• |.i nut} » 
I .• lilt* 
Civitl iiwpii'icr UfiiH,, h„r (<rilili«« 
ll Wi 1'i.t W • 
ill awMMHil, in Ifli il l» Ml il < i»|m,i»«, ir| •••• 
Milin^ ('imiiI iii Tii Mi'li 'I .!»•!.in, »iiti i'I 
in, r«),n fh,i(» i» •iflimni., llwitl) i>in'( 
iltm ll I in. ami linnlilf. 
AH M INI .ill awe I mill |if.mi|il ultmlMin. 
Clark, Browcr fc Son*. 
» n VFF, TOl ICC© tXD (/•. iff 
M A N I V A I |* I I'. It H 
14 .v u/A Marlrt Sim I, II. u/mi. 
I'I \ltl. M Ulil\ l> Ur 11 
CWKI'KTINliS i WINDOW -II \!>F>. 
K1 Ibi itvr iSIm/, H*'ton, 
N. It. floir u4«ii .hi I || J r. 
PIANO i'OJtTKS, 
1)i:muv.*u tu .ui». ni-f iwU whi» 
ha. 1,11 >»r.| hi. I'll !., r.«d M Iiiti, | .|, ,nil 
W«n »«M, fnilV M-UI' .» It.i it'll j III. 
\ Xfr V -' I. I. I. « • .... |\ « 
•S* A mi. II •«!♦€, nit.t* h* iiWcr• (• r ,il at if 
,r-l riiS I'lin a |.M|Irl» amHlmfiil ii( bli 
PilTRVT AMKRIi W MHOXPUXO!,^ 
ijiii.^i «li'. « ill ►ni»h, nliirli I.*, itir nal.iiii:i .ii 
>1 Ik* |0-.'ilir. uC I -nr. IiukS a a. I ituia' llili, ,«• 
hi, a frimnnii nn.a#|,ii.i .1 In iii in ihi rii miri. 
«;i •». iir.w.4, m ir .■*.v., n~t *. 
John I). Foi»lr A. Co., 
MaanCartai. «f 
I'.i# I "i !• ! s| I '( I'itlmr., a 
»«, <H»ii.ii ami il ual.tr-ai tirl* I'lii li»!r tif 
intitnl lu rat an I lanii*. ill —■ (ilairt al * 
333 H'oyUnffm simi, n..r>,m. 
M\cm\isrsr Ton I v 
IM) IM. i: I. I I. It I It T .V I n, 
PaaWti ... M am A v >i ••• f. \> *ii*. \ k 
.. |t. t.„., VWatiU I' If... \V n III. If, .1.1 
sli .'ii I'ija Iti'l,, II. l# Ji»kt I'm... vhifi < 1 
I m ililr >!"*»» a# \n(«a U |iSrii( U i| w «ml 
t; « v 11 11. i, 
aftirlr waI lif Mlkim.l. anj >hi| •»> III• 
CONCORD GRAPE, 
||0\ < o. >o ? Jtrn li tut** lt«i%%. 
tun mm n* !« In #it* Mi (Ml'* V* md thh 
I#r lit* >lurk 4 « U»« I* f»*« U »i )»i »• 
I iK'ir h < l ! ir V •' > \ 
rintiftrtt i* iIk* hi %« h t* 
I 
U*» t ft* •**» I rf lS«u the l».l*»U, I I* • i« 
11 lit Dim 11 •' yr Hi 
i# 1 "• I ? S^rmliU It •• 
p» tf*rth llUtili to till Iimh« hfl «l UiJ*1 • if* •' •»«l* 
ilflrit, ultiH **%•! with !•• 
Ivtrin, I » j'» >il» ttr*0<>tt 4i itirh mi 
t*r\ vtrli «r I Ki#r♦ ntlh a 
•i * A. \H | »J ji • «ll»« f)4l iMl' i »l 
I 
I' # itM'if pw«v ir nit t iri * itl l«* rr ««t% C 
\ \ •* X I \ 
ill "'W | || H in lb* ofdrf tti nhirH 
llir% 4ft Irtfiinl. 
rcnmaanhip, ikxik Kcptng, Nnvi- 
ir.ition. Surveying, KnginccrinR. 
\ I 1i ♦ •. ^! •. 
co\ii:u> niMMr.iu ui. nii.u:ue« 
| T> \y >1* Sim jf,»n iSfrrrf, //••"n 
TlifM1 t»n»< ini rliM itHrdi' ihdlt'Ui i«n 
«• "I'rnrf it tut liitv THi niMi»<i • »f nt» J*** 
et4«)iMlf4 far «h>Hn £•-««{ ititn!iwi« •• clefV*, 
U k*kr*f« i»f lr,, «rri* »4>t jmm >1 tU«* ^4*1 M 4t,i* 
luiAiiht'l ♦ the 4«iuimI «wtul> gut *«•«! •»! 
'« 
or.cK .v niNi;R,r««i«A n; .1. ••!*«#• 
hiuiijul, 
1 \i»\ root im> mioi: moki 
OF.ORG F. I VAS8FIEJJ>. 
xt'iim t«. \i i i.t.,. 1.' «n « 
s*um> wii i.' :ur. !>, 1.1 miim; 
I IMi|M,s, \o, I Mill.1 I ;*<|»ian iiiii) 
N «>nh*«t« 
M • k M *li miiI I I • Itii l>l .llia.!r 
J. lung lik'r >i*j'f Im ! »i'K m •!»<•. 
P. & P. ItICK, 
who/. /: s .1 /. /: g r oc /; n $, 
lii>«M>/ II* .V.,' .Vr-</, IL If". 
STAPLE AND FAXCY GOOES. 
PROM M CTIOJI roll CAHII 
\ .MA Kl All >Ti»Kllv 
( nnl». I mil 1111 nil. It. It. Ti'Vrl flork. 
r.iini'f Paper*. &r. 
.VI mi if :.o I'urmhiH, 
,.'*l'<|in« <il f»n> tliKlr Ufctuul 1.1»ir.l I ■ <n 
<k 1, m>l l'ii|il< ui I » W«l* < Hi i" |i«lWm», at »li *i 
sli.KNDIIi KAMIIA XKW-l'AI'l It. 
VI HI IMU /» I WHY SM rui'.w 
f I *||I VMI.ItU \ N 1 N l< iN N 
J ii..ii<>. N* rimliMWtb il 
rr.ih|ilr|r iu Hm (. ImM.t}|*l )rlj 
> 1.1 #r| 11 I i< n* frrriti >1 I > 
«.i:i\i> ii wi v|i»\. i 
IM \\ »lmi;t S|.f II Una, ILii. 
(irmt llarsiiih in 1'iano i'orte>! 
I'lirr» fi n »JII |<i M"4l. 
\HU.i\i:ii i»it*uvj«, m\v. in .• *«. 
it 
\. i uxoa w»» iiclooiomi t 
fmiH M tu 1101 r i,u .i li r. 
/> it a ri: r..\, m. />., 
imm \n piumc I V\. 
,V»». •»* Urol \ tl Sin /# It i/ti/i, 
I'r. tin rn ii !*••( Im ell tit ifiiii mt l«n «»< i« 
llfir kt> ilfMtMi^liK iillt 0li|(4tr«l 
lti< I I'Uu •« *l« ill n| Mr ilar I * iciim!* *§»« MilO* 
«ilt) llw IihImii* iSrtiiM If ». lit* |i4il» i- til* 
!eti«ir«l mill jf It» vim■ it* I i4ll ^4f r%t r ImI-iit 
kn iii thi* unify. 
I V t'iMttvvfv «.f ii r ;h «t iII c!« «*%« «»nt 
l'i>» »%fr » *iih uii thru *ii) ut lujmi |.i 
J ! k# ill* I * 
no MIAflAi till IIM t)M I ! 
>4 ii'inMMi t»f .itt ire ti»u. | it* n iim'-Iic iin 
n« %rr In fur •< Sw ?♦«!. 
I »• '• ir#rirr»«i •!».<% I- linn! Jt *• 
ifrttl, or .»t il»r <1 «»rtnr, or »rnt l»% 111411, 
flt« ( l*«lllBlii>M| |ri#«»n.ilU or 1* Irllt I, lift*. 
/Ir. «'« Indian Prtnti>*a9 
h»i u)r im l»\ 
.Not I 1 hr grr.it hIiu)i !)4i 
h' 111ami In* r«iM-i|iir« Lit imIiuk) mIUi* lu 
inll l|i#iii»flirm lml»4:i Um( n-»j)iuf lliry kn«* 
»• *1 lit' ! 1 nit'.- I I ,.l |H ..j if 
ilioivVI iiri If llm rlkfltrd, l«*r • |it<fi 1.1 % m 
I M'-uirmr, ant 1I1 |m»luriii'i| in •»«•)) I* 
tram**! b) actual fl^ rifQra *ith fti* IS Uju#. 
Land Warrant* secured tbr Hol- 
aicrii and 8cair.cn. 
f" n Dl K ihr \. > ..f 11M1 »Im wn U actual 
v ilin 14 u iilri NMtnr J S. ('itmn, 
in ih* \\ if of 1*12, I UtuU tt At, i.r Hii wtllt 
Ml \»u, .<t«l l>K Ibnr «lilu«« ami chikllrii, im>» 
ihi unWpt I tot Kit Hjdnnli li.it* alnailt 
In 11 Itiinril; nu>l titirir «<fi4iili ki< linn IWI 
m'ih Ikk Lrru nliMiuril, ihm » wiU l»- pfn- 
1 mt 1 mi|1k wiU Io «uli« U|i l»*l •*«mill, im .iwill 
i»f in pri*>n <•» b» Wlirr in IIOK-VTIO WOOD- 
VAN, 2b KjiUimU l.v Ii4n^t, t villi ."^'jikiie, » lio 
i. iii 4»U l'<>( tin \\ uriuuUi 
CHARLES COPKLAND, 
CONFECTIONUl. Si .J *7 Court Str%<t, 
BQSTOX. 
riO\J«TA.VTLY "ii HjoJ ib* Iif 
t1 I'iuia Pain 7 Cftka*. • Mlrj j« I c nfrcliiucry, 
faiiir* »a^pli«J( in »Uiiiti8n io it* aU>»« arlirW*, 
»ilh fr-aan Hhffl^», Jtlly PUa« Man^r, »nl Ta- 
W MPWII, 
LANK & WHEELER 
^ I \ I ll>\ II!*- :« I' k Man, Tartm 
rra. I>rjlri« ia Ainrf t> nn. Kirix tl mm.I ( 
HlMiMII, Kill l.n 0«M (t HwHwi'i 
<t! IxkIi I «iitl*( |'(p, rt. Ii Wki, Ifj'i »»»l 
A IT, Stnu Strirt, Hoi*t>n. 
Tin: nn\ r a x o » iv it t: \i r i> ils 
l • >11 I.I Ml lil.HCAS! ■«. 
( 1(1. Hr 1,4 \\ 4iftii't 1% iiUIhuIi I Inbal- 
1 in| lUlia, |'alinu«K I'lud) Cmilial, an>1 
C. rin«tMnl I ,.l1.i«i Oil. lliW J* l <i>), Wr»k« 
k I'ntlM, I', V. IV..«, |tr«al, iiNlin t I'u r ,.|,.n. 
(imiial 4|tnU, l.i •«!«> In all illufgiala. 
ahtikts materials. 
(lonri in ...j,, i.. .i Mitti ,i 
> ■ mi. 
I'M.Vri\Ht m<vI ClBIM af.l liirriaa 
I'ainliilff. \\ 4 ^IRliw'l aiajnlut Oil (VI. 
Ml IK liihra — 1.1 ,1,1,. H •.llr an I |»|4|I, I.J M. 
J. XV 11I ri*LC, 81I'-»f nlnl'. I1» 
N. WATERMAN, 
Kilrhrn rnrui«bri nntl Tin Wur .Kan* 
ulni'lurrr, 
^ il f*.» CvftJktU, and l» >1 h UritllU *lr*rt, 
D08T05. 
HISTOHY OF CALIFORNIA. 
1'inm il* ll|<4!«irr) to tin* I'rr«rii| Tltnr. 
I •«»\l. RIM.td i*T A I' 
-- •! it mi i'. 
" 
r'< •!«. > ic, mil, IIWI, t i» K 
laliil.. fl.li.a, (file „f atiiniliii^rimi. 
,i». ii mi i. mi. ij, fcr.. Kr. A\ 11h 
\ Jt i iiv \i. or tiii: vot w.i:, 
I'lwiH Ni » V"il>, »ia Nirar.i(ui, I I 
«l» I ll»<"W *1*. ,| |( ■ 
Now & splendid mnp oft ho Country, 
!•* t *■. t'.U'RON, i'ounm la# Ml !..»». 
mi MNII) IT 
John P. Jewott & Co., 
117 ll'iwiKiifOn «SfrfH, T //.■«/.,w. 
uittai\ +*. jpiiuav, 
N it. I ((> It N II I I. !., II ON TON. 
Ilffr ft aaU ihi" U.;r«l a.,»iimnil i.f 
Kngfok <t«y Amrrinm Palmt MnHdmtJtSr 
P< f, tl i. /.'«i, Ptifumrrw, 
I'. t. .1 
Ta. Ik- ( n I .a ibr >•« IVaV" ,1 Stair a, r. Mn|. 
I!' .1 V *%ll I I l»l > Il I'll •! I I "(■ 
V. i>t• «'• ji. ( a? I it. II, L(m ItVtt .Mill. 
M » 
Mm,. '• ln« ;< iall '2 •fill il. 
• r 1 m * r> 
Ii.\< ijlila ,\|-ii»'.i I'iII*. 
M ... \. « |i 
m,.i'. -t i: k u » 
I. «n>p.. I'i I'.klra ( > uilU. 
J, »r|l*a Hit I* "a a I l.lixii. 
I .li*. alack". \ • <|a. 
K. '( •. M I ?l Tr>, 
I'r.M'a I Iii#<(.ii iai< Il.im l..f IIm* II ii. 
('■ft la' llt(riaaa. WalVf; I'.rifal 
Hfwil(Mk*l I • M. I MM'a l. i. riH*a 
Ufk'a cUh, nib. IM'i fills 
I Urk'a \\ la.t1.1 a 
Ikalb«'a 1'ai.a ClIIKM. Mr llitlff'l HiatlM..I. 
CaWldM Haifa, Itaaabl Haltr. 
\' ■ I! > ■ IUhm 
I*i« i< '• I* <i K till M»M«i '• I * OfMM 
II., > «»al»». (.||.« kl'a N.ltr 
T, ,'tlhrf Hllb aa rlliaatir 4Hi«tMal nl llair. 
lit!*, I'n i» 'I 11.1 A III ^a, kr*, allal » b» b 
« nl Iv a kl ai th I i*rit m llk'l pi Ira a. 
AMERICAN 
Cream Soap Company. 
i |. \< ? is«* Lffblitifv ll *»• 
«>( V ft \ "«W. 4* I Ifftiftil \.\ |«r|9r«# 
|'«|r«| lh«* 
i.w^oi rui i .stati>\ o.i*.;i. 
Clias. W. Dennison &, Co., 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
/" f \V I* K CO Iff m |ftf ifft! I.i 
\ # 
N f \ .. 111 | ff » > iCii|il| 
llt#M %<•( !»«*•, .it iSrii I *i (<>(*, 
Noi 31 & 03 UNION ST. PORTLAND. 
c»»*iim«q nr 
Ainorirun Cream Sonp in br»r*. Laun- 
dry unci M >»nuOu'turrrV in biirrcln 
kiwi rRIM, T't'lpl, UImiviiik, Uhttv 
mg Cream, Tran«pnront, 4p. 
Th« •* *•• ||" »" |.»»^iilnl |i> ihr iKri 
bavi».( Ik il. ir.'rH ml 
I il. ii Hniinii \11• • li >, 
.% »« »'.« iHi-tr r« fit #fKf 
I n k «»f ih# I. «>in.|r y ii »i";'v 
,' n«i||, I t »n! «>f *n|» I 
l: r : •' \S u 
Atmmmi « l Ulor M ftqmiftl In ifu Ihr til 4 
Tt»r II U .H % ..| I He** |« u lUft 
in, \\ t^lu 1 «U m| Ii* ftttil 1! 
MI4||U|| ihi I tl 1*1 lit* rlailkr* W"»l <1, .*!•«. 
[ i!m- ti n> !• m ill 1 trdrr l' lid 
— »h* »r let ih' "i rtiRim • I* «% h'H'i», ( .« *l| night, 
f fitnvMiifU,) lh«ft ft Mb « tiiflil rwM»»n^ *r*| 
If «i||iivi»g, tH*l H|!||«>||r||HtK rUlt,4n«| ftlfh* 
■» 11. 1 • il Ml w&iftli Mni llifi 
I. I'm •• I 
*< •'{ •, "»r« •fi,insrlw 'SitKli 11, ft iM n l»i| 
I V I* Ml..., 
M ipi, Pilitl |ji*Mf-«( Hitv W :» K h 
• > «i|rt» .»»'• ••(Vflttf ! » 4 J > th* miikrt 
im| trur » f t!i» «4 fm^jurnt M^Milhf i»UI Hm <!iinI 
I h « 1 1 iii• 1 ; •►•ii a I*. if t# 111 Ii1*mi 11 fix 
U 1 
1 • te 4tuiilr -lt 
*rii«f | 1 ,f• 1 «u 1, mt* 1 ,lKff fti hi 1* -»»f t I 1 Vl»«' 
I «ii»J»itill**! i»l 4 I 14 t •! •>( irililu ifi fi- u lli *r 
r«Jt**hiihft ♦'»t m wif |H*ft-r t" il 
ii* er#*4 ry 
I ».« •■, \\ >/%', 11 I .».» 1 
8lfi f, I' md u« M. Iqi .. < «:W 
\ i« (!. W. p. k 
t 31 Jtai !' HM.i.i 
I 
I W ..... I K 
8TEWHS & SIIURTLKFF. 
11 80ITII IMRUi v. 
Fami for Sale. 
A I' III M •UumIc I i it 
I I ■.' 
ft «.f I'aro, Alfa 
1 t Mr., Miaiaiaf 
•ta>M Iku hfmlinl arrr* 
..I Uiul, m II i|i%i«!rtl int<» iih«.n2 (Milan* Mini liN 
l/^r ; Ktnff tluu ImciliitiU of lh« la ul f*ti !*• plu* 
n|. 'I I.• | 4fl«ji 1 j i* r*|Oiit Im .i•»\ tnni| i* iffj»ite I 
l»% 1 iHiifiiu/ Ivt.A. The r. «i«| of * 
|mm h Ihm l.nn< nvl .% »firi| I**. 
|M ri II llitIN |till \ jV« t »<|U4|r ; III* *)• nt r Mir 41 •••• 
«#f Ltifl »*| h Ilh .»; I lr*|r«• * V llM h hnfr '<• rn gi ifl- 
e \ »if In* tin* t»H firti rn *nr#, ■•♦•I m»» Ifji* In 
U ii I it £•■'%. Thli MirliMol will * i* lit li i>lt| nut t*. 
iiitt« Ihhi ]i»«| litilUi* M«nlh «»f Ii Mil in a )r.ir.— 
Mm# •• i(«itic* *i n il I# uf |ami( mmwi»f nh Ii 
h«%rr* it»- mtil uiwj, wvl 4 fr*% |)Um-liit •, ami 
Ifl rt%i»( r|ln ii f^4?l In », |«M|| of * Ine Ii 
%»• i« |h ril t.i«l \ ii. «l. ^ '• I in Ii • • •» «' 1 
41 MIT *|H I 1*1 '!• 11| / It |(rl .il thf I lft| .1. l«l h 'Itr, 
wniih i« (r<! t y « n *er-l4tlin| S n.1 fuin 
hi* ft k m#«I liril n|" i.inri m«l ft Lii^r ifii.iniiit «<l nun 
••fftMMii»iif nkidl h" UeN Mmi kr*l. I IMmU Ii* if 
• ii ill.11 (lie utihahl |i •rr«M%l In iw.^r in lilt nmn« 
l%»il »•'! ihf linl: lt|- ir Ii im; 4U41I li||\*(i«*• km!* 
••I ihr !■ «t fniit llii* i'1'iniiiw aH<irit«. Mailt farm i# 
1% il Iiiii h»r in 1U'« of iii« A ill »• mi i Si (jurrnrf 
l^r|i'l ftl Si«ulli I'm l# v h ill! Hllhll 1*11 milr« of lltr 
Ii mr, ih I tin* mm H114 h'ftM* wliitli it uhmtiI 
Ii% lh* Mfplirt ftml I'lWtf* •nli#l •m-tetir«. Thoir 
11* 41 Willi III IftJt 41 |l«|in»lrl III 4II Mia I lltr 
| i»iiii»i*, |«!«Hn ik w ami the fiitl nf Oriolirr 
ih iI. I 1 •# Ii ilb* n4rlicui.il* imjuur of 
I I I > \ I I N \ .11 
IVm#, .\u|. Ill, |h.>2. 27 
N II. Tiiff»i «> aim tmSf i»nl \\ ouilli'l fur tbr 
Wf« ul ihf I Mini. 
Farm for Sale. 
'I Ii. >—> '"-r nflVrt lor MH*MM 
I "f ikr I* *< I urm« ill tin- ■•••»m ul 
llwlirltl, HliMliil lliitr MiU* limn 
ill* tillage •>« llir main ||«|| In |'au«, 
• ••iiUiainf «j «•<' I w* Imiiilinl aura 
<•( laml. »»ll Hi«i inl iuIii fW-M, |a»turr ai>.| mr**.]. 
U I, cull |«nilj4i« Idm tf h«* anmtallt. Tin 
!»•»»■•» Lai n iiihI >b<s!« air rapaCMMI*, urn ami in 
(<«k1 ft |*ir ; il i< mrll *«p|ilir<l willi watrr, • {mx) | 
•hi h«|il of trlrrlr I naflril liuil, an<l a nm w t% i.l 
aiiplc-UavtufatiiitaUc nut'f mIIiuj. Thr Lrh 
ii u < bifU tlale u( tiillltiliun, lUe l'«m»« ut id I 
rd repair. Han) farm 
will tv >nM low if apptuV 
nAn, Ttinta lilwral. MOSIU! I.On, I 
U.i'klaM. M»r»h, l«, 1141. « 
DR. J. H. SCHENCK S 
SUA WEE!) TONIC, 
For ihr Curr of Dyspepsia 
Th>* mnnif ia riitt|«i«r! .if a ritmpomul |trt|t«* 
fall.Ml of ■ C»'nr*iii Hivnl, (">»•"< «Um| *1,, 
■..tilimf tH I*) rffljtii ■<*•! mfallihU 
f ir lb' "iff "f ■if! il» >n >>iup«iiuiif 
ilMmm, lu nil.: 
Xitr an J Stik Sluntvk, I,o«t of appttitr, 
llrtuUrh*. I'*** I* lAt Stiit und IlniUt, Put. 
I ilitlu'H »f tKf Kntrt, 17< m and /."< yplmm 
o f all iindt, Chit!I and fVnrr, (Irani, 
(Ml/ Af'"< IIf ihr Al-'t'i, «. 
,VffiitiiiN«i, lt°i«' 'i' «« (W /.»*•'«. Fnnt. 
t*4 SiHUt.andall dt'tttu > ju< u!i<tr la finialrt 
Nriilj rlfff pifdl l» > i»fr .if I •• ilHlfl«i| 
ttilh tltaprttail of tow* «»f ihf* rnnnff|«'ff 
with if. n»»»l It i* with 4rrlt'»f« of |Ir.aan»c thai 
|lr. tirhrmrk f.m III ill ..»-!» |h, diKtlV* 
rr% ul lb * ifiwrt <flH» **•* U'nJ, mIim |» i« ji*t 
tSf rrm«*tli C»f ibrir *t!i»-nft. Il)«|*e|ifi4 4»l 
llif in inj «{»•♦ .i»r« «mhh( finm il, t< m«^l In th« 
ilrlifirrl •"HiN «f lb* fn«*r»r anil %a.\ik- 
hisi f ihr »».•*» »( ih* »<<*«» «rt», Th« rffwt of 
(Hf >• • W ml T •« r-l| » >9% jftff if |i laki tl, 
.. if *Of it nrf the |*?t r,|.le« if the ilef* trail 
C i»ti ir jut(* 1*> 1 llw f**«l ia ilifMtrd iiitui |l!%. 
I !.■» I •■•#»• »i If rUNW ihi Mtw »' 
gotrtr jMir« ttial famuli «*t*n U in 
']1 H| 11»* ft!. |tgl%«« • » ir attf ttl '.t\ 
N |||^ l' •MDfh, tin)* rinMmf if ti nrrflf thf 
I»top. iituHtlv »ml »l (iHnr jitirf, «m) 
>!i «jh | m ami all lit «'t*« Atfa mh<i| «lit i;»|h 4t. 
II i« a m' I I • n I M t 11 I Mr c t| 
a||l|Wp(i< *' I " !•' iM DliS^t^ i• 
fitn nlfirf hr ifhr, S« t*r ami Sm k Sioioarli, 
I* in in fit* fw'r, IVputr >n« oflh<* lir nt# I'KtlU 
1 Kr«ff| I a »*•*!, |li-» rtf lh K • !hi | a, \, f 
('in m ikft-M au I Tr+mnf»t I a I 
I'll*»•■•#.« liMi f |Y%i| I***!'" 
tflof |* • I'mi *1r «, *1| of trH «-l lhf"t afittitf 
# I |!»r >I.MH »I h, J h» Il- 
ia I tf«i< S, f«»r Ih** If <rt ••* na» 
f « n. if illtr, thai w til rant* »il lhl« iMi a f ilia* 
\ *• 1% aprftif. %* iH i*mi ii ill inm^lf t»f lhi« 
rfm* It Iff Ml llldiHf a raaalt «»» Will %*»at a«i|Vrr on* 
I « It'iirc 10 t 'i %ani I hi «kr. IK- S<4 Wtral 
T it 4 I Ja a. AMI I tu-ra, (If ia( jaia rt Ijci<1 
l'f*|it# ami faml iftf^«lk*fi; i« |a*H mt in ijnitl 
I* h'm, aUata * mih ihr tl«Htn i, at J *n* 
\\ rf th» 
* -iHf I* air rt altfa*, thr |a>n(i|P lurtr«|( « Il»r rufli- 
ajfllm lailut, a J"* of f*rhr«»rk '• M i»««lrnkf of 
I i»i |*o)« «ir l«» l«* -e«t| \ I- a«I lie •«» j 
<Uata aM<*lit| atij a Ii Imltlr «.f ilia T«»Hlf, 411 1 
«* til I« I im» ! i« a Ir. » a# ( ihf U>ti lr, r<*f cr« •) 
i#t85l8Bi * 
SCHUNCK'S 
HANDB IKE I'I LIS 
\\ til I mm t l*HI |Wfl !*#«#••*• 
ri In ihr (••(•If' «»li. 4t$*>ii < f ,»!l iIUi k*. 
pmnt|il Ih iHM itl^ |i#i« «f fl» li• a ai I 
(itr a h1 iff 111 f MW Iti '!»# mtifV llllMI |f»-lrrt| 
ii U n r.!.• •< ». |j in Hnliral Hfinrr, 
» H<ii iHifiiirtl 4 r- i»»#il% f>•# ih« •# * «»• 
I Uiiiii, «»h«* U atl ihr i#wlt# 
I«t * |»i ft t .<••## fni» iHr f ilnm#l—a wtui » jl 
iiMlj ifira«ir»| liy mkiml-—ami ac kmi* Iciljjnl I » 
l>4 llolliifliff Hk lh' r%tirrr !•• lh# hum nl •% « 
Irm. Tktf lH" |»f »$»rrtle« of rrrliin iffrluliW. 
• ••«i»|if §•«• 4II (hf liUm >f *1 I, * lth> lit il» 
1 .j in lr»il»tn •••, I* n«»H .in a<tn.|llr<t f«rt,vru 
inf |fnl •jwtalil# l»j •rirnlitir tfi#ifrb#«; ami 
v <*' l' M t'i it'- |MI, »iff k- !•»l?% 
• | ihjil (l»« l« ii* Iximi irr (hnr jifuti- 
iV.| lh i.itntr in ||i# ntmimm UiU 4ml fm.li c 
llr In l*«*. 
THi I'iIU 'f« ihr l» nrli, mul r« rrci all Int. 
|».« t|rt In with ml uf m| uf 
the iitjtir hmh« rrti« la uf rjUittfl «»f i»tli#f p*M*«»n# 
T.i* »#»• 1 I Inlf if |uiun'»tr*| In lb^»»" 1'ittft. 
«• m ill 4« m-«n lij |Kr MlMf •! "I •» !• 
• •til »!i* «m< 2 o* lh# nNow r«mi|»k %».11 • >*• I 
#ti»4M«n»4 »*f lh# lim/ttf, 
\ • 11 |««r », x 
( |V'!«, ♦ 1 ill p' f |1»r| Iftifll# -f |h* 
WM I I I 1 ■ 
M Itui •f| inl»' l»irf f lMt« rtl I* 
h ill #.f 411% nl lh* \ 1 1I1 f »f rrwt • 
riit •# »••»„!#,!, uf jit (* u <t <t ! lh** |> J 
m ••r«i«» n mI lh. J. II. Nh- ik, pinfifMl if "I 
k '• !*«•*ii • )• > 1 |«, fir M ♦ .| 
> | I MMI 1 '• H MI •. C •. 
• ••!.!«, k ami ll in11 1 « f lh# rrl» I.'iirtt 
lli •f»ii»'U»*lrf, l-.f riimimiif ami ilrlfflm| all 
lurfttfi f lU# I.MUfft, III 4ft. 
W.Wcmle A^nit*. 
r '.11 Ml.I. UIM7 1. 1 
I?* % il'i i 1 If«l .*!!•• I 
'.l C.V.CIM KM 1: kC -I tit* 
1 t iv S!rif I. 
II1 IM 'I N* •' *• 
« n n ir»|» 1 hi# iftt«;(i«i lhi<»>i^li ii tlit 
|'l 
(CiisTiHt i;n ri4m lwruc ) 
it it. ir lilsi n\ 1 in • No. 
i:\im ^ ici \iA \ 1 IMS in hi»i \ i;\r 
I'. *••••• I !»r l.> «| I|I. Ik.I'll latent |»%% r Iitff 
i>! 1 lifting .*• r*>l *! 1, > %(»liiini< 11 *kiM tli#« t* 
#•. In »i\ h nit |Atf fi# fii»li! ••# • uUi i, (In 
I 1 K»it Hill Iwl il« ir 1 iVAltn^ illMMri, 
Foil ll.l. Ill M<»K* 
Hi imnI d mI »#rwft 1 IttraMn* mil 
.l.ii• %i#li| In l!i# rl# iiMiitf, •nifiCMMf «•! I fy im« 
» < 1 im •. # uf ih** Itl.NOV \TI MJ M. 
.^0|,\ KM l h# 1 ■( I aili* • it 1 •, I !• ri#f 
N I. .f Sm'l.w ml thr »n 
I'll in 1 i"rt" 11. «<kin >«. 
II •«• U 11 run I 11 ■« Ii** if i\« It II ulirai*! It#n* 
a jlit.j |J' !»« |( m |,(< i«*hI l'i «lkr, jr».| 
th# | ilirnt ft tt. tl <ti*4|Mr4lilr HRMlma rf 
• ii kiM 11 uf ifir iltiliwrll, 
i iiromi* uisnisi:^, 
lli il Jiitr I*' » I in j#t 1 4* in lh# M«(rmt 
<{ lh# 1*1- nlt • Itrnni^ lli# Uinritpfi.ili itin* lh# 
tm*rU •, f <i l»*r», |ft»#»»t»Mi'f fiit, ii.ii*. hit« I• I'll 
r;« • 1 1 % 1: Ultt AVal ItKMn \ r. 
im; in koi.vi:nr. 
•Sit1' \T M N«i Ml hh ink. nut \i 1. 
I I Mi CUM |*|. * | VI < l'r 1 rm i»rr-ri**«l with 
«•» ilk •»# iiVfinlr I l.mfft, Twl#rft|lf«, III <"M hi* i« 
I! > I :. 11 1V tf|. I •'I! ill llfVRlbii|| wpiiiii. 
tl J It? 
1 
i:\nw \v itr.Mix n im.nv*o\,\ kn r 
Hill in 4 ftlnirt Inn# tntinr nil mImIiutiion* Ifuin 
lh# lnii^« ami ihtml, ami imp.ni »tr#nflh am! 
ftfl ami ft»ifinti r• • t»i lh# h. ik 
i|ii" m#»I lnn(«. I hrir ii H i»*#iln*in# in |it* «#i«t 
11. ♦*. ii hi* it ».!♦• ••• MM tapi^iWf I 
(' 11 Unit* at Iti 'nax'ft Itriwii4tir».' KrftiiUfiit 
0»i# ,|4i Hill afti tbf 'iii'inffl rmutilMt it »lii 
I. 21, .Mil' fh^rlk lh#^ !{#• ilrrav. 
Tin |mtitir ma 1 t#l\ Mr»ii in #«?•■•-tml n#f«- 
• l»» f 'll»mi«»f li" •••*« I uftiug th# ItKNOl \'|*« 
im; 1:1 >ui \ i.n r 
« I. .. S rwfiit.«,fiUj»<l*iUi Mn- I. 
... 11 I 11 I » lf 
^ phililit* r» Mi|iUirit#, I •< itil, \\ It 
S«rl!in|«, >k»'i Ilij» 
Dilfllili K* •»» •'»*•41,ilB I K i, W .«!• 
Mr h, !• in, fif krl®, >•«!( Itlirurtt, IIhuh lulu, 
r.i MHititiiMH, i.iffr i'rtiui»Uifii. 
rr.rni.K mi:\ \m> \vom»:%, 
Willi"' ntlltfi.ll U'!i fur %e.«M h *%♦* I»•#••• c» tirlie* 
>f ill* 1,'i'iniliBfit nn*I r* »irt, will fintl It )w o *« 
ft- iitiUllrtJ U#**«l%mt A llttt irtwn ifrf .11. i it % if 
<•1 it »r <»f ill*' ili»* imhI 4iiil i)i»il>l«il |mif •, Ml 
ml»•• •• •» n im»t mI hi ;t I* «v <1 i)« *ihI r*• i* 
«i ^.in ii. thi' »jr«lrm i« i•• •ti»if«i I" !««•*l(ti »ii l %i,»«*r 
% I'll Vol's | HOI'LK 
SI* >mI,| l.ik# IUiImh)'* IUno«4liii] Kfiulvnil, |l 
(tl'l IU.«k«' till' NMXl miliHKi Hl.lk, tfl«*>IU\ rtllllilt* 
ttclf it % H liini «>f iirr %nii»l« I t.i •t»S\, vigor* 
4 n« .« » ! Ii4f % l*nrc of It K KI^OliVb.NT, 
-1 urkMlk. 
I .,1 ilir rriik.il kwMi* rllion of lUilw^v'* K»^n- 
Ul«»r«, I Ik* »!>«••< (wifirl, lirjiMiil ami rfticliial 
iin*• Im*in** iii ill* I ••hi of I III-, mi liH't v ni vt 
wi«lk'| }M|H'r. Our <»r Ii. It. Ul ^ul l(Mf» I* 4 -'oM* 
II H. II. Urinrilifn *rc m»Ii| I y iIfH"*{i»t« fifty 
w b» it 
11.11. IIV, l*« rfljrt<|,(irnrr.il 
fir Mamr •••!•, \ m it w « \ 11 % «, I'ai i*; 
Win. ftutt, M. |t. S.i |'«h«t It tf«! 
< •. W« Vtffill| 31 i» \v \ •, \\ 11 
!• f-i. w H 11 .. ,. \ Wiiivl 15 
Important to IIiom* wishing to Travrl 
Every Dollur invented brings $2. 
t \ f \ \ I I I ». HI II, » Iifi .1 r.1(111 il -I Irmii 
If lu IIIKI, tu lra»»l iu (l«) Hlitr, 
I mwli, lnwii iml tilUg. in lit* I nilr l Sulu I 
llrili.lt 161 > ii f», ia • l«(Lta r»»y aii'l rr»| ■ ul>U 
Umiiit... Tliitf' Mb» tit •>>» rii|i(ri| ill itir tm- 
i»»».nrr milking Jimm] |M), awl aic Nell |itra«-.l 
»illi ibf rbtnrr. 
Sn»rt, nwrjrt»r inrn an- warrantf.1 '» makr 
li< m two lo Irn ilnllai* |*r i!.i), aitti > irtitrn ul all 
m»rr« m»r.tr«l rirfj 3ll iU»«. 
l ot furliirr i^ilii w'ai. MHittiir |trr.imall> of 
J. llttlCrfr, llnuM«ick. Mr. 
I>1?l (Nrai ihr l»r|- l.) 
"Agents Wanted." 
m Alii'. NTS xini'J unna dial«l>( It 
St I 
ROOKS. STATIONKICV, a»l FAM Y 
[K>0|»S. <• ■ I rrbrrmri ir^miril, 
Mil i p. simOxtox, 
IT7 MW« Vir>«>, l'"HV 
wht near'TTotr tut 
l>II« PKTTIT'H 
American Eye Salve? 
1 l> illnl« M* mini ». m.'rffitl, (tftxlHrmf al- ! 
J im »t jll.Ullt •»•""• I'flwl 
\Vr ir* nlirnct ilail* irraMi nf «m. 
ilfiftlMM iIIhimI It 'k» n I! H\l,\ in 
lurr unit kU i» iwllinaiin:— 
A (rnitrman «b« hail l«r ^r»r^ nffttcA h» • 
I I" M' »|tf« .<1. i... I \ I *. 
ra««in( < JimIihI' *>f w h m illrr, an.I (mxlur. [ 
inf ((• >1 lain «"W»W 
\n 1 1,1 HHOl "* HUIIK • n iWr rimn<i><t '< 
f. rming mi itif • i|Hl »iil» nfllie r>. «lf il. Jim I rcl>i» 
iht rtr, «htrK h»'l riniil«ml| <1i.ihar(r.l n>allrr 
l..i aptMiillf ami k<mchiII) I*. 
iip*r<l i«Ik • f"W' 
ThM man » I'lfrfl rmr. In lb* »f 
i>, rr.rrrrr* amm. t.w sm.m:. 
riii.t^h ••■••iWffal Kiiix.lv is iU»i|ar>l 
in. <>1. •> iki CI >■( ..,.i r«»« pn 
)i i%i< irfliiwn^ •hiiwinf il In la ufcr .1 i!««• iuo«( 
Tcrfcct Pam Extractor* in the World. 
i » iWhn Il hr miw H 
l»OHr. KYI".", lit*' lr t il l. til In- 
rt awm iIhmh, ami II ha« rimilnl ihnr imwl MH- 
„'u.fw r«p*f lal|n"<> 
I if.ini'» .irr V k» aivl t h «fr» air mtrtl |.j 
.«* nr two ari'l" 
\■ a r**rr<*-< 1*11.1 .*4, Kkaiim lit al. Il baa 
I I ISI I' (an ■ lli<l lut' atlhil it llir l|< ilr nl 
■ f i'ii iniiil •Kllful | lixi'uni, ami all rrinnlir*. 
ji LIj'-Iip /-J-ii'-l'rx# 
rt.Mf. ia H iihi»? )ct ilnfowifil |mwtw|ii( aitrh 
• ■uf.f ••inf 
*«ir l.i|i«, Irr tl«"«!Crllcf i« Immnlluic, 
id I by C. W. A I'WT.M., m hf llir U.S. II 
!'l, I' III. 'I, lirnrlll .\jrnl f.( Mailt*. \l n, 
• 111 Drajfi-la i»l INwri ia Unli'iiiri ■ 
»'«ir. \..l If A'l *I»| k |l*T(tkan.| at 
Jin * l>r I ilk r.'i lalira' SH * Slofi, ('aria 
llilt 
>. «l » l»r. \V. A. Ill ST. Pana. M 
\1.*U NOl.U Ah AIIDVP. 
Dr. Po»tit's Ctnk^r Bil^am, 
Tl'»" iN trifH'«lv ihit fail# in lt»* 
•' \ if .* •* I tm ik* V ulk. 
,S#«* ««4 i»« rt jf J> mi 
•* «. kx k m •/! Ut hi Urn •«* A* 
mm it rin i<n»»m»ri uuiit 
DH SMITH'S 
Sugr.r Coated Pills, 
\ml Oilirt* of (.ff.ili'r l*fr|rn»ii»i •, 
/V-if | f ikf *'t <•' Smtlk'% 
1 -It 1a lie' / 
l»i—Tl.«» in l)ii m tit, mm) | n 
if; iUi iIi«Imi|' i>f ihr mii». 
II- I'lfll »•'*»!?, iibl l>« •filling, MKT <if 
lb' |ihU i»i kaiMa Timn ikr 
ill —>1 |T*I» II aim) ««|«r ihr |mxi n< tin »l>if 
Ilk—( t r M t N TII mil rartj mt ihr »• •i-limm 
4 ihr Miuul (ml in.I r>Hir**r iilirt • f Kupuri- 
Itrf, \*y iK< •' 'anil an I lluai M. 
What i1 Hi'ily I* if«In I'l ini-fff n |>*ti / li«r 
»!nrh l» »• I at .e acIhjM, iijiim l>—« i]im hii** uf 
ihr Id 
If ||m 1 I OM • il|Kft, • * i« ln»fe«| In ■ 
*ii»l | f »h#* ttnml (lint*** of ihr fv<*i w, *n 
fiiHii ()»• ftitiH ihf m»«l t4i«. 
Tl M >•<■»! mir-«f»(»•'• At*#! rrI* w ihrii^lfr# 
iKr.f « >iimmiI |H«rtirlr«, ami |vtt»«>«t»->i« Km 
iimi*, uliuli nh •! n lhr«*|h Ikr «It anuria ihiit 
niiuir «U ii. 
Wtifti •1. wwmI ••••nt mlm lit 
Oih ill il |4<i> 4II ikr aututJ 'Hilti Ii if thf »)f* 
• in, (if Mill «•<* f 
I » Mil! Ir h h rn« «l Ui"|lhit 
I M»eJirit»«» * Itmf |Mi«lir l'i Hi»»l«*fl ill llir ftJlMVal 
nmrr* •• »! ♦ nil yiwr ir'wtl i»n. 
Hi -miin* (inaiMom:ii rtt.i-* 
I ...» M»r lit il» Ail I* »l •"%!♦ \\ | »# 
•rul Ihr mi In llif Moflil Hi ibr •«-*/'« Mn/t <!>#• 
rtTf#: or IIHMKXritK, 4 » 
l>r. Mli^iiVMl luliia VfffuUi PllliM 
« 
ihr rut* »•! 4# «•«/#- 4% j«*1* i« '**■ •»/# «n/ 
if w ^ I hiUirvit I<rli« * 1»« 411 I* 
Hmlnfr't 
I IIi ( »m lltllr Ififfl, 1 * "• I, ll" 
II •• liafft* »ll«rli h«Vf> irMiltr«! fr in ll ir Mir 
I V ■%% I t 
mi c« iil.-^nt U iKirtnmfitii 11 lhr»r |.|iU 
u ruoNPtioK 
^ \| itlllM 'd -1 \»%lk. 
I »*< I 4*1 |l«HN(||r|h'« I'lIU, *ft.l || 
» ri» ( <1 ^»rrn| kio.li, m l I t**%rr Ii «fr 
»1 «V lit it t* 'it 6>111 ll»r 11 m* nf |hr wh«»U», 
I h«»i »»! ••» ibr mI i»m U»%i • ul Hi, ^miiU'i 
I *' |-» ii I'll'*. TWf » Hi f«» 
• f» ikr il fhr l» «♦ ill i'i»« l*r, w t|H h )• f 
4 lull «M ■ 1.4 «*lrt. IK \ tt.VOllll 
1/ '"I' Cm «/in ii /# A*«/ *f .Inns, 
J4 I t % I" \\ \ r\\ I I.I*, Mfi-lrr ihr I'nilril 
Sl,t'« # || fi l, |*,»rl mil, lii iiff tl \k* I • .>!»» 
\ '1 \|. k 
v H l.%Kim \VH K ItATI'J*, 
..I »l JOHN l»lll-^MCS .^iir. 
1 11 I 
w I. UI'HT, M. D.t H P 
Cures i^vcry Humor, 
1 !•»;> ii I'mmi'Ii' uu ihr Pari* 
ro i n»: w mt." r i: or 
SCROFULA or SALT RHEUM. 
TIMS Movr U'oMiKKH I. mi i»h im:, 
•• •Ui,<- rfWti >1 •(« u # tffifMlilg (WW, tf* •!*»*>•( 
ptJIgfriw Irlifl, 
llitt it |. | #«inf« RR'I if mi ill* «•»!Ii ft 
two of ihm* «iinr»M <,i-*rr> miiil i» »uMi'liitl, 
ill mi tlir * iit *1 iurie«i»l*!r rim • |«'il tfifi* 
r4 Im Oil* ^rr«| ihi#«!iiiI .»gi ol, i|i»i ait 
.iHr»irt( lit Ik hu »lir«U v«i• Ii ill iLf 
KwN hJ ||m Uct.ili* \oit!» .ii, I »!.« 
\ Ii M > o# II M» «H ft tl ilt « llO 1m I |r« if. 
! >* Clltt of 4 VMS I.U.I •lOpll'MI, Of M tllflfafttlf 
*»r mi Ill* 1. It uklti^' I ««r Uillt f. 
Ill I h(»||.4*t V »J«I Itmil nh't ill'.' 
KlfUM • v ll. Ill 
ii i<1 t.ikru «•••!« I14I1 .4»iri! U»iili^« mill lh** ••i*!' 
1|MJ || 111 III If K liiMl'lwMll^li «IM*I hi* ll#*#llh iJM 4l* 
1% iiniiftjfrif. Hi* l«i'i rf 1 lnin of 4 ntirlij iti« 
1 **| |i< it «»1 t • « ..«»^mii ihr » or»i 
SI |(( t| V | \ ran U 1 iirrtl I*) the iim of In tn Uo 
Ill M «rn TM .11 »• «. 
>*1.1 HIIIXMn Ilir .aatr !\'«. 
Nmi• iii^ >iiiti. Hi'i i ll. fi>"" 11" it UtiiU*. 
TV kiml raw * I I'inliWi fi' »• i» In thin 
Tmi ram lu<> Inn Iikioii of f'miir itlmhaf 
(V •(* Iti A'f. ni t / iiivti) ami injuring H 
rtM»|il>ralMMi .■ I aiaUiln*a( that fr*jnifri|—«ntr, 
ll«r l»i"l* *, lt>* inl» wim. 
J \l Mill I PROWHIXUH) he., 
limn 11fi«* In lu'l il irit li 111* I'i • Hi | im tin 
Rfrifllin^ 41 <!!»*»•«• Il4l uJlilHIil in ill* •% *1* hi 
1 I. * | li I I I I IIAT18M, 1 • MM ll -Mil 
ill Itrfl fimu ill* *1 •Ii*llll l»| ill# ■!»#■ I J In li laittl* • 
1'iiii|i'i ■ iii i'i* lirr, ml 11 «i B**»r air griNialli 
wtil III (nun ll'** In llmr Uilllr*, ih.m^ll iiniir 
irn In.I i*ri hair In n tniiml, rn|iiiiing (imil 
I.Mif In ai% Uiliiri. 
Ilunii'i Ml tin- KM, InliirM anil Kiinmi iif lhr* 
MM a'l'l rn I..S. nip run it It H*ing unr lu ikrn 
I. tlWa. 
It mi »hr IhmI ! *"i |U llrfel, a|r al- 
M il* ill* 
1 I'l tllr RMllifkliiiil iif t In 5 Katltlr*. 
I liirnu* * i», >*i 1111 4 iif ihr limlw, awl* 
r.ru(iii « nil ill* "kin air (nirrall* rmr l l>* wui( 
(mm Mr In »i\ l«illlr«. \ lr«t nm ul girat ma- 
li *nil» li i« l« ii I mn.1 ri|'iirin( a I n r*' ■ 
ni rinr uir a* manv aa Irn lailllra iiriv uifd !»• 
I >lr a riii«|'lrlr urr «a* rllrrlnl. 
Vrr> I** I > '"'il l.rin|rlai h»*r Iwrn riuiil 
In ii»i'H fima ihirr la K»r Itulilra. 
I.I* rf I "•••' 1 ■' iinl, » ilh |i in in llir mlr Ir., hnr 
In a rami inni.nl •iiII*imi( liail lw*« • ii luinl, 
ami IVI la At ilitainnl limn I hi miKiliia, lij 
Ihr ll*r l liiai i»u In nt Ivilllr*. 
Aa an Al. i rR.ITIVK, • ff^hlnr uf llif f*ii». 
marh ami PNlbi anil a lTKt.ll I It' |»\ DPBfi 
"I \, an I it- iLrn mi rvila, ii<» in* h itr |MMr*f • 
•rarrrl* n l»ll™ »f Ihr |I»»« I.f Ihia, aa llir mi- 
ni a (taglr Uilllr Kill taliilt ihr ■■*••! nu nilnli.ii>. 
Hbk m nmm IIBACACHK* mA CWidW 
Stcl llraiiai hr, air tumll* I lie U**I uf liiMiiuna lo 
mi I. llir*. 
Ki.lm » ni|ilainta air iriiatnl, ami a prrina- 
nrnl run- ll* rl« I ti> Ihi* auunrr I ban It) am other 
k>manliai*<IVi • 
Mi ii in lal iWaar., Vrnrr* al Diartara, fcr., air 
mini lij ibi* tf>< iliririr, with grralrr * a»r awl innfr 
i«itainl» ibniliy an) mritirmr irt ili*»ii*rir*l. 
I.aiti* *nli*inif liiiiti aar iirrfwlarilv, will llml 
lln* ihr l>-*l im-'liuinr thii ran |» **il>l> n*r, a« 
a I'l'Klllllt OK 'I'IIK |tl.lHl|>.aa*l a ram.va. 
Il« li llw tjtltlll, it Mill HMarl r«'*l«.Jr ibtui lu 
btallh, lhan aa) ulbrt liiwan iimni). 
S.il.l I.J |". \\ ATWHI.I., uinler ihr U.S.*1U; 
til.Trntlaml, firncral Agral f«t Main*. 
Vki told li* Oraggi*ia anit ilralrr* in Wnlirinr* 
r»rr)wbrrr. Ill ANMlLW > k |l \ rT.«,»«m1 
I JOHN l»RI>Mr.lt'ttLa.|ira f*b*» .<4lorr, Tan. 
S«W (■> W. A R'.'ST, M. V ,V:. far • !1 
KENNEDY'S 
Medical Iliscovery 
Tin: OKKATBH or TIIB AOS 
M il. 
KBMHKIiY «i kutUj, kn 
in on* «>l "*>' "i »■» l"»tnf»a «m|< a rn>. 
rTly thai carta F.VF.IIY KIM> OK III Mui^ 
from Ib« wof»t Mrrafiila dawn 
I|i baa In"! II IH lifer fl»»ra ltii xlir.1 raara, #nij 
nrtrr failr.| raerpl |M' ll» »» h k,« 
[..aaraainn iitof It»u banil r.1 rrrtifiratra of 
i». all w ulna Iwraly lath-i iif lt»al»n. 
Two U.lilri warraa nl to mrr ■ atirriaf aorr 
MmlV 
I »-r |.| llura- l«tlb • * I HMO lb* warn ktail, 
I»i«»H lr» oil tbr fvr. 
Twnnf Ibrrr •■•Mb » wil rloar lb* at tiraa.if lab*. 
Too laiiilra afr watl antral to rmr ibr *wtt 
k nv! of ia«Uf HI I If atotl h """I alfttaarb. 
Tli"-' to fitr U'tib* at' »irr«iil«l in («» i|^ 
tt.11.1 raara nf rtiilfrbt. 
t •»« lo two U41U1 air i.arraalaJ to rut* all |,„ 
Iivif• 11 f lb* rjn. 
Two l.illra >t» watrailfil tit rutr rm 
I bo nil atai UiMhn M t|r hair. 
r «r lo lit l« llWa air •maat'il lo mrr r,*. 
roj t i.l nmriitf »Wn, 
t tm Utlilr will • mi m*w 1 rr»|>tnMt« of ibr abia. 
Two or thror lutlln tr w manlril to run Ibr 
anal iV»|» rj'r raara of 1 b wailimt 
Tbiwhiit U^lb-a ail wairaiilni to rnrr aa.'t 
i!kimm. 
Fitr to oijbt lailllr* rmr tho »*ry w ir»t rem 
of ifm/ith 
\ la nrfit la alwita riprrtr.l li.in ill- 'fat l*ai!», 
awl rmr ajinaln wbrn ihr abitf >|aaa- 
litr It l;ibrn. 
\..|!niif lnablM ia*t»ol aliir In llwu wb ■ hau- 
nt Ilia lliril ill ibr h. ihU it'll in--. In inra ibr i|ai, 
a« ihtt 1 1 innm**a ami |Tti«iaf na lb* fiaalarra, 
jn.1 ab»a< oM ati nr wall* >1 *11 rnr» Mrrt ba- 
aiari ft u u umw a li««l fart. If tua bur a 
bu"Mi< il haa l» atatl. T irrr irf no i^i nor iwli 
alaiMt il, riainf • M • M I lait Ml nam, ||r bat 
|ir.h|lr<l Ofrr a lb--uaan lutllra of it la ihr t« milt 
•if |l.alt*i9( ami bitnw a tbr l*r' I nf it la ataf) rate 
|f baa .tin nli il 'tir a..tor if lk» irrtirtlrwriMn 
il'ii^ la Maaaai bna# It#. Ilr g.i*o it In rbililtra a 
tiat obi, In oil [" |il«- of ittlt ; anil baa fa |.M 
I an| Uibiaf rmliliva, v bm- IW-ab w aa w.l| anil 
lUUn iiaimril In a |»il« I illlr of bmWk In u<w 
la.tllr. 
T 1 ih.ar a ho arr lrml>r<l with >i'b bralafU, 
n'M* laifllr w ill alwata rrrt It II firra (rral r» 
In I in ratal 1 h ami 'lini*r«a. !*-n»tr wbo lnn 
I in '■ 11 ualr lai n ruallt fcn intM, ia>l bur Ira* 
I in! by it. Wlian I ir la 1 i» a- MiIikLi 
i|iii«o *aa«, lad wboto ibot» i« aa» ib ftnfnn^ai 1 
thi faitrii •• nf iMtuit, il will 1 atta* trft nattlii 
b-i tin^*t lait tna mini aot 10 «Ufa» I—lb*» a wait 
ili*a|if*ar in fi at kmr ilat lit a wrak, I f.^ia 11 
wur a la>l rraall float il--tm ibr nalr mi a bat 
lllal f ring ia four, toll aill frilyiaialf kk»i 
taw (rfaa. I laatil »a«'nf lb»»»l'»liiii(««i 
nrnauuaw of it that tnitn 1 *rt liatmail t.a. 
,\o rbai ;f of ifirt itrr tw 'fliVT. I.at Ibr tail 
T.m raa (*l a»l rini.'li of it, 
l:»\(t m,r*'|K If*. I*.\3 
Til. H fa ""•<>. '*«' It H "•< /'r*rr>rf 
/'nrftwf.iallf aatkaiM »/*a#»«.' Ifral fit 
•'» .V«WI"lf / fit* at*' V •* '*» *1*1' »f -Valtl, l»1 
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I 1 1 
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